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	1. 	SISÄLTL 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunniteirna 1981 on sekä rakenta-
mis- että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, joka sisältää tie- ja vesiraken-
nuspiireittäiset murskauskohdeluettelot ja niistä laaditut koko maan yhdis-
telmät. 
Murskausohjelrnassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja vesirakennuspiirien 
marraskuussa 1980 ohjelmoituun tilanteeseen ja sisältävät hankinta- ja käyt-
tömäärötiedot: 
1. Ennen vuotta 1981 hankituista ja vuonna 1981 käytettävistä murs-
kaustuotteista 
2. Vuonna 1981 hankittavista ja käytettävistä murskaustuotteista 
3. Vuonna 1981 hankittavista mutta myöhemin käytettävistä murs-
kaustuot teista 
Kustannustiedot sisältävät arvioidut kiviaineksen hankinnasta ja käsitte-
lystä aiheutuvat kustannukset vuonna 1981 hankittavien murskaustuotteiden 
osalta (kohdat 2 ja 3). Murskausohjelman kustannustaso vastaa tienrakennus-
indeksin arvoa 30. 
Lisäksi on suunnitelmassa esitetty vuonna 1981 toteutettavan (sekä omana 
työnä suoritettavan että urakoitavan) murskaustyön ajoitus kuukausittain. 
2. 	TIIVISTEL-'1Ä 
2.1 	YLEISTÄ 
Vuonna 1981 hankitaan murskaustuotteita ohjelman mukaan kaikkiaan 8,13 
milj. mitd. Edellisen vuoden suunnitelmaan verrattuna on hankintamäärä 
pienentynyt 11,5 %. Murskatun kiviaineksen hankinnan kokonaiskustannukset 
ovat 1L6,3 milj, mk, josta rakennustoimialan osuus on 74,3 milj, mk ja kun-
nossapitotoimialan osuus 72,0 milj, mk. Työmääränä kummallakin toimialalla 
murskataan kiviainesta vuonna 1981 yhtä paljon. Vaikka murskaustuotteiden 
hankintamäärä on selvästi vähentynyt, ovat ohjelman kokonaiskustannukset 
9,7 % suuremmat kuin edellisen vuoden suunnitelmassa. 
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Sorasta murskattuja tuotteita hankitaan yhteensä 5,71 milj. m 3itd (70,3 %) 
ja louheesta murskattuja tuotteita 2,141 milj. m 3itd (29,7 %). Louhemurskauk-
sen suhteellinen osuus on selvästi lisääntymässä. Suurimpia louhemurskeen 
käyttäjiä ovat Uudenmaan, Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirit, mutta 
käyttö on levinnyt myös muihin piireihin Mikkelin ja Pohjois-Karjalan pii-
riä lukuunottamatta. Kaikki louheen murskaaminen toteutetaan urakoitsijan 
kalustolla. 
Urakalla hankitaan murskattua kiviainesta yhteensä 5,62 milj. m 3itd (69,1 %), 
omalla kalustolla murskataan 1,47 milj. m 3itd (18,1 %) ja valmiina tuotteena 
hankitaan 0,94 milj. m3itd (11,5 %). Määrän 0,10 milj. m 3itd:n (1,2 %) osal-
ta on hankintatapa vielä ratkaisematta. Murskaustyön omavaraisuusaste on edel-
lisen vuoden tasolla eli omalla kalustolla murskataan vajaa viidesosa koko 
työmäärästä. Taulukossa 1 on esitetty ohjelman mukaiset hankintamäärät han-
kintatavoittain ja toimialoittain. 
Hankintapa Toimiala Yhteensä 
Pakennus Kunnossapito 
m3itd m3itd m3itd % 
Urakka 3 048 710 74,9 2 567 100 63,3 5 615 810 69,1 
Oma työ 355 600 8,7 1 	119 	200 27,6 1 	474 800 18,1 
Valmiina han- 620 610 15,2 317 500 7,8 938 	110 11,5 
kitut kiviai- 
nekset 
Hankintatapaa 45 550 1,1 52 000 1,3 97 550 1,2 
ei ratkaistu 
Yhteensä 4 070 470 100,0 4 055 800 100,0 8 126 270 100,0 
Taulukko 1 : Murskatun kiviaineksen hankintamäärät (m 3itd, %) hankinta-
tavoittain ja toimialoittain, rnurskausohjelma 1981 
Murskatun kiviaineksen hankintamäärässä on vähennystä edellisen vuoden suun-
nitelmasta rakennustoimialalla 0,61 milj. m 3itd ja kunnossapitotoirnialalla 
0,45 milj. m3itd. 
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Murskatun kiviaineken ;uunniteitu käyttö on vuonna 1981 7,81 milj. m 3itd, 
josta määrästä on aikaisempina vuosina hankittu 2,51 milj. m3itd (32,1 %) ja 
vuonna 1981 hankitaan 5,30 milj. m3itd (b7,9 %). Suunnitelman mukaan murska-
taan vuonna 1981 varastoon tulevien vuosien käyttöä varten 2,83 milj. m 3itd. 
Kun otetaan huomioon arvioitu 10 %:n varastointitappio, pysyy murskaustuote-
varastojen määrä koko maassa vuoden 1981 aikana muuttumattomana eli ne ovat 
vuoden 1981 lopussa noin 8,0 milj. m 3itd. Varaston arvo on vuoden 1981 kes-
kimääräisellä yksikköhinnalla (17,39 mk/m 3itd) laskettuna 139 milj, mk. 
Murskausohjelma ajoittuu edelleen voimakkaasti alkuvuodelle. Neljänä ensim-
mäisenä kuukautena tehdään koko vuoden murskausmäärästä 61,9 %. Urakkamurs-
kauksen osalta vastaava murskausmääirä on 65,5 % ja oman murskauksen osalta 
'+8,6 %. Omat murskaukset on siten ajoitettu tasaisemmin, kuten tilanne on 
ollut aikaisempinakin vuosina. Lopullinen töiden ajoitus paranee jonkin ver-
ran johtuen siitä, että murskausohjelma laajentunee kokonaisuudessaan ja 
töiden lisääntyminen osuu syksyyn. Lopullisesti tilanne selviää sitten, 
kun syksyn 1981 rahoitus on selvillä, mutta edellisten vuosien perusteella 
voidaan murskaustuotteiden hankintamääräksi vuonna 1981 arvioida noin 9 milj. 
3. m it.d. 
Keskimääräinen kokonaisyksikköhinta on vuoden 1981 ohjelmassa soran murs-
kauksessa 15,8'i mk/m3itd (vuonna 1980 12,24 mk/m3itd) ja kallion louhin-
nassa ja murskauksessa 23,04 mk/m3itd (vuonna 1980 23,26 mk/m 3 itd). Koko-
naisyksikkähintaan kuuluu siilohinnan lisäksi kuljetus- ja varastointikus-
tannukset ja muut kustannukset (alueen raivaus, työmaatiet, laadunvalvonta, 
sosiaalitilat yms.). Vuoden 1979 toteutuneisiin hintoihin verrattuna on so-
ran murskauksen hinta noussut 22,1 % ja louhernurskauksen hinta 21,0 %. Vuo-
delta 1980 ei ole vielä toteutuma-arvoja käytettävissä. 
2.2 	PIIREITT1INEN TAHKASTELU 
Seuraavassa on murskausohjelman laajuutta, kustannuksia ja ajoitusta tarkas-
teltu piireittäin. Yksikköhintavertailussa on piirin oman työn ja urakkamurs-
kauksen keskimääräistä hintaa verrattu koko maan keskiarvoon, joka on 17,39 
mk/m3 itd. Tämän vertailun ulkopuolelle jää valmiin murskaustuotteen ostot, 
joiden koko maan keskimääräinen hinta on 22,48 mk/m3itd. Valmiin murskeen 
yli 5 markkaa korkeampi yksikköhinta urakoinnin ja oman työn hintaan ver-
rattuna johtuu pienehköistä toimitusmääristä ja siitä, että niihin sisältyy 
0 
kuljetuksen hinta murskeen käyttökohteeseen. Valmiina ostot painottuvat 
myös alueellisesti kalliimmille seuduille suurten asutuskeskusten lähei-
syyteen ja soran puutealueille. 
Uusimaa 
3. Uudenmaan piirin ohjelma on yhteensa 883 500 m itd. Piiri hankkii huomat- 
tavan määrän, 47,6 %, murskaustuotteista valmiina tuotteena. Oma murskaus-
laitos on sijoitettu Nukariin Nurmijärvelle. Siellä murskataan 11,5 % koko 
piirin hankintamäärästä vuonna 1981. Sköldvikissä on meneillä maan suurin 
murskausurakka, jossa Neste Oy:n kalliosäiliötyömaalta saatavasta louhees- 
3. ta murskataan kaikkiaan 193 500 m itd mursketta. Urakan urakkahinta on 5,85 
milj, markkaa. Urakalla murskataan piirissä yhteensä 360 600 m 3itd ja urak-
katöiden ajoitus on tasaisempi kuin keskimäärin koko maassa. Kaikkiaan murs-
kaukseen käytetään rahaa noin 20 milj, markkaa. Murskatun tuotteen kustan-
nus kuutiota kohti on 2,32 markkaa koko maan keskiarvoa suurempi (urakka + 
omat työt). Louhemurskauksen osuus on piirissä korkea, 60,3 % koko työmää-
rästä, Suuri valmiiden murskeiden ostomäärä nostaa kuitenkin piirin koko-
naisyksikköhinnan koko maan korkeimmaksi (22,47 mk/m 3itd, taulukko 41). 
Turku 
Turun piirin ohjelma on yhteensä 1 019 850 rn 3itd ja 19 milj, markkaa. Vai-
miiden murskaustuotteiden osuus ohjelmasta on 18,9 %. Urakalla tehdään 78,5 % 
ja oman työn osuus on vain 2,6 %. Urakkamurskauksen ajoitus on epätasaisempi 
kuin keskimäärin koko maassa. Ohjelmassa on selvä tauko syys-marraskuussa. 
Murskatun tuotteen yksikköhinta on hiukan koko maan keskiarvoa suurempi. 
Louhemurskauksen osuus on korkea eli 52,4 % koko työmäärästä. 
Häme 
Hämeen piirin ohjelma on yhteensä 804 300 m 3itd ja 12 milj, markkaa. Ura-
kaila murskataan 68,1 %, omana työnä 25,6 % ja valmiina ostetaan murskaus-
määrästä 6,3 %. Ohjelman ajoitus on erittäin tasainen koko maan ohjelman 
ajoitukseen verrattuna. Murskatun tuotteen keskimääräinen yksikköhinta on 
maan aihaisimpia ja lähes 3 markkaa pienempi kuin koko maan keskiarvo. Lou-
hemurskauksen osuus piirin työmäärästä on 18,6 %, 
Kymi 
3. 	. 	. 	. . Kymen piirin ohjelma on yhteensa 266 950 m itd ja 4,8 milj. markkaa. Pii- 
rissä ei ole käytössä omaa murskauskalustoa. Valmiina ostetaan 4,4 % murs- 
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kaustuotteita ja loput tehdään urakkamurskauksella. Ohjelman ajoitus on 
varsin epätasainen. Touko-elokuussa ei ohjelman mukaan murskata ollenkaan 
ja loppuvuoden työmäärä on myös pieni. Louhernurskauksen osuus on 20,9 . 	
.. 	. 3. koko tyomaarasta. Keskimaarainen yksikkohinta on 1,09 mk/m itd koko maan 
keskiarvoa korkeampi. Vertailu edellisiin vuosiin osoittaa, että ohjelmoi-
tu työmäärä on varsin pieni. Ohjelma tullee laajenemaan huomattavasti eten-
kin vuoden jälkipuoliskolla. 
Mikkeli 
Mikkelin piirin murskausohjelman laajuus on 388 750 m 3itd ja 5,2 milj, mark-
kaa. Oman työn osuus murskatun materiaalin kokonaismäärästä on koko maan 
suurimpia eli 38,1 %. Valmiina tuotteena ostetaan 1,3 % ja urakalla tehdään 
60,6 % työmäärästä. Kaikki murskaustuotteet tehdään sorasta. Ur'akkamurskauk-
sen ajoitus on huomattavan epätasainen. Kesäkuusta alkaen ei ohjelmaan kuulu 
urakkamurskausta ollenkaan. Omalla murskauslaitoksella tehdään pääasiassa 
soratien kunnossapitomursketta, mutta myös päällystemurskeita. Keskimääräi-
nen yksikköhinta on maan alhaisimpia ja 4 markkaa alle koko maan keskiarvon. 
Ohjelman yksikköhinta on vain 0,69 mk/m3itd suurempi kuin vuoden 1979 toteu-
tunut hinta eli nousua on kandessa vuodessa vain 5,4 %. Tämä lienee liian 
optimistinen hinta-arvio. 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Karjalassa murskataan kiviaineksia yhteensä 375 600 m 3itd. Kustan-
nukset ovat 5,9 milj, markkaa. Piirissä ei ole käytössä omaa murskauskalus-
toa. Vain 0,8 % työmäärästä hankitaan valmiina tuotteena, joten lähes koko 
ohjelma on urakkamurskausta. Murskaustyön ajoitus on selvästi tasaisempi 
kuin maassa keskimäärin. Tosin marras-joulukuussa ei ohjelman mukaan rnurs-
kata ollenkaan. Todennäköisesti ohjelma laajenee hieman loppuvuodesta. 
Kaikki murskaustuotteet tehdään sorasta. Keskimääräinen yksikköhinta kuutiota 
kohti on 1,46 markkaa alle maan keskiarvon. 
Kuopio 
Kuopion piirissä murskataan ohjelman mukaan 400 000 m 3itd, josta aiheutuu 
kustannuksia 7,1 milj, markkaa. Louhemurskaukseri osuus työmäärästä on 5,6 . 
Omalla kalustolla murskataan neljäsosa kiviaineksesta, valmiina tuotteena 
ostetaan 1,9 % ja loput on urakkamurskausta. Ohjelma on ajoitettu erittäin 
E*I 
tasaisesti koko vuodelle. Piiriilä on tarkoitus hankkia uusi murskauslaitos, 
todennäköinen toirnitusaika on kevät 1982. Yksikköhinta kuutiota kohti on 
lähellä maan keskiarvoa. 
Keski-Suomi 
Keski-Suomen piirin murskausohjelman laajuus on 340 200 m 3itd ja 5,5 milj. 
markkaa. Oman työn osuus 45,1 % on suurin koko maassa. Valmiina ostetaan 
4,4 % murskaustuotteista ja loput tehdään urakkatyönä. Töiden ajoitus on 
selvästi tasaisempi kuin maassa keskimäärin. Yksikköhinta on 1,30 mk/m 3itd 
halvempi kuin maan keskiarvo. Ohjeirnoitu murskaustyömäärä on pieni aikaisem-
pien vuosien työmääriin verrattuna. Louhemurskauksen osuus ohjelman työmää-
rästä on 19,2 %. 
Vaasa 
Vaasan piirin murskausohjelma on koko maan laajin, 1 279 860 m 3itd ja 27,6 
milj, markkaa. Omalla kalustolla murskataan työmäärästä 17,4 %, valmiina os-
tetaan 2,6 % ja loput on urakkamurskausta. Piirin soravarojen vähäisyyttä 
osoittaa louhemurskauksen suuri osuus, 53,4 % ohjelmasta. Urakkamurskauksen 
ajoitus noudattelee koko maan keskimääräistä ajoitusta ja painottuu siten 
voimakkaasti alkuvuoteen. Yksikköhinta on piirissä maan korkeimpia ja lähes 
4 markkaa kuutiota kohti suurempi kuin maan keskiarvo. 
Keski-Pohjanmaa 
Piirin rnurskausohjelman laajuus on 428 500 m 3itd ja 9,2 milj, markkaa. Omal-
la kalustolla murskataan huomattava osuus, 36,5 % koko ohjelman työmäärästä. 
Valmiina murskeena ostetaan 3,4 % ja loput on urakkamurskausta. Louhemurs-
kauksen osuus työmäärästä on lähes puolet eli 49,2 %. Ohjelman ajoitus on 
voimakkaasti alkuvuosipairiotteinen. Urakkamurskausta ei ohjelmaan kuulu ol-
lenkaan elokuun alusta alkaen vuoden loppuun. Urakkamurskauksen ja oman työn 
keskimääräinen yksikköhinta on koko maan korkein ja 4,61 rnk/m 3itd suurempi 
kuin koko maan keskiarvo. 
Oulu 
Oulun piirissä hankitaan murskeita yhteensä 501 100 m 3itd, kustannuksia täs-
tä aiheutuu 7,4 milj. markkaa. Oman murskaustyön osuus on 14,4 % ohjelman 
työmäärästä, valmista mursketta ostetaan 15,3 % työmäärästä ja loput on 
urakkamurskausta. Louhemurskauksen osuus piirissä on 16,6 % ohjelmasta. 
Sekä oman murskauksen että urakkamurskauksen ajoitus on ohjelmassa huono 
painottuen voimakkaasti alkuvuoteen. Murskausta ei ohjelman mukaan tehtäi-
si lainkaan omalla kalustolla heinäkuusta alkaen vuoden loppuun ja urakalla 
syys-marraskuussa. Ohjelman yksikköhinta on koko maan halvin ja 4,53 mk/m3itd 
aLle maan keskiarvon. 	Ohjelmoitu hinta on selvästi liian alhainen, koska 
sen mukaan hintataso piirissä laskisi vuoden 1979 toteutumaan verrattuna 
0,47 mk/m3itd. 
?ainuu 
ainuun piirin ohjelman työmäärä on varsin korkea, 714 700 m 3 itd, ja ohjel-
man kustannukset ovat 11,7 milj, markkaa. Oman murskauksen osuus ohjelmas-
ta on vain 10,0 %, loput on urakkamurskausta. Louhemurskausta on ohjelman 
työmäärästä 7,1 %. Murskausohjelman ajoitus on piirissä huono. Oman kalus-
ton osalta työt loppuvat heinäkuussa. Myös urakointi painottuu alkuvuoteen 
voimakkaasti. Yksikköhinta kuutiota kohti on noin markan koko maan keski-
määräistä hintaa halvempi. 
Lappi 
Lapin piirin ohjelman mukaan murskaustuotteita hankitaan 722 960 m3itd, 
josta aiheutuu kustannuksia yhteensä 11,0 milj, markkaa. Omalla kalustolla 
tehdään murskeita 29,6 % ohjelmasta, valmiina ostetaa.n 14,7 % ja loput on 
urakkamurskausta. Louhemurskauksen osuus työmäärästä on vain 3,2 %. Ohjel-
man ajoitus on huono sekä oman työn että urakoinnin osalta, kuten on tilan-
ne muissakin pohjoisen piireissä. Urakkamurskausta ohjelmaan sisältyy vain 
vuoden alkupuoliskolle. Ohjelman yksikköhirita on 1,82 mk/m 3itd alle maan 
keskiarvon. 
3. 	MERKINNÄT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3itd:na. Murskaustöden arvioidut kus-
tannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina ja ne sisältävät kaikki raaka- 
aineen hankinnasta, murskauksesta ja välivarastoinnista kuljetuksineen al-
heutuvat menot, ellei piireittäisissä kohdeluetteloissa ole muuta mainittu. 
III] 
Kustannustiedot on esitetty vain vuonna 1981 hankittavista murskaustuotteis-
ta. 
Murskatun kiviaineksen käyttötarkoitus on merkitty seuraavilla lyhenteillä: 
AB 	Asfalttibetoni 




KK 	Kantava kerros 
JK 	Jakava kerros 
SRT 	Savisorateiden kunnossapitomurske 
MUU 	Muut käyttökohteet (selitys kohdeluettelossa) 
Piireittäisissä työkohdeluetteloissa on hankintatapa merkitty seuraavasti: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettava murskaus 
H 	Valmiina hankittava tuote sekä päällystys- tai kokonaisura- 
kassa hankittava tuote 
V 	Murskatun kiviaineksen varastosta käytettävä tuote (murs- 
kattu edellisinä vuosina, murskauskustannukset maksettu 
ennen ohjelmavuotta) 
X 	Hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty kohdeluetteloissa seuraavasti: 
Ka 	Kalliolouhe 
SH 	Luonnonsora tai somero 
Piirien toimialojen numerot työkohdeluetteloissa: 
TA 1 	Rakennustoimiala 
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14.7 32.7 28.6 10.4 - - - - 2.3 4.6 4.6 2.3 	100.0 
MIK- 	1131T0 	39250 	55150 	55650 	47775 	34925 	3000 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	235750 KELI 16.6 23.4 23.6 20.3 14.8 1.3 - - - - - - 	100.0 
POHJOIS- M3ITD 	38000 	24500 	55950 	69450 	60700 	25833 	6667 	10917 	57833 	14750 	- 	- 	364600 KARJALA 	10.4 6.7 15.3 19.0 16.6 7.1 1.3 3.0 15.9 4.0 - - 	100.0 
KUOPIO 	7131T0 	23650 	48150 	33350 	33950 	23600 	13000 	13500 	15000 	12500 	15500 	21000 	17500 	270700 
8.7 17.8 12.3 12.5 8.7 4.8 5.0 5.5 6.6 5.7 7.8 6.5 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	9625 	18850 	18850 	35500 	36075 	22500 	12500 	4500 	9000 	4500 	- 	- 	171700 
SUOMI 5.5 11.0 11.0 20.7 21.0 13.1 7.3 2.6 5.7 2.6 - - 	100.0 
VAASA 	M3ITO 	146970 	203809 	137777 	135441 	64404 	32267 	34333 	22333 	36953 	57333 	51338 	24297 	997760 
14.7 20.4 18.8 13.6 6.5 3.2 3.4 2.3 3.7 5.7 5.1 2.4 	100.0 
KESKI- 	M3IED 	31508 	51017 	53892 	39033 	38700 	23500 	6000 	- 	- 	- 	- 	- 	245700 
ruIIJSNMAA 12.6 20.8 21.9 15.9 15.8 9.6 3.3 - - - - - 	100.0 
OULU 	M3ITD 	41117 	107558 	102234 	39217 	25350 	10475 	8651 	6600 	- 	- 	- 	10600 	352302 
11.7 30.5 29.0 11.1 7.3 3.0 2.5 1,9 - - - 3.0 	100.0 
KAINUU 	1131Tt) 	120983 	150517 	137017 	66408 	24650 	29375 	27500 	13750 	- 	10000 	69000 	14000 	643200 
13.3 73.4 21.3 10.3 3.8 4.6 4.3 2.1 - 1.6 7.6 2.2 	100.0 
LAPPI 	M3ITO 	37050 	112100 	120250 	79400 	40700 	12700 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	407200 
9.2 27.9 79.9 19.7 10.1 3.2 - - - - - - 	100.0 
KOKO 	M3111) 	729029 	1144610 	1072489 	732568 	457923 	333669 	281710 	155849 	221974 	180700 	179204 	121051 	5615306 
MAA 13.0 20.6 19.1 13.0 8.2 6.0 5.0 2.8 4.0 3.2 3.2 2.2 	100.0 
1AULUKKO 2 	MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS PIIREITTX IN(1131T0,5) 
. 
HANKINTATAPA 	OMA Työ 
PIIKI 	 KUUKAUSI 
	
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- 	HUHrI- 	TOUKO- 	KESÄ- 
KUU KUU 	KUU KUU KUU KUU 
UUSI- 	M3ITO 	4637 	9272 	9272 	9272 	9272 	9272 
MAA 4.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
TURKU 	M3ITD 	2015 	4029 	4029 	4029 	4029 	2569 
7.5 15.0 15.0 15.0 15.0 9.6 
HME 	M3ITD 	- 	24000 	16000 	22500 	20000 	7500 
- 11.6 7.8 10.9 9.7 3.6 
KYMI 	M3ITD 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
MIX- 	M3ITD 	22500 	12000 	15000 	25000 	13500 	5000 
KELI 15.2 0.1 10.1 16.9 9.1 3.4 
POHJOIS- M3ITO 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
KARJALA 	 - - - - - - 
KUOPIO 	M3ITD 	5000 	12350 	11850 	9000 	15000 	15000 
4.9 12.6 11.7 0.8 14.7 14.7 
KESKI- 	M3110 	9125 	18250 	9125 	10000 	17500 	25000 
SUOMI 5.9 11.9 5.9 6.5 11.6 16.3 
VAASA 	M3ITD 	15333 	35417 	35417 	15333 	13750 	27500 
7.1 15.9 15.9 7.1 6.2 12.4 
KESKI- 	M3ITD 	17700 	23000 	33400 	25600 	17000 	12500 
POIIJAP1MAA 11.3 14.7 21.4 16.4 10.9 8.0 
OULU 	M3ITD 	11100 	14300 	18400 	9200 	9000 	10000 
15.6 19.9 25.6 12.3 12.5 13.9 
KAINUU 	II3ITD 	21500 	33000 	1500 	- 	3375 	7750 
30.1 46.2 2.1 - 5.4 10.3 
LAPPI 	113110 	17500 	26500 	30000 	55150 	39650 	20000 
3.2 12.4 17.7 25.7 18.5 9.3 
KOKO 	M3ITD 	126910 	212618 	191993 	185534 	162576 	162091 
MAA 3.6 14.4 13.0 12.6 11.0- 9.6 
TAULUKKO 3: MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS PIIREITTA1N(M3ITl),) 
uEIN;- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
9272 9272 9272 9272 9272 4637 101996 
9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 6.5 100.0 
1109 1109 1109 1109 1109 555 26300 
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 2.1 100.0 
15000 19600 19200 22500 20000 20000 206300 
7.3 9.5 9.3 10.9 9.7 9.7 100.0 
3500 8500 10000 10000 12500 10500 143000 
2.4 5.7 6.8 6.3 5.4 7.1 100.0 
18000 15000 - - - - 101700 
17.7 14.7 - - - - 100.0 
17500 17500 7500 - 11000 11000 153500 
11.4 11.4 4.9 - 7.2 7.2 100.0 
22500 27500 28750 - - - 222500 
10.1 12.4 12.9 - - - 100.0 
10000 - - 5750 7500 3750 156200 
6.4 - - 3.7 4.3 2.4 100.0 
- - - - - 
- 72000 
- - - - - 
- 100.0 
3875 - - - - - 71500 
5.4 - - - - - 100.0 
2S00 - 7500 7500 - - 214300 
1.2 - 3.5 3.5 - - 100.0 
103256 98481 83331 56131 61331 50442 1474796 
7.0 6.7 5.7 3.3 6.2 3.6 100.0 
w 
HANKINTATAPA 	URAK. 	OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KES'A- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
UUSI- M3ITD 20388 63931 67691 71961 61691 46441 
MAA 4.5 13.8 14.6 15.6 13.3 10.0 
TURKU M3ITD 154293 226246 189421 84037 51729 58644 
18.7 27.4 22.9 10.2 6.3 7.1 
HME M3ITD 39750 46950 16200 42900 28200 80275 
5.3 6.2 2.1 5.7 3.7 10.7 
KYMI NI3ITD 32792 73053 63503 23217 - - 
14.7 32.7 28.4 10.4 - - 
IIIK- M3ITD 61750 67150 70650 72775 48425 8000 
KELI 16.1 17.5 18.4 19.0 12.6 2.1 
POHJOIS- M3ITD 33000 24500 55950 69450 60700 25833 
KARJALA 3 10.4 6.7 15.3 19.0 16.6 7.1 
KUOPIO M3ITD 23650 61000 45200 42950 33600 28000 
7.7 16.4 12.1 11.5 10.4 7.5 
KESKI- M3ITD 18550 37100 27975 45500 53575 47500 
SUUrII 3 5.7 11.4 8.6 16.0 16.5 14.6 
VAASA M3ITD 162303 239226 223194 151274 78154 59767 
13.3 19.6 18.3 12.4 6.4 4.9 
KESKI- M3ITD 49208 74017 87292 64683 55700 36000 
POHJANMAA 3 12.2 15.4 21.7 16.1 13.9 9.0 
OULU M3ITD 52217 121353 120634 43417 34350 20475 
12.3 28.7 20.4 11.4 8.2 4.8 
KAINUU M3ITD 142433 133517 133517 66608 28525 37125 
19.9 25.7 194 9.3 6.0 5.2 
LAPPI M3ITD 54550 133600 153250 134550 80350 32700 
3.3 22.5 25.7 21.8 13.0 5.3 
KOKO M3ITD 855939 1357223 1264632 913152 620499 480760 
MAA 12.1 19.1 17.3 12.9 8. 6.8 
TAULUKKO 4: 	MURSKAUSTj11D[N AJOITUS PIIREITTIN(M3IIU,3) 
HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU UU KUU 54 
34481 30771 30771 20023 9272 4637 462533 
7.5 6.7 6.7 4.3 2.0 1.0 100.0 
31334 8359 1109 1109 1109 19055 827000 
3.3 1.1 0.1 0.1 0.1 2.3 100.0 
130125 72600 98200 80000 67500 51000 753700 
17.3 9.6 13.0 10.6 9.0 6.8 100,0 
- - 5184 10366 10366 5184 223700 
- - 2.3 4.6 4.6 2.3 100.0 
3500 8500 10000 10000 12500 10500 383750 
0.9 2.2 2.6 2.6 3.3 2.7 100.0 
6667 10917 57833 14750 - - 364600 
1.3 3.0 15.9 4.0 - - 100.0 
31500 30000 12500 15500 21000 17500 372400 
3.5 8.1 3.4 4.2 5.6 4.7 100.0 
30000 22000 16500 4500 11000 11000 325200 
9.2 6.8 5.1 1.4 3.4 3.4 100.0 
56833 50333 65708 57333 51338 24297 1220260 
4.7 4.1 5.4 4.7 4.2 2.0 100.0 
18000 - - 5750 7500 3750 401900 
(j• 5 - - 1.4 1.9 0.9 100.0 
3651 6600 - - - 10(00 426302 
2.0 1.6 - - - 2.5 100.0 
31375 13750 - 10000 49000 14000 714700 
4.4 1.9 - 1.4 6.9 2.0 100.0 
2500 - 7500 7500 - - 61&500 
0.4 - 1.2 1.2 - - 100.0 
384966 254330 305305 236831 240585 171523 7090600 
5.4 3.6 4.3 3.3 3.4 2.4 100.0 
. 
TOIMI ALA RAKENNUSTO IMIALA 
)IANK INTATAPA URAK OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- IE1N- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUL 
UUSI- P13110 10751 43709 47419 28919 28919 28919 2520 
MAA 4.0 16.3 17.7 10.8 10.8 10.8 9. 
TURKU M3ITD 48180 96360 51235 6110 3135 80 - 
23.5 47.0 25.0 3.0 1.5 - - 
IME M3IT[) 12200 400 200 5700 1500 19650 58351 
7.6 0.2 0.1 3,6 0.9 12.2 36., 
KYMI M3ITD 23250 46500 31500 8250 - - - 
21.2 42,5 20.3 7.5 - - - 
MIK- M3IID 34250 47650 48150 33275 10425 - - 
KELI 19.7 27.4 27.7 19.2 6.0 - - 
POHJOIS- M3ITD 30000 24500 37750 38250 22700 - - 
KARJALA 19.6 16.0 26.6 25.0 14.8 - - 
KUOPIO M3ITD 14900 32000 26350 9250 - - - 
12.7 27.2 22.4 7.9 - - - 
KUSKI- M3IID 5050 10100 10100 26750 21700 - - 
SUOMI 6.9 13.7 13.7 36.3 29.4 - - 
VAASA M3ITD 99470 135809 129527 101691 61904 20767 13333 
13.5 18.5 17.9 14.1 8.6 2.9 1.3 
KESKI- M3ITD 35005 70017 63062 28033 0000 16000 8000 
POHJANMAA 14.4 25.3 25.9 11.5 3.3 6.6 3.3 
OULU M3ITD 29217 83458 92934 35792 4100 4100 2051 
10.9 33.1 34.8 13.4 1.5 1.5 0.8 
KAINUU P13110 109650 169350 118550 67100 4850 - - 
21.0 32.5 22.7 9.0 0.9 - - 
LAPPI P13110 48550 115603 116250 71900 25750 6250 - 
12.5 29.3 30.0 18.6 7.4 1.6 - 
KOKO M3ITP 500476 88O53 773057 441020 195983 95766 106963 
MAA 14.7 25.9 22.7 13.0 5.3 2.8 3.1 
TAULUKKO 5: 	MURSKAUSTÖIDLU AJOITUS TOIMJAIOJTTA1N(M3I1IJ.5) 
ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU S 
21499 21699 10751 - - 267594 
3.0 8.0 4.0 - - 100.0 
- - - - - 705100 
- - - - - 100.0 
7000 7000 22500 22500 3500 160500 
4.4 4.6 14.0 14.0 2.2 100.0 
- - - - - 109500 
- - - - - 100.0 
- - - - - 173750 
- - - - - 100.0 
- - - - - 153200 
- - - - - 100.0 
- - - 17500 17500 117500 
- - - 14.9 14.9 100.0 
- - - - - 73700 
- - - - - 100.0 
13333 25653 65833 51338 24Z7 722760 
1.8 3.5 6.3 7.1 3.4 100.0 
- - 3750 7500 3750 243100 
- - 1.5 3.1 1.5 100.0 
- - - - 10600 267302 
- - - - 4.0 100.0 
- - 10000 49000 14000 523000 
- - 1.9 9.4 2.7 100.0 
- - - - - 337300 
- - - - - 100.0 
61832 53957 9283'. 147838 73647 3406306 
1.2 1.6 2.7 4.3 2.2 100.0 
J1 
TOIMIALA KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
HANKINTATAPA 	URAK. + 	LIHA TYLI 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESK- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUu KUU KUU 
UUSI- M3ITD 10137 20272 20272 43022 32772 17522 9272 9272 9272 9272 9272 6637 194994 
MAA 5.2 10.". 10.?. 22.1 16.8 9.0 4.8 4.8 4,3 6.8 '..3 2.6 100.0 
TURKU M3ITD 106118 129836 138186 77977 48594 58564 31334 8359 1109 1109 1109 19055 621900 
17.1 20.9 22.2 12.5 7.8 9.4 5.0 1.4 0.2 0.2 0.2 3.1 100.0 
HME M3ITO 27550 46550 16000 37200 26700 60625 71715 65600 91200 57500 45000 47500 593200 
4.6 7.3 2.7 6.3 4.5 10.2 12.1 11.1 15.4 9.7 7.6 3.0 100.0 
KYMI M3ITD 9542 26583 32008 14967 - - - - 5136 10366 10366 513' 114200 
8.4 23.3 28.0 13.1 - - - - 4.5 9.1 9.1 4.5 100.0 
MIK- M3ITD 27500 19500 22500 39500 38000 8000 3500 8500 10000 10000 12500 10500 210000 
KELI 13.1 9.3 10.7 18.8 18.1 3.8 1.7 4.0 6.8 4.3 6.0 5.0 100.0 
POHJOIS- M3ITD 8000 - 18200 31200 38000 25833 6667 10917 57333 14750 - - 211400 
K,\RJALA 3.8 - 8.6 14.8 13.0 12.2 3.2 5.2 27.4 7.0 - - 100.0 
KUOPIO M3ITD 13750 29000 18850 33700 38600 28000 31500 30000 12500 15500 3500 - 254900 
5.4 11.4 7.4 13.2 15.1 11.0 12.4 11.8 4.9 6.1 1.4 - 100.0 
KESKI- M3ITD 13500 27000 17875 18750 31875 47500 30000 22000 16500 4500 11000 11000 251500 
SUOMI 5.4 10.7 7.1 7.5 12.7 13.9 11.9 8.7 6.6 1.3 4.4 6.4 100.0 
VAASA M3ITD 63333 103417 93667 49583 16250 39000 '.3500 37000 40250 11500 - - 497500 
12.7 20.3 18.8 10.0 3.3 7.8 8.7 7.4 8.1 2.3 - - 100.0 
KESKI- M3ITD 14200 6000 24290 36650 47700 20000 10000 - - 2000 - - 156300 
PUFIJAI4MAA 3.9 2.5 15.3 23.1 30.0 12.6 6.3 - - 1.3 - - 100.0 
OULU M3ITD 23000 33400 27650 12625 30750 16375 6600 6600 - - - - 157000 
14.6 21.3 17.6 3.0 19.6 10.4 4.2 4.2 - - - - 100.0 
KAINUU M3ITO 32333 13667 19967 19303 23675 37125 31375 13750 - - - - 191i00 
17.1 7.1 10.6 10.1 12.4 19.4 16.4 7.2 - - - - 100.0 
LAPPI M3ITD 6000 23000 42000 62650 51600 26450 2500 - 7500 7500 - - 229200 
2.6 10.0 13.3 27.3 22.5 11.5 1.1 - 3.3 3.3 - 100.0 
KOKO M3ITO 355663 476275 '.91625 477132 (.24516 384996 273023 212498 251348 163997 92767 
97876 3686296 
MAA 9.6 12.9 13.3 12.9 11..5 10.6 7.5 5.13 6.3 3.9 
2.5 2.7 100.0 
1AULUKKO 	6: 1IURSKAUSTÖIDEN AJOITUS TOIMIALoITTAIN(M3ITo.;) 




Kunnossapitotoimiala yht. 4070500 m3itd (50,10/) 
0 Rakennustoimialo 	yht. 4055800 m3ttd (49,9%) 
[[1] Louhemurskous 	yht. 2412 600 m3 itd (29,7%) 
Soramurskous 	yht. 5713 700 m3itd (70,3'/) 
A!J 
0,5 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L PIIRI 
Kuva 2: HANKINTAMÄÄRÄT P11 REITTAIN JA TOIMIALOITTSAIN LÄHTOMATERIAALIN MUKAAN 
V. 1981, MURSKAUSOHJELMA 
-. 
TOIMI ALA 	RAKENNUSTOIMI ALA 
RAAKA—AINE 	LOUIIE 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITUS 
AO 	US 	VA SIP 	ÖS KANT. JAK. 
UUSI- 209550 	39300 	- - 	 11000 146750 25000 
MAA 
TURKU 35700 	- 	- - 	 750 *22O0 106300 
IlIE - 	 - 	 - - 	 10000 25000 - 
KYMI 17500 	- 	- - 	 - 30000 - 
MIK— - 	 - 	 - - 	 - - - 
KE L 1 
POHJOIS— - 	 - 	 - - 	 - - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 	 - - 15000 
KESKI- - 	 - 	 - - 	 7000 9300 14000 
SUOMI 
VAASA 33600 	- 	- - 	 18900 80000 263500 
KESKI- 1000 	- 	- - 	 21300 55100 64500 
POhJANMAA 
OULU 17500 	- 	- - 	 - 65800 - 
KAINUU - 	 - 	 - - 	 - 51000 - 
LAPPI - 	 - 	 - - 	 - 23000 - 
KOKO 369850 	39300 	- - 	 68950 523150 483300 
MAA 
TAULUKKO 	7 	HANKINTAMAXRIFN (M3110) 	JAKAUTUMA 
gYrTUrAKKb)JT1JKiN MUKAAN 	TUIMIALOITTAIN 
	
RT 	MUU YHTEENSA 
- 	- 	431600 
- 	- 	184950 
- 	- 	35000 
- 	- 	47500 
- 	- 	15000 
- 	- 	30300 
1000 	- 	452000 
- 	- 	141900 
- 	- 	83300 
- 	- 	51000 
- 	- 	23000 
1000 	- 	1495550 
co 
. 
TOIMI ALA 	RAKENNUSTO IMIALA 
RAAKA—AINE 	SORA 
UYTTUTARKOITUS 
AO 	 135 	 VA 	SIR 135 KANT. JAK. 
10000 	 - 	 - 	 - 14400 129000 51000 
8100 	 - 	 - 	 - 9400 19200 81400 
23600 	 - 	 - 	 - 5900 96000 - 
5350 	1800 	 - 	 - 1000 29400 38000 
9800 	 - 	 - 	 - 37450 125500 - 
— 	 — 	 — 	 — 30700 118500 12000 
- 	 - 	 - 	 - 26800 64400 6800 
22200 	 - 	 - 	 - - 2500 18700 
13260 	 - 	 - 	 - 29500 69000 155000 
3800 	 - 	 - 	 - 13000 68700 39300 
29100 	 - 	 - 	 - 28700 157300 - 
19200 	 - 	 - 	 - 25300 336000 86000 
301350 	10890 	 - 	 - 55600 342420 22000 
175260 	12690 	 -. 	 - 278250 1555920 510200 
TAUlUKKO 	: 	HANKINrAM;RIEN 	(M3IID) 	JAKAU1UMA 






















SRT MUU YHT 11 NS 
2000 - 206400 
- - 113100 
5000 - 130500 
100 11900 e7550 
3000 - 175750 
- - 161200 
5600 - 103600 
- - 63400 
- 5000 271760 
- - 124500 
- - 215100 
7000 - 472000 
- 3000 464760 
22700 19900 2576920 
TOIMI ALA 	RAKENNUS1 01111 ALA 
RAA1A-A 1 NE 	VIII EENSÄ 
PIIRI KYTTÖTARK0ITUS 
AO 	 05 	 VA SIP 	 tiS KANT. JAK. SRT MUU YIITEENSA 
UUSI- 219550 	39300 	 - - 	 25600 275750 76000 2000 - 633000 
MAA 
TURKU 43800 	 - 	 - - 	 10150 61(iOO 187700 - - 303050 
HAIlE 23600 	 - 	 - - 	 15900 121000 - 5000 - 165500 
KYMI 22850 	1800 	 - - 	 1000 59400 38000 100 11900 135050 
MIK- 9800 	 - 	 - - 	 37450 125500 - 3000 - 175750 
KE L 1 
POHJOIS- - 	 - 	 - - 	 30700 118500 12000 - - 161209 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 	 261300 64400 21800 5600 - 113600 
KESKI- 22200 	 - 	 - - 	 7000 11800 32700 - - 73700 
SUOM 1 
VAASA 101860 	 - 	 - - 	 48400 149000 418500 1000 5000 723760 
KESKI- ,300 	 - 	 - - 	 34300 1231300 103800 - - 266700 
P011 JAN MAA 
OULU 46600 	 - 	 - - 	 28700 223100 - - - 293600 
KAINUU 19200 	 - 	 - - 	 25800 335000 86000 7000 - 523000 
LAPPI 30850 	10890 - 	 53600 365420 22000 - 3000 487760 
KOKO 545110 	51990 	 - - 	 367200 2084070 9913500 23700 19900 4070470 
MAA 
TAULUKKO 	9: 	IIANKINTAM1ÄRIEN (M3ITO) 	JAKAUTUMA 
KÄVI JIiIAEKUI IUKS[1I MUKAAN 	TOIMIALOITTAIN 
r\) 
Q 
TOIMIALA KUNNOSSAPI 	OT0IMIALA 
RAAKA—AINE 	IDUIIE 
PIIRI KAYTTÖTÄRKOITUS 
AB BS 	VA 	SIP tIS KANT. JAK. SRT MUU 	VI4TEENSA 
UUSI— - - 	 - 	 - - (s6000 - 55500 - 	 101500 
MAA 
TURKU 50400 - 	 - 	 5300 45300 101900 68000 78600 - 	 349550 
HAtIE 5000 - 	 - 	 - - 25000 30000 55000 - 	 115000 
KYMI 7500 - 	 - 	 - - 800 - - - 	 5300 
MIX— - - 	 - 	 - - - - - - 
KE II 
POHJOIS— - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - 	 - - - - 7200 - 	 7200 
KESKI— - - 	 - 	 10000 - - - 25000 - 	 35000 
SUON 1 
VAASA - - 	 - 	 - 59500 60900 2200 103000 6000 	231600 
KESKI— 19000 - 	 - 	 - 4900 25000 - 20000 - 	 63900 
P0 1 JAN MAA 
OULU - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KOKO 81900 - 	 - 	 15300 109700 259600 100200 3'i6300 6000 	917000 
FIAA 
TAULUKKO lUI4ANKINTAM.XRIEN 	(N3110) 	JAKAU1UMA 
KhYT IÖTARKOI1UKSEN MUKAAN 	IOIMIALOITTAIN 
TOIMI ALA KUNNOSSAPI TOTOI1IIALA 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
AO OS 	VA 	SIP bS KANT. 	JAK. SRT MUU 	YHTEEUS. 
UUSI- 92000 - 	 - 	 - 6000 32000 	- 14000 - 	144000 
71.4.4 
TURKU 22800 - 	 - 	11900 46600 107700 	70000 110300 - 	367300 
lIME 45350 - 	 - 	 - 84850 97000 	94500 202100 - 	523300 
KYMI 55900 - 	 - 	 - - 10000 	- 57700 - 	123600 
MIK- 25000 - 	 - 	 - 34000 11000 	- 143000 - 	213000 
KEL 1 
POI4JOIS- 31000 - 	 - 	 - 12400 20000 	- 151000 - 	216400 
KARJALA 
KUOPIO 46200 - 	 - 	 - 12000 50000 	- 166000 - 	276200 
KESKI- 40500 - 	 - 	 - 25000 6000 	- 160000 - 	231500 
SUOM 1 
VAASA - - 	 - 	 - 22000 108500 	- 169000 25000 	326500 
KESKI- - - 	 - 	 - 22300 24500 	- 46100 - 	92900 
P011 JANI 7.4 A 
OULU 50000 - 	700 	- 27700 45300 	- 79000 - 	202700 
KAINUU 3700 - 	 - 	 - 25500 73000 	- 89500 - 	191700 
LAPPI 26900 - 	 - 	 - 35300 43500 	- 124500 - 	235200 
KOKO 439350 - 	700 	11900 351650 633500 	166500 1512200 25000 	3133LD0 
MAA 
TAULUKKO 11 : IlANKINrAMR1EN 	(773110) JAY.AUTUM4 
KA ..7 I1J1ARI<O1 TLIKSLI4 MUKAAN 	TUIMIALU!T7AIN 
r'J 
['3 
TOI MIALA KUNNOSSAPITOTOIMI ALA 
RAAKA-AINE YIITE[NS 
PIIRI KYTT1iTARK0ITUS 
AO OS 	VA 	SIP iS KANT. JAK. SRT MUU 	YIITELNS 
UUSI- 92000 - 	 - 	 - 6000 76000 - 69500 - 	 2.5500 
MAA 
TURKU 73200 - 	 - 	 17200 89900 209600 138000 188900 - 	 716800 
50350 - 	 - 	 - 84850 122000 124500 257100 - 	 638300 
KYMI 63400 - 	 - 	 - - 10800 - 57700 - 	 131900 
MIK- 25000 - 	 - 	 - 34000 11000 - 143000 - 	 213000 
KEL I 
POHJOIS- 31000 - 	 - 	 - 12400 20000 - 151000 - 	 214400 
KARJALA 
KUOPIO 46200 - 	 - 	 - 12000 50000 - 173200 - 	 231400 
KESKI- 40500 - 	 - 	 10000 25000 6000 - 165000 - 	 266500 
SUOM 1 
VAASA - - 	 - 	 - 81500 169400 2200 272000 31000 	556100 
KESKI- 19000 - 	 - 	 - 27200 49500 - 66100 - 	 161800 
F'OIIJANMAA 
OULU 50000 - 	 700 	- 27700 45300 - 79000 - 	 202700 
KAINUU 3700 - 	 - 	 - 25500 73000 - 39500 - 	 191700 
LAPPI 26900 - 	 - 	 - 35300 48500 - 124500 - 	 235200 
KOKO 521250 - 	 700 	27200 461350 693100 266700 1856500 31000 	4055800 
MAA 
TAULUKKO 	HANKINTAM 	RIEN 	(1I3ITD) JAKAUIUMA 




















































AB 	135 	VA 	SIP 	135 
311550 	39300 	- 	- 	31400 
117000 	- 	- 	17200 	100050 
73950 	- 	- 	- 	100750 
86250 	1800 	- 	- 	1000 
34800 	- 	- 	- 	71450 
31000 	- 	- 	- 	43100 
46200 	- 	- 	- 	38800 
62700 	- 	- 	10000 	32000 
101860 	- 	- 	- 	129900 
23800 	- 	- 	- 	61500 
96600 	- 	700 	- 	56400 
22900 	- 	- 	- 	51300 
57750 	10890 	- 	- 	90900 
1066360 	51990 	700 	27200 	803550 

























TOIMI ALA R AK E NNU ST 01 MIA). A TOI III ALA RAKENNUS TOI Fil A 1 A 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTAIAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK. VAIM. YHT. URAK. OMA VAiti. EI YHT. 
OST. TY UST. RATK. 
UUSI- M3ITD 230600 201000 431600 UUSI- M3ITO 37000 - 169400 - 206400 
MAA 53.4 46.6 100.0 MAA 17.9 - 32.1 - 100.0 
TURKU M3ITD 143200 41750 184950 TURKU M3ITD 61100 800 56200 - 118100 
77.4 22.6 100.0 I 51.7 0.7 47.6 - 100.0 
WÄHE M3ITD 35000 - 35000 HME M3ITD 125500 - 5000 - 130500 
5 100.0 - 100.0 5 96.2 - 3.8 - 100.0 
KYMI M3ITD 47500 - 47500 KYMI M3ITD 62000 - - 25550 87550 
5 100.0 - 100.0 5 70.8 - - 29.2 100.0 
MIK- M3ITD - - - tuK- M3ITD 172750 1000 2000 - 175750 
KELI - - - KELI 5 98.3 0.6 1.1 - 100.0 
POHJOIS- M3110 - - - POHJOIS- M3ITD 153200 - - T000 161200 
KARJALA - - - KARJALA 95.0 - - 5.0 100.0 
KUOPIO M3ITD 15000 - 15000 KUOPIO M3ITD 86800 15700 1100 - 103600 
5 100.0 - 100.0 5 33.8 15.2 1.1 - 100.0 
KESKI- M3ITD 30300 - 30300 KESKI- M3ITD 43400 - - - 43400 
SUOMI 5 100.0 - 100.0 SUOMI 5 100.0 - - - 100.0 
VAASA M3ITD 451000 1000 452000 VAASA M3ITD 196760 75000 - - 271760 
99.8 0.2 100.0 5 72.4 27.6 - - 100.0 
KESKI- M3ITD 130300 11600 141900 KESKI- M3ITD 36500 76300 - 12000 124300 
POHJANMAA 91.8 8.2 100.0 POHJANMAA 29.2 61.1 - 9.6 100.0 
OULU M3ITO 33300 - 33300 OULU M3ITD 147200 36800 31100 - 215100 
5 100.0 - 100.0 5 68.4 17.1 14.5 - 100.0 
KAINUU M3ITO 51000 - 51000 KAINUU MTITD 416000 56000 - - 672300 
5 100.0 - 100.0 5 88.1 11.9 - - 100.0 
LAPPI tl3IlIJ 23001) - 231)00 LAPPI M3ITIJ 270300 96000 100460 - 4647b0 
5 100.0 - 100.0 5 58.2 20.2 21.6 - 100.0 
KOKO M3ITD 1240200 255350 1495550 KOKO M3ITL) 103510 355600 365260 45550 
257490 
MAA 32.9 17.1 100.0 MAA 5 70.2 13.3 16.2 1.8 100.0 
TAULUKKO t4: 	)IA)4KINTAMAARIEN 	(M3ITD.5) JAKAUTUMA 
IIANK INTATAVAN, 	RAAKA-AINEEN 
JA 	FOIMIALAN 	MUKAAN 
TOIMI ALA KUNN(JSSAP 1 TOTOIMIALA TOIMI ALA KUNUOSSAP 1 T 01(11111 ALA 
RAAKA - AINE L OU lIE RAAKA- A 1 NE SORA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK. VALM. YHT. URAK. OMA VAIN. EI YHT. 
OST. lYö 057. RATK. 
UUSI- M3ITD 66000 35500 101500 UUSI- M3ITO 27000 102000 15000 - 144000 
MAA 65.0 35.0 100.0 MAA 18.7 70.7 10.'. - 100.0 
TURKU M3ITO 267200 32300 349500 TURKU M3ITD 328700 26000 12600 - 367300 
76.5 23.5 100.0 89.5 7.1 3.4 - 100.0 
H'ME M3ITD 115000 - 115000 HÄME M3ITD 271900 206300 45600 - 523800 
100.0 - 100.0 51.9 39.4 8.7 - 100.0 
KYMI M3ITD 8300 - 8300 KYMI M3ITI) 105900 - 11700 6000 123600 
8 100.0 - 100.0 8 85.7 - 9.5 4.9 100.0 
MIK- M3ITD - - - FIIK- M3ITD 63000 147000 3000 - 213000 
KELI - - - KELI 8 29.6 69.0 1.4 - 100.0 
POHJOIS- M3ITD - - - POHJOIS- P13ITD 211400 - 3200 - 214400 
KARJALA - - - KARJALA 8 98.6 - 1.4 - 100.0 
KUOPIO M3ITD 7200 - 7200 KUOPIO M3ITD 161700 86000 6500 20000 274200 
8 100.0 - 100.0 59.0 31.4 2.4 7.3 100.0 
KESKI- 1I3ITD 35000 - 35000 KESKI- M3ITD 63000 153500 15000 - 231500 
SUOMI 100.0 - 100.0 SUOMI 8 27.2 66.3 6.5 - 100.0 
VAASA M3ITD 207000 24600 231600 VAASA M3ITD 143000 147500 8000 26000 324500 
8 39.4 10.6 100.0 8 44.1 45.5 2.5 3.0 100.0 
KESKI- M3ITO 63900 - 68900 KESKI- M3IID 10000 79900 3000 - 92900 
POHJANMAA 8 100.0 - ioo.o POHJANMAA 8 10.3 86.0 3.2 - 100.0 
OULU M3ITD - - - OULU M3ITD 121800 35200 45700 
- 202700 
- - - 8 60.1 17.4 22.5 - 100.0 
KAINUU H3ITO - - - KAINUU M3ITD 176200 15500 - - 191700 
- - - 8 91.9 3.1 - - 100.0 
LAPPI M3ITD - - - LAPPI M3ITD 103900 120300 6000 
- 235220 
- - - 8 46.3 51.1 2.6 - 100.0 
KOKO M3IT[) 776600 142400 917000 KOKO M3ITD 1792500 1119200 175100 
52000 3133300 
MAA 36.5 15.5 100.0 MAA 57.1 35.7 5.6 
1.7 100.0 
15: TAULUKKO tIANK1NTAMXRI[N 	1M3110,%) 	JAKAUTUMA 
tIANKIIILAIAVAN, 	RAAKA-AINEEN 
JA 	1OIMIALAN 	MUKAAN 
TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA KUI4HOSSAPITOTQIMIALA 
RAAKA-AINE YHTE ENS RAAKA-AINE Yli lEE tlS 
PIIRI HANKIHTATAPA PIIRI HANKINTALAPA 
URAK. OMA VALM. EI YHT. URAK. OMA VAEM. 
TYÖ OST. RATK. TYd OST. 	R 
UUSI- M3ITD 267600 - 370400 - 638000 UUSI- M3ITD 93000 102000 50500 
MAA 41.9 - 53.1 - 100.0 MAA 37.9 41.5 20.6 
TURKU M3ITD 204300 800 97950 - 303050 TURKU M3ITD 595900 26000 94900 
67.4 0.3 32.3 - 100.0 53.1 3.6 13.2 
IIAME M3ITD 160500 - 5000 - 165500 HAME M3ITD 386900 206300 45600 
97.0 - 3.0 - ioo.o 60.6 32.3 7.1 
KYMI M3ITD 109500 - - 25550 135050 KYMI M3ITI) 114200 - 11700 
81.1 - - 13.9 100.0 86.6 - 8.9 
MIK- M3ITD 172750 1000 2000 - 175750 MIK- M3ITD 63000 147000 3000 
KELI 98.3 0.6 1.1 - 100.0 KELI 29.6 69.0 1.4 
POHJOIS- M3ITD 153200 - - 8000 161200 M3ITD 211400 - 3000 
KARJALA 95.0 - - 5.0 100.0 KARJALA 98.6 - 1.4 
KUOPIO M3ITD 101800 15700 1100 - 118600 KUOPIO MSITD 168900 86000 6500 	2 
85.8 13.2 0.9 - 100.0 60.0 30.6 2.3 
KESKI- M3ITD 73700 - - - 73700 KESKI- M3ITD 98000 153500 15000 
SUOMI 100.0 - - - 100.0 SUOMI 36.8 57.6 5.6 
VAASA M3ITD 647760 75000 1000 - 723760 VAASA M3ITD 350000 147500 32600 	2 
89.5 10.4 0.1 - 100.0 62.9 26.5 5.9 
KESKI- M3ITD 166800 76300 11600 12000 266700 KESKI- M3ITO 78900 79900 5000 
POhJANMAA 62.5 28.6 4.3 4.5 100.0 POHJANMAA 43.3 49.6 1.9 
OULU M3ITD 230500 36800 31100 - 298400 OIJLU M3ITD 121800 35200 45700 
77.2 12.3 10.4 - 100.0 60.1 17.4 22.5 
KAINUU M3ITD 467000 56000 - - 523000 KAINUu M3ITO 176200 15500 - 
39.3 10.7 - - 100.0 91.9 3.1 - 
LAPPI M3ITD 293300 94000 100660 - 687760 LAPI'I M3ITD 108900 120300 6000 
60.1 19.3 20.6 - 100.0 46.3 51.1 2.6 
KOKO M3110 3048710 355600 620610 45550 4070470 KOKO M3ITD 2567100 1119200 317500 	5 
MAA 76.9 3.7 15.2 1.1 100.0 MAA 63.3 27.6 7.8 
TAULUKKO 16 : HANKIN1AIIÄARIEN (M3110,%) 	JAKAUTUMA 
HAIIKINIAIAVAH, RAAKA-AINIUN 


































UUSI- M3ITD 360600 
MAA 40.3 
TURKU M3ITD 80O20 
73.5 
HME M3ITD 547400 
68.1 
KYMI M3ITD 223700 
83.3 
MIK- FI3ITD 235750 
KELI 60.6 
POHJOIS- M3ITD 364600 
KARJALA 97.1 
KUOPIO M3ITD 270700 
67.7 
KESKI- M3ITD 171700 
SUOMI 50.5 
VAASA N3ITO 997760 
78.0 
KESKI- M3ITD 245700 
POHJANMAA 57.3 
























































KAINUU M3ITD 643200 71500 - 
90.0 10.0 - 
LAPPI M3ITD 402200 214300 106460 
55.6 29.6 14.7 
KOKO M3ITD 5615310 1474800 938110 
MAA 69.1 13.1 11.5 
PIIRI 
	
1 A NK 1 NT A T A P 4 




M 3 ITD 
AJ 
0,5 
4.3 MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	1SI' 	U 	lSfl 	L 	PIIRI 
Kuva 3: KÄYTTÖMAARÄT PIIREITTÄIN LÄHTÖMATERIAALIN MUKAAN V. 1981, MURSKAUSOHJELMA 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
PIIRI KÄYTT5TARKOITUS 
AB 	BS 	VA SIP öS KANT JAK RT MUU YHT. 
UUSI- 100500 	39300 	- - 11000 165250 25000 25400 - 366450 
11 A A 
TURKU 75600 	- 	- 7300 14700 114000 151300 49000 - 411900 
HAME 19400 	- 	- - 13000 79300 - 13000 9100 133300 
KYMI 25000 	- 	- - - 30800 - 95 - 55395 
MIK- - 	 - 	 - - - - - - - - 
ELLI 
POHJOIS- - 	 - 	 - - - - - 2334 - 2334 
KARJ ALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 7000 22100 13000 5000 - 47100 
KESKI- - 	 - 	 - 10000 7000 9300 14000 20000 - 60300 
SUOMI 
VAASA 101010 	- 	- - 52702 104214 206000 57200 5600 525526 
KESKI- 23100 	- 	- - 27000 65500 50500 19900 - 186000 
POHJANMAA 
OULU 17500 	- 	- - 6500 65300 - - - 39800 
KAINUU - 	 - 	 - - - 21000 - - - Z 1000 
LAPPI - 	 - 	 - - - 23000 - - - 23000 
KOKO 362910 	39300 	- 17300 138902 700264 ,593O0 191929 12700 1923105 
MAA 





AO tIS 	VA SIP ijS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 106500 - 	 - - 22000 200770 51000 71800 - 452070 
MAA 
TURKU 57400 - 	 - 14100 88000 183600 187300 120600 - 651000 
HME 82330 - 	 - - 89792 181598 61825 263720 - 679265 
KYMI 34750 1300 	- - 16600 66647 50500 62521 15900 248718 
MIK- 34800 - 	 - - 63950 160500 - 107000 - 366250 
KEL 1 
POHJOIS- 31000 - 	 - 3000 60064 157794 27000 149130 - 427953 
KARJALA 
KUOPIO 30700 - 	 - - 35000 102900 19000 157200 - 366800 
KESKI- 60700 - 	 - - 25000 8500 18700 172000 - 266900 
SUON 1 
VAASA 20260 - 	 - - 48400 162500 134700 219137 21600 606597 
KESKI- 3300 - 	 - - 32800 90900 39300 49400 - 215700 
POHJANMAA 
OULU 63350 - 	 1300 - 51400 227830 - 79550 - 423450 
KAINUU 26356 - 	 - - 56722 371330 79000 59700 - 593603 
LAPPI 65550 10390 	- - 64224 279067 22000 184390 3000 609101 
KOKU 577496 12690 	1300 17100 653952 2193966 690325 1696148 40500 5883477 
MAA 
19 TAULUKKO KAYTTUMRIEN (M3ITD) JAKAUTUMA 
KY UTÖTARKOI TUKSEN MUKAAN 
RAAKA-AINE YHTEENS 
rIIRI KAYTTÖTARKOITUS 
AO BS VA SIP öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 207000 39300 - - 33000 366020 76000 97200 - 813520 
MAA 
TURKU 133000 - - 21400 102700 297600 338600 169600 - 1062900 
H,ME 101730 - - - 102792 260898 61825 276720 9100 8l365 
KYMI 59750 1300 - - 16600 974.7 50500 62616 15900 504613 
MIK- 36300 - - - 63950 160500 - 107000 - 366250 
KE II 
POHJOIS- 31000 - - 3000 60066 157794 27000 15146', - 630322 
KARJALA 
KUOPIO 30700 - - - 62000 125000 32000 162200 - 391900 
KESKI- 40700 - - 10000 32000 17800 32700 192000 - 325200 
SUOMI 
VAASA 122070 - - - 101102 266714 360700 276337 25200 1132123 
KESKI- 26400 - - - 59800 156400 39300 69300 - 601700 
POHJANMAA 
OULU 80850 - 1300 - 57900 293680 - 79550 - 513230 
KAINUU 26856 - - - 56722 392330 79000 59700 - 616608 
LArI'I '.5550 10390 - - 6422'. 302047 22000 136390 3000 632101 
KOKO 940406 51990 1300 34400 79285'. 2894230 1150125 1383077 53200 7306532 
MAA 
TAULUKKO 20 KAYTTUMAARIEN (r131r0) JAKAUIUMA 
KÄYT1JTARKOI TUKSEN MuKAAN 
. 
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAL. VAR. EI YHT. 
KA TYÖ OST. RAIK. 
UUSI- M3ITD 183550 97000 403900 134070 - 818520 
MAA 22.4 11.9 49.3 16.4 - 100.0 
tURKU M3ITD 430200 26800 160100 395800 - 1062900 
5 45.2 2.5 15.1 37.2 - 100.0 
HME M3ITD 318900 76800 22600 396765 - 813065 
39.2 9.4 2.8 '.8.6 - 100.0 
KYMI ?I3ITD 122300 - 5200 145563 31550 304613 
40.1 - 1.7 47.8 10.4 100.0 
MIX- M3ITD 192250 67000 5000 102000 - 366250 
XLII 52.5 18.3 1.4 27.8 - 100.0 
POHJOIS- M3ITD 262800 - 3000 156522 8000 430322 
KARJALA 61.1 - 0.7 36.6 1.9 100.0 
KUOPIO M3ITD 145400 60200 7600 173700 5000 391900 
37.1 15.4 1.9 44.3 1.3 100.0 
KESKI- M3ITD 141700 78500 10000 95000 - 325200 
SUOMI 5 43.6 24.1 3.1 29.2 - 100.0 
VAASA M3IIO 561860 109900 20500 426363 13000 1132123 
49.6 9.7 1.8 37.7 1.1 100.0 
KESKI- M3ITD 175600 116200 12600 85300 12000 601700 
POHJANMAA 43.7 28.9 3.1 21.2 3.0 100.0 
OULU N3ITD 299100 53500 70300 90380 - 513280 
58.3 10.4 13.7 17.6 - 100.0 
KAINUU M3ITD 418000 63500 - 133103 - 616608 
68.0 10.3 - 21.7 - 100.0 
LAPPI 13ITD 219900 133300 106460 172441 - 632101 
34.8 21.1 16.8 27.3 - 100.0 
KOKO M3ITD 3521560 382700 827260 2505512 69550 7806532 
MAA (.5.1 11.3 10.6 32.1 0.9 .1110.0 
TAULUKKO 21: 	KVTLtYT AINESMAARÄT 	(M3ITO.5) 
HANKIITATAVO1TTAIH 
PIIRI HANKIHTATAPA 
URAK- OMA VAI. EI YHT. 
KA TYÖ OST. RAIX. 
UUSI- M3ITD 177050 5000 17000 - 1990O 
MAA 5 33.9 2.5 8.5 - 100.0 
TURKU M3ITD 320000 - 32750 - 352750 
90.7 - 9.3 - 100.0 
UME M3ITD 223500 129500 28000 - 356000 
59.2 33.5 7.3 - 100.0 
KYMI M3ITD 101400 - 6500 - 107900 
94.0 - 6.0 - 100.0 
1111<- M3ITD 43500 81000 - - 124500 
KELI 34.9 65.1 - - 100.0 
POHJOIS- M3ITD 101300 - - - 101300 
KARJALA 5 100.0 - - - 100.0 
KUOPIO M3110 125300 41500 - 15000 131500 
5 68.9 22.8 - 8.3 100.0 
KESKI- II3ITD 30000 75000 5000 - 110000 
SUOMI 5 27,3 68.2 4.5 - 100.0 
VAASA M3ITD 435900 112600 13100 13000 574600 
5 75.9 19.6 2.3 2.3 100.0 
KESKI- M3ITD 70100 60000 2000 - 112100 
POHJANMAA 5 62.5 35.7 1.3 - 100.0 
OULU M3ITD 53200 13500 6500 - 75200 
5 63.0 23.7 3.3 - 100.0 
KAINUU M3ITO 225200 8000 - - 233200 
5 96.6 3.4 - - 100.0 
LAPPI M3ITI) 132300 81000 - - 263300 
5 69.2 30.3 - - 100.0 
KOKO M3ITD 2094250 592100 110350 23000 2325200 
MAA 74.1 21.0 3.9 1.0 IOO.0 
TAULUKKO22: VARASTOIDUt AINESMAARAT (N3ITD.5) 






























KÄYTTÖ VAR YHT. KXVTTd VAR YHT. 
366450 178550 545000 452070 20500 472570 UUSI- 
M3ITD 
67.2 32.8 100.0 95.7 4.3 100.0 
MAA 
411900 165850 577750 651000 186900 837900 
TURKU M3ITD 
71.3 25.7 100.0 77.7 22.3 100.0 
133800 95000 228800 679265 291000 970265 
HME M3ITD 
56.5 41.5 100.0 70.0 30.0 100.0 
55895 - 55895 248718 107900 356618 
KYMI M3ITO 
100.0 - 100.0 69.7 30.3 100.0 
- - - 366250 124500 490750 MIK- M3ITD 
- - 74.6 25.4 100.0 KELI 
2334 - 2334 427988 101800 529788 
POHJOIS- M3ITD 
100.0 - 100.0 80.8 19.2 100.0 
KARJALA 
47100 19200 66300 344800 162600 507400 
KUOPIO M3ITD 
71.0 29.0 100.0 68.0 32.0 100.0 
60300 5000 65300 264900 105000 369900 
KESKI- M3ITD 
92.3 7.7 100.0 71.6 23.4 100.0 
SUOMI 
525526 268500 814026 606597 286100 892697 
VAASA M3ITD 
64.6 35.4 100.0 68.0 32.0 100.0 
136000 62100 248100 215700 50000 265700 
KESKI- M3ITD 
75.0 25.0 100.0 81.2 18.8 . 	 100.0 
POHJANMAA 
89800 - 89800 423480 78200 501680 
OULU M3ITD 
100.0 - 100.0 84.4 15.6 100.0 
21000 30000 51000 593608 203200 796808 
KAINUU II3ITD 
41.2 50.0 100.0 74.5 25.5 100.0 
23000 - 23000 609101 263300 872401 
LAPPI M3ITD 
100.0 - 100.0 69.8 30.2 100.0 
1923105 644200 2767305 5883477 1981000 7864477 
KOKO M3ITD 
69.5 30.5 100.0 74.8 25.2 
100.0 MAA 
TAULUKKO 23 	KYTET1YJEN JA 	VARASTOITUJEN 
AINE5M;RIEN (M31 ED..) 


























































































73.4 26.6 100.0 
L) 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA RAAKA-AINE VHTEENS 
PIIRI PIIRI 
HANKITTU K.YTETTY VARASTON HANKITTU KXYTETTY VARASTON HANKITTU KÄYTETTY VARAS1ON 
VARASTOON 	VARASTOSTA MUUTOS VARASTOON 	VARASTOSTA MUUTOS VARASTOON 	VARASTOSTA MUUTOS 
UUSI- 178550 11900 166650 20500 122170 -101670 UUSI- 199050 134070 64980 
MAA MAA 
TURKU 165850 43300 122550 186900 352500 -165600 TURKU 352750 395800 -43050 
IIÄME 95000 78800 16200 291000 315965 -24965 HAME 386000 394765 -3765 
KYMI - 95 -95 107900 145468 -37568 KYMI 107900 145563 -37663 
MIK- - - - 124500 102000 22500 MIK- 124500 102000 22500 
KELI KELI 
POHJOIS- - 2336 -2334 101800 154188 -52308 P0IU- 101300 156522 -56722 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 19200 44100 -24900 162600 129600 33000 KUOPIO 181800 173700 3100 
KESKI- 5000 - 5000 1O500 95000 10000 KESKI- 110000 95000 15000 
SUOMI SUOMI 
VAASA 288500 130426 158074 286100 296437 -10337 VAASA 574600 626363 147737 
KESKI- 62100 37300 26800 50000 48000 2000 KESKI- 112100 85300 26300 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU - 6500 -6500 78200 83880 -5680 OULU 78200 90380 -121S0 
KAINUU 30000 - 30000 203200 133108 70092 KAINUU 233200 133108 100092 
LAPPI - - - 263300 172441 90859 LAPPI 263300 172441 90359 
KOKO 344200 354755 439445 1981000 2150757 -169757 KOKO 2825200 2505512 319683 
MAA MAA 
TAULUKKO 24. 	VARASTOITUJEN AINESHRIEN(M3ITD) MUUTOS 
ui 
RAAKA-AINE 	LOUHE 
PIIRI LAJITE 	MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 
UUSI- - 	 11000 500 89000 	- 
MAA 
TURKU 3900 	18500 36700 13000 	- 
HAME - 	 3200 16200 - 	 - 
KYMI - 	 17500 7500 - 	 - 
tuK- - 	 - - - 	 - 
KELI 
POHJOIS- - 	 - - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - - - 	 - 
KESKI- - 	 - - - 	 - 
SUOMI 
VAASA - 	 12060 - 8750 	- 
KESKI- - 	 23100 - - 	 - 
P0 H JAN MAA 
OULU - 	 - - 17500 	- 
KAINUU - 	 - - - 	 - 
LAPPI - 	 - - - 	 - 
3900 	85360 60900 209250 	- 
MAA 
TAULUKKO 5 : 	AS-KIVIAINESTEN KÄYT1M/RT 	(1131Tt)) 
	
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU 	YH)EENSA 
- - - - 	- 	100500 
- 	- 	- 	- 	3500 	75600 
- 	- 	- 	- 	- 	19400 
- 	- 	- 	- 	- 	25000 
- 	- 	- 	- 	- 	101810 
- 	- 	- 	- 	- 	23100 
- 	- 	- 	- 	- 	17500 
3500 	362910 
P1 IR 1 






















0-6.. .8 0-12.. .16 0-18.. .22 0-25.. .30 0-32.. .35 
	
- 	16400 	20000 	70100 	- 
8300 	17200 	31900 	- 	- 
- 	- 	52130 	30200 	- 
- 	30800 	1600 	2350 	- 
- 	- 	25000 	9300 	- 
- 	8000 	23000 	- 	- 
- 	200 	30500 	- 	- 
- 	4350 	17000 	16700 	- 
- 	160 	1100 	19000 	- 
- 	- 	3300 	- 	- 
- 	13800 	33750 	12800 	- 
- 	3300 	6000 	17556 	- 
- 	2100 	43450 	- 	- 
8300 	96310 	288730 	178506 	- 
1AIJLUKKU 26 : AU-KIVIAINEST[N KXVTTOMXRAT (M3TTO) 
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU 	YH1EENSA 
- - - - - 	106500 
- 	- 	- 	 - 	57400 
- 	- 	- 	- 	- 	82330 
- 	- 	- 	- 	- 	34750 
- 	- 	- 	- 	- 	34800 
- 	- 	- 	- 	- 	31000 
- 	- 	- 	- 	- 	30700 
- 	- 	- 	2650 	- 	40700 
- 	- 	- 	- 	- 	20260 
- 	- 	- 	- 	- 	3300 
- 	- 	- 	- 	3000 	63350 
- 	- 	- 	- 	- 	26356 
- 	- 	- 	- 	- 	45550 
- 	- 	- 	2650 	3000 	5i7496 
-.1 
RAAKA-AIHE 	YHTEENSX 
PIIRI LAJITE MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32... 35 
UUSI- - 	 27400 20500 159100 	- 
MAA 
TURKU 12200 	35700 68600 13000 	- 
- 	 3200 68330 30200 	- 
KYMI - 	 48300 9100 2350 	- 
MtK- - 	 - 25000 9800 	- 
KE 1! 
POHJOIS- - 	 8000 23000 - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 200 30500 - 	 - 
KESKI- - 	 4350 17000 16700 	- 
SUOMI 
VAASA - 	 12220 1100 105750 	- 
KESKI- - 	 23100 3300 - 	 - 
P01 JAN MAA 
OULU - 	 13800 33750 30300 	- 
KAINUU - 	 3300 6000 17556 	- 
LAPPI - 	 2100 43450 - 	 - 
KOKO 12200 	181670 349630 387756 	- 
MAA 
2' TAULUKKO 	AB-KIVIAINES1EN KYTTÖME4RT 	(M3ITD) 
	
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU 	YHTEENSÄ 
- - - - - 	207000 
- 	- 	- 	- 	3500 	133000 
- 	- 	- 	- 	- 	101730 
- 	- 	- 	- 	- 	59750 
- 	- 	- 	- 	- 	34800 
- 	- 	- 	- 	- 	31000 
- 	- 	- 	- 	- 	30700 
- 	- 	- 	2650 	- 	40700 
- 	- 	- 	- 	- 	122070 
- 	- 	- 	- 	- 	26400 
- 	- 	- 	- 	3000 	80550 
- 	- 	- 	- 	- 	26556 
- 	- 	- 	- 	- 	45550 
- 	- 	- 	2650 	6500 	940406 
RAAKA-AINE LOUIIE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI LAJITE PIIRI LAJITE 
LiS LIS SRT SRT LIS LIS SRT SRI 
0-12.. .16 0-18.. .20 0-12.. .16 0-18.. .ij 0-12.. .16 0-18.. .20 0-12... 16 0-18... 20 
UUSI- 
- 11000 3900 18000 UUSI- - 17600 - 70200 MAA 
MAA 
TURKU 1'.200 500 47000 2000 TURKU 58700 29300 85000 34600 
HME - 13000 10000 3000 HXME - 89792 116654 100066 
KYMI - 
- 95 - KYMI 16600 - 17100 45421 
MIK- - - - 
- MIK- 6000 57950 19000 65000 KELI 
KELI 
POHJOIS- - 
- 2334 - POHJOIS- 5408 54656 130530 1'.C5C1 
KARJALA 
KARJALA 
KUOPIO - 7000 5000 - KUOPIO - 35000 114100 32300 
KESKI- - 7000 10000 - KESK!- 10000 15000 172000 - 
SUOMI SUOMI 
VAASA 2002 50700 14700 27500 VAASA 4000 4440(1 69100 120037 
KESKI- 22200 4800 7400 12500 KESKI- 13300 19500 9400 40000 
POHJANMAA POHJAL4MAA 
OULU 6500 - - 
- OULU 9500 41900 62250 17300 
KAINUU - - - 
- KAINUU 24500 32222 59700 - 
LAPPI - - - 
- LAPPI 700 63524 164100 16290 
KOKO 44902 96000 100429 63000 KOKO 143708 500844 1018934 580764 
MAA MAA 




öS öS SRT SRT 
0-12.. .16 0-18... 20 0-12.. .16 0-18.. .20 
UUSI- 
- 28600 3900 86200 
MAA 
TURKU 72900 29800 132000 36600 
HME 
- 102792 126654 103066 
KYMI 16600 - 17195 45421 
MIK- 6000 57950 19000 88000 
KEL 1 
POHJOIS- 5408 54656 132914 14050 
KARJALA 
KUOPIO - 42000 119100 32800 
KESKI- 10000 22000 182000 - 
SUOMI 
VAASA 6002 95100 83800 147537 
KESKI- 35500 24300 16800 52500 
P0 H JAN MAA 
OULU 16000 41900 62250 17300 
KAINUU 24500 32222 59700 - 
LAPPI 700 63524 164100 18290 
KOKO 193610 594844 1119413 643764 
MAA 







44. KOKONAISKUSTANNUKSET JA YKSIKKÖHINNAT 
41 
U 	T 	11 Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Kuva 4:  KOKONAISKUSTANNUKSET PIIREITTÄIN V. 1981 
MURSKAUSOIIJELMA 
25 
MK/M 3 TD 
20 
- .- 	 -- ---•1 




U T 	H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Kuvo 5 SUUNNITELTU KESKIMÄÄRÄINEN YKSIKKHINTA PIIREIT-
TÄIN V. 1981, MURSKAUSOHJELMA 




AO 	85 VA 	SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 5262 	838 - 	 - 467 7003 1886 22 - 15473 
MAA 
TURKU 981 	- - 	 - 185 1359 3970 - - 6495 
HÄME 332 	- - 	 - 351 1830 - 74 - 2587 
KYMI 606 	22 - 	 - 20 1361 570 2 179 2760 
MIK- 135 	- - 	 - 545 1540 - 48 - 2268 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 - - 	 - 406 1883 162 - - 2451 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - - 	 - 428 972 500 96 - 1996 
KESKI- 338 	- - 	 - 165 220 518 - - 1241 
SUOMI 
VAASA 2691 	- - 	 - 975 2963 8335 30 75 15069 
KESKI- 92 	- - 	 - 877 2335 2035 - - 5389 
POHJANMAA 
OULU 830 	- - 	 - 573 2075 - - - 3478 
KAINUU 287 	- - 	 - 415 6587 1019 140 - 8448 
LAPPI 480 	122 - 	 - 863 4803 352 - 48 6673 
KOKO 12034 	932 - 	 - 6270 34936 19397 412 302 74333 
MAA 
TAULUKKO 3U: KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 tlK) JAKAIJTUMA 
KAYTTÖTARKQI IUKSEN MUKAAN TOIMIALUI TTAIN 
. 




AO 	OS 	VA 	SIP 	uS 	KANT 	JAK 	SRT 
1875 	- 	- 	- 	145 	1334 	- 	1220 
1497 	- 	- 	751 	1639 	3416 	1926 	3262 
704 	- 	- 	- 	1240 	1576 	1494 	4261 
1062 	- 	- 	- 	- 	175 	- 	826 
330 	- 	- 	- 	490 	68 	- 	2016 
390 	- 	- 	- 	195 	282 	- 	2611 
803 	- 	- 	- 	190 	719 	- 	3363 
595 	- 	- 	218 	375 	84 	- 	2945 
- 	- 	- 	- 	2073 	3385 	51 	6337 
570 	- 	- 	- 	642 	1133 	- 	1515 
1123 	- 	24 	- 	454 	847 	- 	1451 
65 	- 	- 	- 	501 	1042 	- 	1639 
499 	- 	- 	- 	789 	798 	- 	2230 
9568 	- 	24 	969 	8738 	14859 	3471 	33676 
TAULUKKO 31 KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 MX) JAKAUTUNA 








































AB BS VA 	SIP 	135 KANT JAK SRT 
7137 838 - 	 - 	 612 3337 1886 1242 
2478 - - 	 751 	1824 4775 5896 3262 
1036 - - 	 - 	 1591 3406 1694 4335 
1668 22 - 	 - 	 20 1536 570 828 
515 - - 	 - 	 1035 1608 - 2064 
390 - - 	 - 	 601 2165 162 2611 
808 - - 	 - 	 618 1691 500 3459 
933 - - 	 218 	540 304 518 2945 
2691 - - 	 - 	 3053 6343 8386 6367 
662 - - 	 - 	 1519 3468 2085 1515 
1953 - 2', 	- 	1027 2922 - 1451 
352 - - 	 - 	 916 7629 1019 1779 
979 122 - 	 - 	 1652 5606 352 2230 
21602 932 24 	969 	15008 49795 22068 34088 
TAULUKKO 32: KOKONAISKUSTANNUSTEN 	(1000 MK) JAKAUTUMA 









































TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
PIIRi HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAIM. 	VARAS- EI VIITEEN URAK- OMA VAIN. VARAS- EI YHTEEN 
KA TYÖ OST. 	TOSTA RATK. SÄ KA TYÖ OST. TOSIA RATK. SÄ 
UUSI- 5687 - 9791 	- - 15478 UUSI- 1285 2145 964 200 - 4574 MAA MAA 
TURKU 4351 17 2127 	- - 6495 TURKU 9851 352 2288 - - 12491 
HME 2522 - 65 	- - 2587 HME 5639 2985 651 - - 9275 
KYMI 2356 - - 	 - 404 2760 KYMI 1777 - 196 - 90 2063 
MIK- 2220 10 38 	- - 2268 MIK- 595 2321 38 - - 2954 
KELI KELI 
POHJOIS- 2374 - - 	 - 77 2451 oiiors- 3636 - 4'. - - 3478 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 1719 247 30 	- - 1996 KUOPIO 3013 1538 159 - 370 5080 
KESKI- 1241 - - 	 - - 1241 KESKI- 1705 2287 225 - - 4217 
SUOMI SUOMI 
VAASA 14058 984 27 	- - 15069 VAASA 8337 2628 916 - 615 12496 
KESKI- 3925 1119 177 	- 168 5389 KESKI- 2112 1685 63 - - 3860 
O(IJANMAA POHJANMAA 
OULU 2393 355 730 	- - 3478 OULU 2088 622 1189 - - 3399 
KAINUU 7958 490 - 	 - - 8448 KAINUU 2981 266 - - - 3247 
LAPPI 4068 1333 1272 	- - 6673 LAPPI 1933 2213 120 - - 4316 
KOKO 54872 4555 14257 	- 649 74333 KOKO 44800 19042 6833 200 1075 71950 
MAA MAA 




TOIMIALA 	RAK. 4 K-PITO 
PIIRI HANKINTATAP,4 
URAK- OtIA VALM. VARAS- EI YHTEEN 
KA TY5 OST. TOSTA RATK. S 
UUSI- 6972 2165 10735 200 - 20052 
MAA 
TURKU 14202 369 '.415 - 
- 13936 
H.ME 8161 2935 716 - 
- 11862 
KYMI '.133 - 196 - '+9'. '.823 
MTK- 2815 2331 76 - 
- 5222 
KELI 
POHJOIS- 5808 - '.4 - 77 5929 
KARJALA 
KUOPIO 4732 1735 189 - 370 7076 
KESKI- 2946 2237 225 - - 5458 
SUOMI 
VAASA 22395 3612 943 - 615 27565 
KESKI- 6037 2804 240 - 163 9249 
P0) JAN MAA 
OULU 4431 977 1919 - - 7377 
KAINUU 10939 756 - - 
- 11695 
LAPPI 6051 3546 1392 - 
- 10989 
KOKO 99672 23597 21090 200 1724 146283 
MAA 
TAULUKKO KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 	MK) JAKAUTUMA 
HANKI NTATAVO 1 T TAI N 
SIP 	ÖS KANT JAK 	SRT 
- 	 23.36 20.67 - 	 16.67 
- 	 23.00 22.47 21.83 	22.98 
- 	 26.50 18.80 12.00 	19.51 
- 	





AO 	BS 	VA 
22.93 	14.90 	- 
24.38 	- 	- 
26.40 	- 	- 






- 	 - - 	 - 	 - 
- 26.67 30.00 	- 27.75 
- 	 - 
- 	 21.80 	23.57 19.89 19.64 21.80 	- 21.26 
28.18 	- - 	 - 	 27.08 24.16 -22.43 26.97 	23.33 24.74 
30.00 	- - 	 - 	 29.66 26.29 25.38 30.00 	- 27.22 
14.00 	- - 	 - 	 - 10.40 - - 	 - 11.15 
- 	 - - 	 - 	
- 27.84 - - 	 - 27.84 
- 	 - - 	 - 	
- 13.13 - - 	 - 13.13 
24.37 	14.90 - 	 21.80 	26.06 21.95 22.04 23.43 	23.33 23.03 
35 TAULUKKO KOKONAISYKSIKKUIIINUAT (MK/M3ITO) 
















P011 J AH MAA 
OULU 








AB 	BS VA 	SIP 	3S KANT JAK SRT MUU YHT. 
10.56 	- - 	 - 	 11.00 9.63 - 11.00 - 10.30 
14.55 	- - 	 - 	 14.01 11.66 12.20 13.04 - 12.60 
13.27 	- - 	 - 	 14.79 12.69 12.00 15.94 - 13.57 
14.98 	- - 	 - 	 - 15.06 15.00 13.50 15.00 14.65 
13.78 	- - 	 - 	 13.84 11.81 - 10.02 - 11.94 
12.58 	- - 	 - 	 13.94 15.78 16.00 17.34 - 15.93 
16.95 	- - 	 - 	 15.87 1453 - 19.25 - 16.56 
15.23 	- - 	 - 	 - 14.00 12.99 15.00 - 14.64 
16.67 	- - 	 - 	 19.01 16.73 17.05 21.14 15.00 18.00 
18.00 	- - 	 - 	 19.00 13.41 10.99 16.00 - 13.23 
18.05 	- - 	 - 	 19.70 8.77 - 17.55 - 13.20 
15.37 	- - 	 - 	 17.74 15.86 13.02 13.4S - 16.07 
17.83 	- - 	 - 	 17.36 13.95 - 17.64 - 15.16 
15.18 	- - 	 - 	 16.05 13.78 13.81 16.83 15.00 14.84 























HANKINTATAPA OMA TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KAVTTÖTARKOITUS 
AO 	05 VA 	SIP 	iiS KANT JAK SRT MUU 	YHT. 
UUSI- 24.46 	- - 	 - 	 24.17 13.08 - 14.00 - 	 21.03 
MAA 
TURKU 13.24 	- - 	 - 	 14.07 15.00 25.00 13.75 - 	 13.77 
HME 14.00 	- - 	 - 	 14.50 13.00 12.00 15.49 - 	 16.47 
KYMI - 	 - - 	 - 	 - - - - - 	 - 
MIK- 15.20 	- - 	 - 	 15.62 8.00 - 16.01 - 	 15.75 
KE II 
POHJOIS - - 	 - - 	 - 	 - - - - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO 17.00 	- - 	 - 	 17.69 15.41 14.71 18.37 - 	 17.55 
KESKI- 14.69 	- - 	 - 	 15.00 14.00 - 15.00 - 	 14.90 
SUOMI 
VAASA 14.42 	- - 	 - 	 15.50 15.72 11.60 19.00 17.50 	16.23 
KESKI- 16.06 	- - 	 - 	 21.35 15.51 17.00 20.15 - 	 17.95 
P011 JA 14 MAA 
OULU - 	 - - 	 - 	 14.22 9.75 - 17.81 - 	 13.57 
KAINUU - 	 - - 	 - 	 18.53 10.00 8.00 18.50 - 	 10.57 
LAPPI - 	 - - 	 - 	 13.69 13.83 - 17.99 - 	 16.55 
KOKO 18.51 	- - 	 - 	 16.97 13.55 11.95 17.06 17.50 	16.00 
IIAA 
TAULUKKO 37: KOKONAISYKSLKKUIIINNAT 	(MK/M3Il 0) 
KAYITiiTARKOIIUKSITTAIN 
HANKINTATAPf URAKKA 	+ OMA TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITUS 
AO 	0S VA 	SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 20.38 	- - 	 - 15.9'. 11.41 - 13.14 - 16.39 
MAA 
TURKU 14.23 	- - 	 - 14.02 11.71 12.22 13.09 - 12.68 
HÄME 13.34 	- - 	 - 14.65 12.77 12.00 15.70 - 13.87 
KYMI 14.98 	- - 	 - - 15.06 15.00 13.50 15.00 14.65 
MIK- 14.80 	- - 	 - 14.49 11.78 - 14.10 - 13.41 
KE II 
POHJOIS- 12.58 	- - 	 - 13.94 15.78 16.00 17.3'. - 15.93 
KARJALA 
KUOPIO 16.96 	- - 	 - 15.93 14.66 14.71 18.83 - 16.85 
KESKI- 14.88 	- - 	 - 15.00 14.00 12.99 15.00 - 14.79 
SUOMI 
VAASA 14.63 	- - 	 - 17.92 16.40 15.65 20.02 17.00 17.30 
KESKI- 16.32 	- - 	 - 21.02 15.10 13.44 19.77 - 16.37 
P0) JAN MAA 
OULU 18.05 	- - 	 - 18.39 8.95 - 17.66 - 13.28 
KAINUU 15.37 	- - 	 - 17.86 15.26 11.85 18.44 - 15.48 
LAPPI 17.83 	- - 	 - 17.95 13.92 - 17.91 - 15.66 
KOKO 16.20 	- - 	 - 16.36 13.74 13.43 16.92 16.47 15.17 
MAA 
38: TAULUKKO KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISYXSIKKUHII)NAT (MK/M3ITD) 
KÄY rTUIARKOI1uKSIT1A1N 
(TYHMÄÄRI ILÄ 	)'AlNOIETUT KESKIARVOT) 
0 
HANKINTATAPA URAKKA + OMA TYd 
RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
AB 	BS VA 	SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 22.01 	16.90 - 	 - 18.96 16.95 - 16.05 - 19.71 
MAA 
TURKU 20.77 	 - - 	 - 17.96 17.08 17.50 16.91 - 17.62 
HÄME 14.30 	 - - 	 - 15.95 14.06 12.00 16.56 - 14.79 
KYMI 19.59 	 - - 	 - - 23.36 15.00 13.50 15.00 18.48 
MIK- 14.80 	 - - 	 - 14.49 11.78 - 14.10 - 13.41 
KE L 1 
POHJOIS- 12.58 	 - - 	 - 13.94 15.78 16.00 17.36 - 15.93 
KARJALA 
KUOPIO 16.96 	 - - 	 - 15.93 14.66 22.94 19.35 - 17.50 
KESKI- 14.88 	 - - 	 21.80 16.88 17.08 15.84 16.00 - 16.09 
SUO Fil 
VAASA 26.42 	 - - 	 - 23.38 19.87 19.92 22.66 17.68 21.31 
KESKI- 27.82 	 - - 	 - 2i.7O 20.36 20.87 23.01 - 22.00 
POhJANMAA 
OULU 16.95 	 - - 	 - 18.39 9.34 - 17.66 - 12.86 
KAINUU 15.37 	 - - 	 - 17.86 16.66 11.85 18.44 - 16.36 
LAPPI 17.83 	 - - 	 - 17.95 13.37 - 17.91 - 15.57 
KOKO 19.69 	14.90 - 	 21.80 18.51 15.75 17.62 18.00 17.03 17.39 
FIAA 
TAULUKKO39: KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (t1K/M3ITD) 
KÄVTTLhTARKOI1 UKSITTAIN 
(1YHhÄRIL1Ä 	lAINLITETUT KESKIARVOT) 
ui 
RAAKA-AINE 	LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANK INTATAPA PIIRI HANK INTATAPA 
URAK- OMA 	VALM. VARAS- 	EI 	YHTEEN- URAK- OMA VAIM. 	VARAS- EI YHTEEN- 
KA TYÖ 	OST. TOSTA 	RATK. SA KA TYÖ OST. 	TOSTA RATK. 
UUSI- 21.28 - 	 22.96 - 	 - 	 22.03 UUSI- 10.30 21.03 28.77 	- - 23.14 
MAA MAA 
TURKU 22.64 - 	 22.13 - 	 - 	 22.53 TURKU 12.60 13.77 24.19 	- - 14.31 
HME 18.47 - 	 - - 	 - 	 18.47 HME 13.57 14.47 14.15 	- - 13.90 
KYMI 30.00 - 	 - - 	 - 	 30.00 KYMI 14.65 - 16.75 	- 15.66 14.91 
MIK- - - 	 - - 	 - 	 - MIK- 11.94 15.75 15.20 	- - 13.43 
KEI..I KELI 
POHJOIS- - - 	 - - 	 - 	 - POHJOIS- 15.93 - 14.67 	- 9.63 15.9 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 27.75 - 	 - - 	 - 	 27.75 KUOPIO 16.56 17.55 24.87 	- 18.50 17.10 
KESKI- 21.26 - 	 - - 	 - 	 21.26 KESKI- 14.64 14.90 15.00 	- - 14.81 
SUOMI SUOMI 
VAASA 24.74 - 	 31.84 - 	 - 	 25.01 VAASA 18.00 16.23 16.00 	- 23.65 17.56 
KESKI- 27.22 - 	 15.26 - 	 - 	 26.56 KESKI- 13.23 17.95 21.00 	- 14.00 16.77 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU 11.15 - 	 - - 	 - 	 11.15 OULU 13.20 13.57 24.99 	- - 15.43 
KAiNUU 27.84 - 	 - - 	 - 	 27.84 KAINUU 16.07 10.57 - 	 - - 15.48 
LAPPI 13.13 - 	 - - 	 - 	 13.13 LAPPI 15.16 16.55 13.08 	- - 15.7 
KOKO 23.03 - 	 23.06 - 	 - 	 23.04 KOKO 14.86 16.00 22.06 	- 17.67 15.84 
MAA MAA 
TAULUKKO 	L4& 	KOKONAISYKSIKKÖ)IINNAT 	(MK/M3ITD) 





UR.AK- OMA VALM. 	VARAS- EI YHTEEN- 
KA TYÖ OST. 	TOSTA RATK. 
UUSI- 19.33 21.03 25.50 	- 
- 22.47 
MAA 
TURKU 17.75 13.77 22.39 	- 
- 18.62 
HME 14.91 14.47 14.15 	- 
- 14.75 
KYMI 18.43 - 16.75 	- 15.66 18.07 
MIK- 11.94 15.75 15.20 	- 
- 13.43 
KELI 
POHJOIS- 15.93 - 14.67 	- 9.63 15.79 
KARJALA 
KUOPIO 17.48 17.55 24.87 	- 13.50 17.69 
KESKI- 17.16 1..90 15.00 	- 
- 16.04 
SUOMI 
VAASA 22.45 16.23 28.07 	- 23.65 21.54 
KESKI- 24.57 17.95 16.44 	- 14.00 21.58 
P0 H JAN MAA 
OULU 12.72 13.57 24.99 	- 
- 14.72 
KAINUU 17.01 10.57 - 	 - 
- 16.36 
LAPPI 15.04 16.55 13.03 	- 
- 15.20 
KOKO 17.75 16.00 22.43 	- 17.67 17.98 
MAA 
TAULUKKO 41 : KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/tI3ITD) 





UUSVUSA1KI(* MURSY P !(YTTJ- ATNE&AR1T 	ir IJ 	5 	T 	A 	P4 	P4 	U 	K 	5 T 
5!J!P4TtKUMT KOHDE 7* HT 1KA *!NE TARI( IIAN- 	XAYTT SuLO 	KUU. 	MUUT YHT. KT'ITA VAR 
I( 	K M 	3 	1 7 	0 M 	K 	/ 	M 	3 	1 	7 	0 11300MK 
H UOMA tJT UKO JA 
Kuovilan pt, fl1 1 i4 o dS 0- 25 4600 4600 100 
Pohja 010 1 P4 SR XX 0- 65 20000 20000 500 
Lohjan as.-Pikkala 018 1 H s AO 0- 25 10000 10000 320 
tietyö+Siuntion pie- 015 1 4 XX 0- 32 10000 10000 300 
net kohteet, 018 1 i S XK 0- 65 20000 20000 580 
Lohja ja Siuntio ois 1 4 s j 0-100 40000 40000 1000 
Kehä 1, 026 1 4 S.P XX 0- 32 17000 17000 Paikalle 	toirnitettuna 	595 
Mt 	118 ja 120, 026 1 4 SR XX 0- 65 34000 34000 1156 
Espoo 
Kalkkivuori, 034 1 v SR AO 0- 25 5500 IB/1981 Hyvinka 034 1 V SR XX 0- 32 2890 
034 1 V SP XX 0- 65 4780 
Rusutjrvi, 053 1 H KA AO 0- 12 2500 2500 100 
Tuusula 053 1 4 KA *o 0- 20 500 500 15 
053 1 P4 KA AO 0- 25 44000 64000 1100 
053 1 4 KA BS 0- 32 25000 25000 625 
053 1 4 KA XX 0- 32 22000 22000 500 
053 1 4 KA XX 0- 65 81000 81000 1900 
053 1 H KA JK 0-150 25003 25003 623 
053 1 P4 KA KK 0- 20 1000 1000 24 
Pt 11595 Sarsalan silta, 054 1 4 SR JK 0-100 2030 2003 50 
Tuusula 
Vt 4 Vaarala-Kuusijärvj 058 1 H SR XX 0- 32 3000 3003 90 
3k+pp, os 1 4 SR JK 0-100 9000 9003 216 Vantaa 
Sköldvik, 067 1 U 01-10 KA AO 0- 30 118000 45003 2709 
Porvoon rnlk 06? 1 U 01-10 KA AO 0- 12 32250 8500 814 
067 1 U 01-10 KA bS 0- 18 11000 11003 257 
067 1 U 01-10 KA XX 0- 65 24500 18000 724 
067 1 U 01-10 KA XX 0- 32 7750 7750 249 
1Slntsälän ohikuikutie, 085 1 U 02-07 KA XX 0 65 6000 6000 79 
Mäntälä 385 1 U 02-0? KA XX 0 35 4500 4500 64 
085 1 U 02-07 KA 6$ 0- 32 14300 14300 213 
085 1 U 02-07 KA AO 0- 25 10630 172 
085 1 u 02-07 KA AO 0- 12 1730 32 
Niinikosken sora-alue, 093 1 u 02-03 SR K: 0- 65 20000 20003 193 
Orimattila 
093 1 U 02-03 SR XX 0- 32 5030 5003 52 
093 1 U 02-03 SR SRT 0- 18 2000 2003 22 
093 1 U 02-03 SR dS 0- 20 10300 10003 110 
A5enby, 001 2 H SR SRT 0- 13 5000 3003 100 
Tanvilsaari 001 2 v KA SRT 0- 12 2003 
H&llsnäs, 006 2 4 KA SRT 0- 18 17000 10003 Rkp 	2000 280 
Karjaa 006 2 4 KA XX 0- 18 3030 3003 Kp 	8000 50 
008 2 V KA SRT 0- 3 3003 Rkp 	2000 
006 2 P4 KA SRT 0- 3 50)0 Kp 	1000 73 
006 2 V KA KK 0- 65 5003 Rkp 	2000 
006 2 4 KA KK 0- 70 10033 7003 Kg 	5000 130 
Lönnharnrnar, 007 2 V SR SRT 0- 13 4003 Karj. 
Karjalohja 007 2 V SP KK 0- 18 1003 Tarrnnjs. 	2000 
007 2 V SR XX 0- 50 2503 Karj. 	2500 
Sundsberg, 011 2 V SR SRT 0- 18 2003 
Kirkkonursni 011 2 P4 SR SQT 0- 18 4030 4003 135 
011 2 4 SR XX 0- 18 1000 1000 34 
011 2 4 SR XX 0- 65 5030 5000 130 
55 
MU1SKAUSPA1KK MUQSK R- KAYTTcj- ACEnAAQAT K 	U 	5 	T 	A 	N 	U 	K 	S € 	t SIJA!TIKUNTA KOHD€ TA 	HT AtKA AINt TARK HAM- KAYTTD SULO 	KUU. 	•UUT Y'iT. 
XIMTA VAR 
KK M3!TD MKFM3ZTD 1000MK 
HtJOMAUTUKIA 
LorJan Kalkkitohdas, 016 2 H Ka SRT 0- 70 500 SOO 15 Lohja 
Haavisto, 031 2 v SR SRT 0- 18 00D Karkkila 031 2 V SR KK 0- 1 1003 
031 2 V SR KK 0- 5 d003 
Kalkkjvuorj, 034 2 v SR SRT 0- 18 2003 (Hyvink. 	tmp,) Astragan 034 2 y SR AO 0- 25 7630 036 2 v SR AO 0- 12 2900 1 B/ei 036 2 v SR S 0- 18 1603 
036 2 0 	01-12 S 0- 12 ic Asfalttiasemalla 270 Nuriijirvi 036 2 0 	01-12 SQ Ao o- 20 20000 2000] - 	- 480 036 2 0 	01-12 $R AO 0- 25 35000 35000 - 	- 840 036 2 0 	01-12 SR bS 0- 18 6000 6003 - 	" 	- 145 036 2 0 	01-12 SR KK 0- 20 6000 6000 Nukarjila 80 036 2 0 	01-12 SR KK 0- 65 20000 15003 - 	" 	- 260 036 2 0 	01-12 SR SRT 0- 18 5030 500) - 	" 	 - 70 036 2 V SR AO 0- 25 2003 - 	" 	- 
Paippinen, 061 2 V SR SRT 0- 18 6000 
Sipoo 061 2 V SR KK 0- 18 1003 
061 2 V SR KK 0- 65 3003 
Bosgrd, 066 2 V SR SRT 0- 18 4203 
Porvoon mlk 
Sköldvik, 067 2 U 	01-04 KA SRT 0- 18 33030 8003 550 
Porvoon mlk 067 2 U 	04-06 KA KK 0- 65 33000 10003 450 
Ilola, 070 2 v KA SRr 0- 16 1900 
Porvoon mik 
Sarvsalö, 072 2 V SR SRT 0- 18 3003 
Pernaja 
Keijumäki, 066 2 V SI SRT 0- 18 1000 
Orimattila 
Henna, 087 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Orimattila 
Kuivanto, 088 2 V SR SPT 0- 18 1003 
Orimattila 
Ämmänäyräa, 089 2 V SR SRT 0- 18 3003 Orimattila 039 2 V SR KK 0 18 1000 
089 2 v SR KK 0- 65 2003 
Heinmaa, 091 2 V SR KK 0- 65 1400 
Orimattila 
Joenvarsi, 092 2 v SR SRT 0- 65 230 
Orimattila 
Onnela, 096 2 V SR SRT 0- 18 2003 Myrskylä 096 2 V SR SPT 0- 65 300 
Vahijärvi, 097 2 v SR SRT 0- 18 700 Askola 097 2 v SP SRT 0- 65 530 
Malnrd, 098 2 V SR SRT 0 18 7203 Pernaja 
Nikula, 100 2 V $R SRT 0 18 2500 Artjärvi 100 2 V SR XX 0 18 1003 
MUSKAJAIXK* P'URSK R- KYTT- AP4EMAARAT K U S 	T * N 	U K 	5 E- 	T STJA!PTIXUNrA K0HE TA NT "IKA 1N TARK HAPI- KAYTT SULO 	KULJ4 	MUUT YHT. 
KI!gTA VAR 
K 	K 3 	1 T 	0 M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 1000MK 
IfU01AUTUKIA 
Puntrmäki, 101 2 v S SRT 0- 15 2000 
Askola 101 2 v SR SPT 0- 65 300 
iotoo, 102 2 v SR SRT 0- 18 1000 
Askolo 102 2 V SR KK 0- 18 15')) 
102 2 V SP XK 0- 65 300) 
Virtsnen, 103 2 v SR SRT 0- 18 1000 
Askola 103 2 v SR KK 0- 18 1503 
103 2 V SR KK 0- 65 5003 
It11i1a, 104 2 v SR SQT 0- 65 300 
Myrskylti 
Pikeby, 106 2 V SR SRT 0- 18 350) 
Pernaja 106 2 v SR KK 0- 65 2500 200 
10 2 U 04-04 SR AO 0- 25 20030 10000 81-22 200 
106 2 U 05-05 SP AO 0- 12 7000 3530 81-82 55 
Hagaböle, 107 2 v SR SRT 0- 18 100 
Pernaja 2 V SR KK 0- 65 1000 
Tervas, 108 2 v SR SRT 0- 18 2003 Ruotsinpyhtää 138 2 v SR KK 0- 18 703 
PIIRI: TURKU 
Ranta, 038 1 V SR KK 0- 35 10000 
Karvia 008 1 V SR .JK 0- 65 20000 
Yli-Tuomola, 010 1 0 01-06 SR KK 0- 35 600 600 
Karkaanpää 010 1 0 01-06 SR JK 0- 65 200 200 
Latikkakanas, 020 1 v SR ØS 0 20 9000 
Parkano 
Porinkallio, 021 1 H SR KK 0 35 4500 4500 
Pori 021 1 H SR JK 0 65 6000 6000 
Partek, 022 1 V KA JK 0 70 13003 
Parainen 022 1 H KA oS 0 18 750 503 
022 1 H KA JK 0- 70 2530 2503 
Sukara, 024 1 u 01-03 S AO 0- 12 3630 3600 
Kokemäki 024 1 u 01-03 sR s 0- 15 9433 400 
024 1 u 01-03 SR AO 0- 20 1530 153) 
024 1 U 01-03 SR KK 0- 35 2030 203) 
024 1 U 01-03 SR JK 0- 65 4500 4500 
Paavola, 026 1 V SR KK 0- 35 1300) 
Kokemäki 026 1 v SR JK 0- 65 700) 
Hevonlinna, 030 1 H $R JK 0- 65 8000 8003 
Koski TL 030 1 H SQ KK 0- 35 50)0 50)3 
030 1 H SR AO 0- 16 1000 100) 
030 1 H SR AO 0- 20 2030 200) 
Viinirnaa, 032 1 U 01-03 SR JK 0- 65 35000 35003 
Köyli' 032 1 U 01-03 SR KK 0- 35 5130 
Liedonkallio, 043 1 PI .n 0- 65 15000 15000 
Lioto 043 1 )I KA AO 0- 25 13030 13003 
043 1 H AO 3- 12 1630 1603 
Isotalo, 048 1 U 01-05 KA JK 0- 65 12500 12R03 
Rainio 043 1 U 01-05 KA KK 0 35 7830 7803 

























M1JSKAJSPALKKA MURSK R- KATTTÖ- AT'AARAT K U 5 	T 	A 	N 	U K 	5 £ 	r 
SLJAITIKU'4TA KOHDE TA HT AIKA A1( TARK HA4- KATTT3 5111.0 	KUL.J. 	MUUT YIT. 
VAR 
K K M 	3 	1 T 	0 K 	1 	M 	3 	1 	T 	D 10)0rK 
U'J0MAUTUKIA 
Ajrjton .ora, 075 1 14 SR JK 0 70 1.3730 18703 486 
Parainen 075 1 14 KA KK 0 35 8930 8903 215 
Auran kallio, 079 1 U 01-03 KA JK 0 65 54000 51.000 1150 
Aura 079 1 U 01-03 KA KK 0 35 19000 19000 430 
079 1 U 01-03 KA AO 0- 16 4000 4000 110 
079 1 U 01-03 KA AO 0- 20 9030 9033 220 
Velj. Mökitalo, 030 1 H 3R lK 0 65 1030 1003 13 
Kokemäki 
Perniön kallio, 081 1 U 01-03 KA JK 0- 60 6030 6000 ISO 
Perniö 081 1 U 01-03 KA XX 0- 35 2000 2000 50 
031 1 U 01-03 KA AO 0- 12 25)0 2503 60 
Eura joen kallio, 082 1 U 01-03 KA JX 0- 65 160)0 1600) 382 
Eurajoki 082 1 U 01-03 KA KK 0- 35 4530 4503 107 
082 1 U 01-03 KA AO 0- 20 2030 200] 43 
082 1 U 01-03 KA AO 0- 12 4)0 40) 16 
Jäykkä, 086 1 14 SR JK 0- 65 4000 4000 63 
Köyhä 
Parkanon keskust. työt, 114 1 H SR XX 0 35 2303 2003 50 
Parkano 114 1 14 SR JK 0 65 4330 4003 100 
Lintuharju, 001 2 v SR SRT 0- 18 4803 
Härneenkyrö 001 2 v SR 1KK 0- 35 3003 
Miemenmaa, 002 2 14 SR SRT 0- 16 700 70) 16 
Hämeenkyrö 
Sorakeskinen, 004 2 V SR SRT 0- 13 2000 
Ikaalinen 
Mattila, 007 2 V SR SPT 0- 18 3000 
Järnijärvi 007 2 V SR XX 0 35 1503 
007 2 v SR JK 0- 65 3503 
Ranta, 038 2 V SR SRT 0- 18 3500 
Karvia 008 2 V S bS 0- 18 '30] 
008 2 v S K 0- 35 6003 
Marjaniemi, 009 2 V SR SRT 0- 18 1530 
Kankaanpää 
Yhituomola, 010 2 0 01-12 SR SRT 0- 16 2330 2303 30 
Kankaanpää 010 2 0 01-12 SR AO 0- 16 34)0 340) 41 
010 2 V SR AO 0- 20 9003 
013 2 0 01-06 SR öS 0- 16 39)0 3903 55 
Vanha-Juhola, 011 2 V SR SRT 0 16 3000 
Merikarvia 011 2 V SR SRT 0- 35 1003 
Saaresoja, 012 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Honkajoki 012 2 u 05-08 SR SRT 0- 16 12000 156 
012 2 U 05-08 SR XX 3- 35 14533 3530 166 
012 2 U 05-08 SR JK 0- 60 200)0 5003 190 
Villenmaa, 013 2 v SR ös 0- 18 410) 
Merikarvia 013 2 V sR SRT 0- 13 3703 
Selkee, 014 2 0 01-06 SR AO 3- 16 6000 6003 
Mouhijärvi 014 2 0 01-06 SR oS 0- 16 1530 1500 21 
014 2 0 01-12 SR SRT 0- 16 6500 6500 91 
014 2 0 01-06 SR AO 0- 20 14)0 140) 13 
014 2 0 01-06 SR XX 0- 35 1030 1003 12 
MURSK R- KAYTTi- AIME4AARAT K 	i 	5 	T 	A 	' 	J 	K 	5 	E 	t SIJAIMrXKU,r* KOHDE TA 	NT 	AIKA AINE 	TÄRK NAN- (ATTTi 51113 	KULJG 	MUUT 	Y1t. 
KITA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	0 M 	y 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 	1J)U'K 
Vuor1a, 015 2 v SR St 0- 18 4003 Livia 
Kauppi-Ruiarjemj, 017 2 U 02-04 SQ oS 0- 16 2433 31 
Hoormarkku 017 2 U 0204 SR SRT 0- 16 6030 1703 71 017 2 U 02-04 SR KK 0- 35 6033 300) 60 01? 2 U 02-04 R JK 3- 65 100)0 6003 95 
Sora, 018 2 V SR SRT 0- 18 803 
Uoorrnarkku 
Hautala, 019 2 V SR SRT 0- 11 200) 
Parkano 
Latikkakanjaa, 020 2 V SR SRT 0- 18 3003 
Parkano 
Porin kallio, 021 2 9 KA SRT 0 16 22)0 220) 55 Pori 
Stormi, 022 2 V KA SRT 0- 16 9903 Vammala 022 2 9 KA KK 0- 35 95)0 15? 022 2 H KA JK 0- 65 23030 333 
Notkola, 023 2 U 01-03 SR oS 0- 16 26)0 2603 34 Huittinen 023 2 U 01-03 SP SRT 0- 16 18630 9303 242 023 2 U 01-03 SR KK 0- 35 19700 1370) 227 
Sukara, 024 2 V SR AO 0- 8 2333 Kokemäki 024 2 0 01-03 SR AO 0- 16 2030 200) 28 024 2 ii 01-03 SR bS 0- 16 11000 1100) 154 024 2 0 01-03 SR SRT 0- 16 9000 5503 126 024 2 U 01-03 SR KK 0- 35 13000 1000) 150 
Paavola, 026 2 V SR SRT 0- 16 4603 Kokemkj 026 2 V SR KK 0- 35 900) 
026 2 V SR JK 0- 65 14003 
Mäkitalo, 027 2 U 04-06 SR dS 0- 16 8230 5703 107 Loimaa 027 2 0 04-06 SR SRT 0- 16 18700 7603 243 027 2 0 04-06 SR KK 0- 35 17630 9603 202 
Kyläkuropa, 029 2 V SR iS 0- 16 1400) 4ellilä 029 2 v SP SRT 0- 16 540 
029 2 v SR KK 3- 35 8500 
029 2 v SR JK 0- 65 5503 
Yläne, 031 2 v SR sr 0- 16 1307 Yläne 
Viirirnaa, 032 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 3333 100) 33 Köylic 032 2 u 01-02 SR KK 0- 35 115)0 353 115 032 2 u 01-02 SR JK 0- 65 6530 300) 65 
Santtio, 
Pyhäranta 
035 2 v SR SRT 0- 15 4003 
035 2 5R KK 0- 35 2503 
Maanpäa, 
Rauma 
036 2 V KA KK 0- 35 3003 
036 2 v KA JK 0- 65 5003 
Alistalo, 037 2 V 5R 05 0- 13 850) Mynärnäk i 
ri 
59 
MLi5KAJSPAIK(A URSK R- KAyTT- AI4EM&ARAT K j 	s 	T 	A 	' 	U 	K 	5 E 	t 
szJAI'9rIKurA KOHDE TA HT AIKA AI'E TARP( MAN- KAYTT3 SuLO 	KUU' 	uur y.ir. KLMTA VAR 
K K M 	3 	1 T 	D M 	K 	/ 	M 	3 	1 	t 	0 10)3'K 
IIUÖMAUTUV 	1 A 
038 2 V SR SPT 0- 13 1000 Kemi 
!Jumilo, 
039 2 V SR KK 0- 35 3330 1 e r ri 1 ö 
Nor'in, 
040 2 V SR SRT 0- frofjir'1 
L''ion kallio, 
043 2 KA AO 0- 3 3030 3000 72 Lto 
063 2 14 KA AO 0- 16 1300 100) 23 
043 2 H KA AO 0- 20 15000 1500) 345 
01.3 2 H KA AO 14- 20 2000 2003 56 
043 2 14 KA SIP 6- 12 25)0 2503 130 
043 2 H KA SIP 10- 16 2800 2800 145 
063 2 V KA SIP 14- 20 2003 
043 2 14 KA SRT 0- 16 2030 2003 46 
043 2 14 KA KK 0- 35 60)0 6003 132 
Pu.puncn, 044 2 H KA SRT 0- 16 2000 2033 47 Raiflio 
Nihattula, 045 2 v SR AO 0- 18 12003 Mynärnik1 045 2 v SR SRT 0- 18 2000 
Santaia, 046 2 u 02-04 SR SRT 0- 16 13000 1300) 234 Mynarnaki 046 2 U 02-04 SR KK 0- 35 17000 1300) 200 
046 2 u 02-04 SR AO 0- 8 4030 4003 60 
Valpoeri, 047 2 v SR KK 0 35 6003 Mynämäki 
Isotalo, 
Paimio 048 2 v KA KK 0- 20 2003 
048 2 U 01-04 KA SRT 0- 16 99)0 3333 223 
048 2 U 01-04 KA bS 0- 16 15630 8003 35q 
048 2 U 01-04 KA KK 0- 35 21500 12530 473 
048 2 U 01-04 KA JK 0- 65 18330 3003 369 
Partek, 
Parainen 04 14 KA S 0- 16 3000 3000 69 
049 2 H KA SRT 0- 16 3500 350) ao 
049 2 14 KA KK 0- 35 4330 4800 106 
Santala, 
Q5 2 v SR AO 0- 8 2000 Halikko 
051 2 V SR AO 0- 12 1203 
051 2 U 05-07 SR OS 0- 16 15030 11000 195 
051 2 U 05-07 SR SRT 0- 16 15530 5203 202 
051 2 u 05-07 SR KK 0- 35 74)0 35 
051 2 u 05-07 SR JK 0- 65 15030 143 
051 2 U 05-07 SR AO 0- 20 6030 6003 78 
Uotila, 052 2 v SR SRT 3- 16 3700 
Kiikala 052 2 V SR KK 0- 35 900) 
Tupuri, 053 2 V KA SRT 0- 16 1330 
Salo 053 2 v KA KK 0- 35 5303 
Lahnajärvi, 054 2 v KA SRT 0- 16 3103 
Suornussalo 
Lumparla 055 2 V KA SRT 0 20 2003 
lis, 077 2 v SP SRT 0- 16 4333 
077 2 V SR KK 0- 35 aO)) 
Auran kallio, 079 2 U 01-31 KA AO 0- 16 10)0 103) 23 
Aura 079 2 U 01-01 KA SRT 0- 16 3030 2000 69 
079 2 U 01-01 KA AO 0- 20 1530 1503 35 
079 2 U 01-01 KA KK 0- 35 20)0 200) 44 
079 2 u 01-01 KA JK 0- 65 50)0 5003 103 
IU5KAJSPA1Ks(4 UR5K R- KAYTTd- IEAARAT K 	U 	5 	T 	A 	N 	N 	0 	K 	5 t 
KOHDE TA HT AIKA AINE 	TARK i4A'- KAYTTD SULO 	KUU' 	MUUT YHT. 
KIITA VAR 
K 	K 3 1 	T 	0 M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 1JJ3K 
JrMAlJ 	3VI A 
V1j. 	r1iktio, 080 2 v SR SIP 14- 20 2203 
080 2 H SR SIP 6- 12 l50J 1503 63 
080 2 ii SR SIr' 8- 14 2130 213) 84 
080 2 H SR Sir' 10- 16 8330 8303 33 
Pernjcn 	111, 081 2 u 01-01 KA SRT 0- 16 270)0 8000 621 Prnjö 081 2 u 01-01 KA KK 0- 35 10300 220 
Eurajoen kilio, 0S2 2 U 03-04 KA An o- 16 8030 184 Eurojoki 082 2 U 03-04 KA OS 0- 16 11000 1533 253 
082 2 U 03-04 KA SRT 0- 16 4330 4003 184 
082 2 U 03-04 KA KK 0- 35 12330 9003 264 
082 2 U 03-04 KA JK 0- 65 7030 7003 144 
Kugtavjn kallio, 083 2 u 01-62 KA SRT 0- 16 4000 2003 Kustavi 
Paulinmäki, 085 2 u 12-12 SR Jic 0- 65 18530 173 Hämeenkyrö 
Heiskala, 087 2 V SR OS 0- 13 5003 
Härneerikyrö 087 2 V SP SRT 0- 16 1903 
087 2 V SR KK 0- 35 8003 
087 2 v SR JK 0- 65 2003 
Oppaankaagas, 083 2 V SR SRT 0- 12 1203 
Kankaanpää 
Yli-Välitalo, 090 2 U 01-03 KA AO 0- 12 1530 37 Kihniö 090 2 u 01-03 KA AO 0- 16 8000 184 090 2 u 01-03 KA öS 0- 16 6630 147 
090 2 u 01-03 KA SRT 0- 16 12030 3703 276 090 2 U 01-03 KA KK 0- 35 6630 4000 145 090 2 U 01-03 KA JK 0- 65 15000 1000) 303 
Kiiso, 104 2 V SR KK 0 35 500) 
Mouhijärvi 104 2 V SR JK 0- 65 15003 
Koukunnunmi, 106 2 V SR KK 0- 35 3703 
Kuusjoki 106 2 V SR JK 0- 65 7400 
Ovidja, 110 2 V SR KK 0- 35 320) 
Parajnen 
Teiharju, 114 2 V SP SRT 0- 16 5)3 Ikaalinen 114 2 V SR öS 0- 16 4033 
114 2 V SR KK 0- 35 750) 
114 2 V SP JK 0- 65 7503 
Lainppi, 115 2 v $R SRT 0- 16 130) Pcri 115 2 v SR KK 0- 35 6003 
115 2 V SR JK 0- 65 1300) 
Metsälä, 116 2 U 02-04 KA AO 0- 8 19)0 90) 46 Vaaa1a 116 2 u 02-04 KA os 0- 16 93)0 370) 214 
116 2 U 02-04 (A AO 0- 20 6000 6003 133 
116 2 u 02-04 KA AO 14- 20 150 1503 45 
116 2 U 02-04 KA KK 0- 35 29530 2350) 649 
116 2 U 02-04 KA SRT 0- 16 5030 115 
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USKAJSPAIKKA MURSK 1- KAYtT- A1'EMAARAT 	K U 	5 	T 	A 	P4 	J 	I( 	5 	C 	T 
SIJAIP4TIKUP.TA KOHDE TA HT A!(A II'9E TAPK lAN- KAYTV $1110 	KULJ+ 	MUUT 	Yi$t. 
KLP4TA VA 
PIIFI: 	FMF K K 
1 	3 	1 T 	0 1 	K 	1 	1 	3 	1 	T 	0 	10)3MK 
HUOMAtJTW' 
Ty'I?i, 001 1 U 06-07 SR SQT 0- 16 1030 100) 16 
Jokioinen 031 1 u 06-07 SR 0$ 0- 13 43)0 4303 62 
001 1 U 06-07 $R AO 0- 25 20)0 200) 28 
031 1 ii 06-07 SQ KK 0- 35 8000 8033 104 
001 1 u 06-07 R KK 0- 5 20030 20003 240 
Leukamaa, 002 1 U 01-03 SR OS 0- 18 8)0 50) 12 
Lernpääli 
Lentola, 003 1 U 06-07 S AO 3- 13 15)0 1503 22 
Kangasala 003 1 U 06-07 SR AO 0- 20 2530 253) 35 
Hämäläinen, 004 1 U 10-11 SR SRT 0 18 4030 400) 5 
Ruovei 004 1 U 10-11 SR AO 0- 20 7000 7003 93 
004 1 U 13-11 SR KK 0- 35 20030 2000] 260 
Oksanen, 005 1 U 07-07 SR AO 0- 18 200 20) 3 
Yläjarvi 005 1 U 07-07 $R AO 0- 25 4030 400) 56 
005 1 U 07-07 SR KK 0- 35 8000 8003 104 
005 1 u 07-07 SR KK 0- 5 23000 230)3 276 
Leppänen, 025 1 U 07-12 KA OS 0- 18 10030 1000) Louhinta 	12 mk/m 3 	265 
Virrat 025 1 U 07-12 KA KK 0- 35 250)0 25003 625 
Nälkämäki, 032 1 u 05-05 SR oS 0- 13 500 800 12 
Vilppula 032 1 U 05-05 SR AO 0- 23 100 703 10 
Launonen, 041 1 U 04-04 SR AO 0- 18 530 533 7 
Loppi 041 1 U 04-04 SR AO 0- 25 1430 140) 20 
Mikkola, 053 1 v SR 05 0- 18 1703 
Padasjoki 053 1 v SR AO 0- 18 383 
053 1 V SR AO 0- 25 1900) 
053 1 V SR KK 0- 65 12003 
053 1 V SR SRT 0- 16 10000 
053 1 U 01-01 SR KK 0- 35 12000 12003 156 
Härkälä, 066 1 U 04-04 SR AO 0- 25 3800 3803 53 
Hollola 
Pekannäki, 070 1 v KA KK 0- 65 32203 Sisältyy kokonais- 
Lahti 073 1 v KA KK 0- 35 12103 urakkaan 
070 1 v KA MUU 0- 65 9103 Louhospenkan kiilaus 
Vehoniemi, 074 1 H SR KK 0- 35 5030 5033 65 
Kangasala 
Töyvä, 001 2 u 07-07 SR dS 0- 18 5830 5800 96 
Jokioinen 001 2 U 07-07 SR AO 0- 23 4200 4203 59 
Leukainaa, 002 2 P4 SR dS 0- 18 44)0 4403 66 
Lempäälä 002 2 P4 SR AO 0- 20 6230 6203 67 
Lentola, 003 2 U 06-06 SR 05 0- 18 1830 1803 26 
Kangasala 003 2 u 07-07 SR AO 0- 20 3000 3033 12 
Oksanen, 005 2 U 06-06 SR SRT 0- 12 10030 3003 165 
YijJrvi 005 2 u 06-06 SR 05 0- 18 6550 655) 95 
005 2 U 06-07 P AO 0- 20 7550 755) 106 
005 2 u 08-08 SR KK 0- 35 11000 143 
005 2 .1 09-09 SR JK 0-100 24500 8303 294 
Hinkkala, 006 2 v SR SRT 0- 18 3003 
Hausjärvi 006 2 v SR KK 0- 35 11027 
006 2 v s JK 0- 65 1279) 
Vilkrnan, 007 2 u 08-03 SR SRT 0- 12 20300 5003 330 
Kärkölä 
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JSK4JSPAIKKA USK 9- KAYTT$- At4E'AARAT 	K 11 	5 	T 	A 	N 	H 	J K 	5 	E 
5IiAtNTLKUTA KOHDE TA P47 A!KA AIP,E TARK HA KAYTT 51110 	KUU. rUUT 	VIT. 
K1TA VAR 
KK M3ITD Nk/M31T0 10)0K 
'JflJ 
Sio1a, 011 2 v 59 597 0- 12 2054 
Loppi. 011 2 v SR SRT 0- 18 5065 
Oli 2 v SR dS 0- 18 6232 
011 2 V SR KK 0- 35 5060 
011 2 SR KK 0- 3011 
011 2 v 59 JK 0-100 13035 
Pilp:tla, 012 2 0 0-08 59 SRT 0- 12 12130 5103 200 
Loppi 012 2 0 09-09 SR 05 0- 18 6730 07 
012 2 0 09-09 59 KK 0- 35 5030 65 
012 2 0 07-10 59 JK 0- 65 ISOJU 180 
S1OnOn, 015 2 u 01-07 KA RT 0- 16 20333 Sr'D) 310 
Ky1n.ikoki 015 2 u 07-08 KA KK 0- 35 10000 10033 120 
HyrviL, Oli 2 V 59 SRT 0- 16 5003 
Hattula 
Pimeäkorpi, 013 2 V 59 SRT 0- 16 3330 
Längelmäki 
Tuonasala, 021 2 U 08-08 59 597 0- 16 10000 2033 165 
Längelmäki 021 2 U 09-09 59 KK 0- 35 10030 5003 130 
021 2 u 09-10 SR JK 0- 65 30000 15003 360 
Piirilänkangas, 022 2 U 01-01 59 597 3- 16 15030 500) 233 
Janakkala 022 2 U 02-02 SR S 0- 18 10000 13003 145 
Puttosharju, 023 2 0 04-06 59 SRT 3- 16 20030 8003 313 
Virrat 
Leppänen, 025 2 ii 10-12 KA 597 0- 16 20000 1000 Louhinta 	12 rnk/m 3 	530 
Virrat 025 2 U 12-12 KA AB 0- 20 5000 132 
Ansio, 026 2 0 02-02 $9 597 0- 16 5030 2003 73 
Padasjoki 026 2 0 02-02 59 oS 0- 18 11500 11503 167 
Viinikka, 027 2 0 05-05 SR SRT 3- 16 10030 2003 155 
Ruovesi 027 2 0 05-05 SR oS 3- 18 10000 670) 145 
Virala, 030 2 V $9 SRT 0- 35 10000 
Janakkala 
Nälkämäki, 032 2 V KA AO 0- 12 3203 
Viippula 032 2 V KA OS 0- 18 3033 
032 2 v KA AO 0- 20 16203 
032 2 V KA SRT 0- 19 3033 
Aakkula, 034 2 0 06-07 59 SRT 0- 16 150)0 400) 233 
Kangasala Q34 2 3 07-08 59 KK 0- 35 15000 6033 195 
Launonon, 041 2 U 04-04 59 05 0- 13 3330 115 
Loppi 041 2 U 04-05 59 AO 0- 20 13430 7403 174 
Rautela, 045 2 v 59 05 0- 13 6003 
Somero 
Sappee, 046 2 V SR 597 0 15 3003 
Sahalahti 046 2 V 59 dS 0- 13 5013 
046 2 V SR KK 0- 35 4500 
MU5KAJSPALKK MURSK R- KAYTTO- AI&MAARAT K 	U 	5 	t 	* 	•l 	U 	K 	5 E 	t SIJAXrIKUT KOHDE TA HT AIKA APE TARK HA- KAYTT3 SuLO 	KUU. 	uur vir. 
KINTA VAR K K 3 	Z 1 	0 K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 1))Q 
Arvola, 
Tampere 047 2 u 06-O SR xx 3- 35 16030 10007 203 04? 2 0 06-01 SR JK 3- 65 20030 12003 240 
Mikkola, 
Padasjoki 053 2 v SR SRT 0- 16 3003 053 2 V SR 05 0- 18 850) 
053 2 V SR xx 0- 65 3000 
Kiuru, 
Asikkala 054 2 U 06-0? SR SRT 0- 16 10300 300) 155 
Ilola, 
Koaki 055 2 H SR SRT 0- 12 15000 3003 243 
Lyly, 
Juupajokj 060 2 o 02-03 SRT 3- i 15000 4007 213 060 2 o 03-03 SR AO 0- 20 6070 6003 84 060 2 0 03-04 SR KK 0- 35 5030 5003 65 
Härkä].ä 066 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 5070 200) 78 Naatola 066 2 U 01-02 SR OS 3 18 51)0 5137 74 066 2 U 01-02 SR *8 0- 20 5030 500) 70 06o 2 0 01-02 SR KK 3- 35 10030 1300) 133 
Pietilä, 068 2 V SR 05 0- 18 4607 Hattula 
Hinkka, 071 2 H SR SRT 3- 16 5000 2003 77 Valkeakoski 011 2 H SR OS 0- 18 5030 70 071 2 H SR KK 0- 35 5030 1007 65 011 2 H SR JK 0- 65 5030 1003 60 
Tainionvuori, 075 2 0 09-09 KA SRT 0- 16 15000 4003 Louhinta 	12 	ik/m 233 Orivesi 075 2 U 09-10 KA KK 0- 35 15000 195 075 2 0 10-12 KA JK 0- 65 30000 360 
Pirunvuori, 076 2 0 12-12 SR SRT 0- 16 10030 2033 Jatk. 	v. 	1982 155 Virrat 
Koivisto, 077 2 0 10-10 SR SRT 3 16 15030 3000 233 Humppila 
Pitkäjärvi, 018 2 0 11-11 SR SRT 0- 16 100)0 3503 155 Sornero 073 2 0 1111 SR dS 0- 13 10070 145 
018 2 0 12-12 SR KK 0- 35 2000 10003 263 
Trn-piirit 503 2 V SR SRT 0- 12 15007 
503 2 v SR SRT 0- 16 20003 
503 2 v SR SRT 0- 18 8400) 
500 2 v SR SRT 0- 35 2300) 
500 2 V SR SRT 0- 65 14003 
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MUSKAJSPAIKK MURSK R- KAYTTj- AtNEMAARAT 	K U 	5 	t 	A 	'4 	'4 	U 	K 	5 E 	T 
szJAt'4rLKJTA KOHDE TA 	HT AIKA AL'4E LAR'( 1*- 	<AYTT SuLO 	KULJ+ 	MUUT Y. 
VA 
K 	K M 	5 	1 T 	b ' 	K 	/ 	3 	1 	T 	0 130K 
043 1 	V 3R pK 0- 32 5003 
Ujkjniutnj 043 1 	V SR JK 3- 50 733 
faapajLirvi, 059 1 	U 01-03 5P MUU 0- 16 90)0 9003 135 
Lappeenranta 059 1 	0 01-03 3P KK 0- 3) 13330 13033 195 
059 1 	u 01-03 SP JK 0- oS 33330 33003 573 
V0ril0, 060 1 	IJ 01-04 KA KK 0- 35 10000 10003 300 
E1irki 060 1 	0 01-04 Kb A9 0- 16 17533 17503 525 
060 1 	1 01-04 x' K 0- 5 23330 2300) 600 
Jr;a1a, 061 1 	X SP KK 0- 32 20)0 200) 30 
061 1 	x Se AO 0- 20 1630 1603 24 
u1tam0ki, 062 1 	X SR KK 0- 32 4730 470) 106 
\Tal,eala 
Voikoski, 063 1 	X SR SRT 0- 16 130 103 2 
Valkeala 
Keltti, 066 1 	X se MUU 0- 16 2930 2903 44 
Kuusankoski 
Kt 60, 065 1 	x SR AO 0- 12 430 403 6 
Kuusankoski 065 1 	X SR AO 0- 25 350 35) 5 
065 1 	X SR 6$ 0- 32 1830 180) 22 
065 1 	X SR KK 0- 45 2200 2203 27 
Jokela, 066 1 	X SR AB 0- 12 500 500 8 
Valkeala 066 1 	x SR AO 0- 25 2000 2003 3) 
066 1 	x SR KK 0- 45 5030 5000 6) 
PyöräsuO, 07 1 	0 01-06 SR KK 0- 3? 15)0 1503 73 
ElimOki 067 1 	U 01-04 SR AO 0- 16 530 533 3 
?ienet silta- 068 1 	X SR KK 0- 32 10)0 1000 20 
kohteet 066 1 	x SR oS 0- 16 1030 1003 23 
Hhmeenkyl0, 001 2 	V SR SRT 0- 18 5003 
Elisäki 
A-Rak., 002 2 	H se SRT 0- 18 43)0 40)3 63 
Anjalankoski 
!:vio, 003 2 	V SR SRT 0- 16 150) Anjalankoski 003 2 	v SR KK 0- 32 30)3 
SianselkO, 004 2 	V SR SCT 0- 20 203) 
flersta, 006 2 	V Se *a 0- 16 683) uala 006 2 	V SR SRT 0- 16 2003 
006 2 	v SR UU 0- 16 1003 
Muikkula, 007 2 	v SR SPT 0- 18 103) 
1 	1 007 2 	v SC Ser 0- 18 303] 
010 2 	v Se se 0- 13 861 
Meisanmki, 011 2 v SR KK 0- 32 1847 a 	eala 011 2 $P SPr 0- 18 963 
011 2 	H SR $RT 0- 18 2530 10 
011 2 	V KA SRT 0- 12 95 
Mntylä, 012 2 	v S SRT 0- 20 163] Lappeenranta 
013 2 	V SR SRT 0- 20 503 raa 
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MURSK R— KAYt1j— A4EM*AR*T K 	J 	5 	T 	* 	' 	U 	K 	5 	E 	T StJAXNTIKU,TA KOHDE TA Hr A1<A *L( TARK HAN• (AYTT 5111.0 	KLbLJ+ 	'uUT 	Yir_ 
KM1'A VAR 
l( 	PC M 	3 	1 r 	D PC 	/ 	3 	1 	7 	D 	13)3t 
HUOMAVTIJV:;IA 
015 2 v 51 517 0 23 20)] 
Lappeenranta 
Koski, 016 2 v SR SRT 3- 20 150) 
Y1imaa 
Tjeaho, 01? 2 v $1 $17 0- 18 833 
avi tai pala 
Utaronriki, 018 2 V $1 517 0- 18 90] 
Taipalsaari 
Lanninrnäki, 020 2 v 51 517 0- 18 303 
Taipalsaari 020 2 v 51 KK 0 32 2500 
/ariksen sora-alue, 022 2 v 51 517 0- 13 190] 
Rautjirvi 
Laikko, 026 2 V 51 SRT 0- 18 4000 
Rautjirv 
Jyippy, 
Kotka 027 2 H 51 SRT 0- 12 5230 1200 113 027 2 V SR KK 0- 35 700 
Jonakorpi, 
Pyhtää 028 2 v 51 517 0- 13 503 
Puhakka, 
Valkeala 030 2 v $1 SRT 0- 18 503 
Pasi, 
Valkeala 034 2 51 SRT 0- 13 1900 
Matarlampi, 
Parikkala 042 2 51 $17 0- 18 803 062 2 51 KK 0- 32 6003 
Anttila, 
Uukunjernj 043 2 SR SRT 0- 16 1503 
Paavola, 046 2 V 51 SRT 0- 20 200) 
1lehkalaht.j 
Multanäki, 047 2 V SR SRT 0- 18 4000 
Valkeala 
Pukinsuo, 052 2 V $1 SRT 0 18 2230 
uosennjernj 
ainonen, 055 2 V SR SRT 0- 16 1003 
?arikkala 
Haljakka, 056 2 V $1 dS 0- 12 100 
Parikkala 056 2 V SR S 0- 16 14603 
056 2 v SR KK 0- 32 770) 
056 2 v 51 JK 0-130 5003 
056 2 v 51 SRT 0- 16 2303 
Anttonon, 057 2 V SR *9 0 12 1003 Reunojen 	täytt saari 057 2 V SR A8 0- 16 21603 
057 2 v SR KK 0- 32 7903 
057 2 V £1 517 0- 16 150] 
057 2 v $1 KK 0- 32 2603 
05? 2 V SR MUU 0- 16 3000 
060 2 U 01-03 KA A9 0- 20 75)3 7503 225 










































MURSK R- KAYTTj- A1'EMAARAT K 	U 	5 	T 	A 	M 	N 	J 	K 	S E 	T 
KOHDE TA IT AUA A!'E TARK IAN- KAVTT SULO 	XULJ' 	MUUT Y4T. 
KINTA VAR 
K 	K M 	3 T 	D M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 1333MK 
TJr,'1A(JTUyJI 
067 2 U 09-12 SR AO 0- 20 274)3 413 0o7 2 U 09-12 SR KK 0- 32 3730 55 
069 2 x SR sr 0- 16 6030 603) 03 
070 2 V SR ST 0- 20 43) 
071 2 U 01-04 SP AO 0- 20 24030 36) 
071 2 u 31-04 SR KK 0- 32 6330 95 
071 2 U 01-04 57 AO 0- 12 45)0 67 071 2 ii 01-04 SR SRT 0- 16 10O0 150 
072 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 15030 3033 105 
073 2 Ii 03-04 SR SPT 3- 13 15000 1533 195 




























152 1 14 SR SRT 0- 20 2000 2033 
209 1 0 04-06 SR OS 0- 20 3630 3803 
209 1 U 04-04 SR KK 0- 35 1500 1503 
209 1 0 04-04 SR KK 0- 65 4800 4833 
241 1 U 01-01 SR oS 0- 20 7030 7003 
241 1 U 01-01 SR KK 0- 35 5030 5003 
261 1 u 01-01 SR KK 0- 65 11000 1100) 
589 1 u 01-03 SR S 0- 23 10030 10003 
589 1 0 01-03 SR AO 0- 25 4500 450) 
589 1 U 01-03 SP KK 0- 35 10030 10003 
589 1 0 01-03 SR KK 0- 65 23500 20503 
691 1 0 04-04 SR SRT 0- 20 1030 100) 
722 1 U 02-03 SR S 0- 20 3500 100) 
722 1 U 02-03 SR AO 0- 25 5300 5303 
722 1 0 02-03 SR KK 0- 35 6000 4033 
722 1 0 02-03 5p KK 0- 65 120)0 8003 
753 1 U 04-05 SR dS 0- 20 6150 615) 
753 1 U 04-05 SR KK 0- 35 2700 270) 
753 1 U 04-05 SR KK 0- 65 12030 1203) 
812 1 0 02-04 SR KK 0- 65 30030 30003 
818 1 0 02-04 SR 05 0- 20 7000 103) 
818 1 0 02-04 SR KK 0- 35 100)0 13003 
091 2 0 10-11 SR SRT 0- 18 10000 300) 
212 2 H SR SRT 0- 12 20)0 200) 
213 2 0 09-10 SR SRT 0- 20 10030 3003 
261 2 0 01-01 SR SRT 0- 18 5030 
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JSKAJSPAIKK* MURSK R- KAYTTä- ALCMAARAT K U 	5 	T 	A 	N 	J K 	S E 	f 
StJAItIKuf KO4DE JA lit AIKA AIME TARK HAN- KAYTTO SULO 	KUU. 	MUUT T4T. 
K!NTA VAR 
K K M 	$ 	1 T 0 M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 1330MK 
11 U 0 i 6 (.1 T 3 	16 
:.arvaren, 271 2 0 03-04 SR SRT 3 16 15030 5003 218 
Juva 
Papio 281 2 0 02-02 SR OS 0- 12 1030 1000 16 
Juva 281 2 0 02-03 SR AO 0- 20 7030 7003 109 
281 2 0 03-03 SR SRT 0- 20 3030 46 
281 2 0 03-03 SR KK 0- 65 1000 1003 8 
Laarnanan, 392 2 H SR SRT 0 18 1000 1033 11 
Kerimäki 
Ahvenlato, 491 2 0 0809 SR SRT 0 16 10300 2033 290 
Mäntyharju 
Metsälä, 496 2 0 0505 SR AO 0 20 10300 1000) 155 
Mäntyharju 
Paltanen, 576 2 0 1112 SR SRT 0 16 15030 225 
Pieksämäen rnlk 576 2 3 1212 SR SRT 0 35 3000 31 
Hiukkajoki, 604 2 U 0404 SR SRT 0 16 4000 2003 45 
Punkaharju 604 2 U 0405 SR 0$ 0 20 8000 8003 86 
636 2 u 05-05 SR KK 0- 65 10030 10003 60 
Jumikkala, 662 2 0 0102 SR SRT 0 20 15030 2003 210 
Hantasalmi 
Puuskankar.gas, 691 2 0 04-04 SR AO 0- 20 8030 8003 116 
Ristiina 691 2 0 0404 SR 0$ 0- 12 5030 5003 80 
691 2 0 04-05 SR SRT 0- 16 7000 3003 135 
Rasalanmäki, 721 2 U 05-06 SR SRT 0- 16 6000 2003 69 
Savonlinna 
Seppäharju, 722 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 15030 3003 143 
Savonlinna 
Siiperi, 753 2 U 04-05 SR SRT 0- 18 15000 3000 143 
Savonranta 
Linkola, 782 2 0 01-01 SR oS 0- 20 15000 10000 233 
Sulkava 
Erkkilä, 818 2 0 06-06 SR 0$ 0 20 5000 5003 77 
Sysmä 818 2 0 07-08 SR SRT 0- 16 7030 1033 112 
Vanhat varastot 880 2 V SR SRT 0- 12 2000 
880 2 V SR SRT 0- 20 70033 
880 2 V SR KK 0- 35 20003 
880 2 v SR KK 0- 65 10003 
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P4USKAJSPAIKKA MURS R- KAYTTd- ALP4EP4ART K 	U 	S 	T 	A 	P4 	P4 	1) 	x 	5 E 	T 
SIiAt4rIKJ'9tA KOHDE TA HT AIKA 	AIM TARK lAN- 	KATTi SULO 	KUU' 	NUUT V1T. KINTA VAR 
K K P4 	3 	1 T 	D K 	F 	P4 	3 	1 	T 	0 10)ONK 
luuttu, 002 1 	V SR KK 0- 	35 3802 
0utokupu 
153 1 	U 02-02 Q JK 0-130 8030 800) 
158 1 	U 02-02 SR KK 0- 35 11530 1150) 143 
158 1 	U 02-02 SR uS 0- 	13 5030 5003 70 
Kisa1i 	(T'), 224 1 	x SR JK 0-100 40)0 4003 34 
rtio 	ihti 224 1 5p 3- 	35 40)0 403) 43 
306 1 	U 04-05 SR KK 0- 	35 22030 2200) 447 
Kuikkapuro, 324 1 	(1 03-04 SQ KK 0 	35 10000 10033 230 
Po1vi1irvi 324 1 	U 03-04 SR 05 0- 	18 11500 1150) 161 
Tervkinas, 367 1 	U 03-04 SR KK 0- 35 10000 1000) 170 
Polvijirvi 
Pyörykki, 415 1 	u 04-05 SR KK 0- 	55 13000 1300) 150 
Kitee 415 1 	U 05-05 SR 05 0- 	13 52)0 5203 69 
Peltokoski, 536 1 	U 03-04 SR KK 0- 35 100)0 1000) 153 
Kiihtelysvaara 
Pieniä, 537 1 	u 03-03 SR KK 0- 35 8300 803) 102 
Kiihtelysvaara 537 1 	U 03-03 SR ÖS 0- 	18 9000 9003 136 
Pekkilä, 648 1 	U 01-01 SR KK 0- 64 30000 30003 44) 
Lieksa 648 1 	v SR JK 0- 64 500) 
648 1 	V SR oS 0- 	18 7003 
Hepoharju, 837 1 	v SR KK 0- 35 8422 
Rääkkylä 837 1 	v SR dS 0- 	18 2906 
837 1 	v SR 05 0- 	16 903 
Sät6s, 001 2 V SR SRT 0- 	16 200) 
Outokumpu 
Buuttu, 002 2 	V SR SRT 0- 	16 2003 
Outokumpu 
Viurunierni, 004 2 	v S SRT 0- 	16 400 
Outokumpu 
Kaatamo, 005 2 	V SR SRT 0- 	16 20) 
Liperi 
Ahonkylä, 006 2 U 0909 SR SRT 0- 	16 6000 1003 97 
Liperi 006 2 	U 09-09 SR KK 0- 	35 1030 
15 
Käsämä, 007 2 	V SR SRT 0- 	16 80) 
Liperi 
Roukalahti, 008 2 V SR SRT 0- 	16 80) 
Liperi 
Suuri,joki, 009 2 	V SR SRT 0- 	16 43) 
Lipeni 
Korpivaara, 014 2 	u 09-09 SR SRT 0- 	16 5030 103) 103 
Liperi 
Harmkavaara, 015 2 V SR SRT 0 	16 70) 
Liperi 
Kyiäsärkkä, 029 2 	V SR SRT 0 	16 1003 
Liperi 
Vrisiahti, 067 2 	U 09-10 SR SRT 0 	16 5030 103) 83 
CutokumpU 
PiirOinen, 055 2 	v SR 0$ 3- 	18 563) 












































Kant iolah t i 
Heinävaara, 
Kiihtelysvaara 
WUR$K R- 	KÄYTTu- 	AtNE*ARAr K U 5 T A 4 N ii K S E T KOHDE TA HT AIKA AINE 	TARK HAN- KAYTt 	SULO KUU. NUUT Y4T. UNTA 	VAR K K 3 1 T D 	k / 	3 1 1 D 	1330'1K 
'1' 415 T 15 	1 A 
056 2 V Si K J- 35 5473 
056 2 V SR JK )- 0 1000) 
056 2 V SR KK 0- 35 1003 
056 2 v SR KK 0- 13 503 
056 2 v SR US 0- 18 523 
101 2 v Sa SRT 0- 16 43 
101 2 ts 09-09 SR SRT 0- 16 4030 2003 
102 2 V SR SRT 0- 13 23) 
103 2 V SR SRT 0- 18 20) 
104 2 V SR SRT 0- 16 303 
104 2 U 09-10 SR SRT 3- 16 40)0 2003 
135 2 V SR SRT 0- 16 1503 
136 2 V SR SRT 0- 18 400 
107 2 U 10-10 SR SRT 0- 18 5030 2533 
108 2 v SR SRT 0- 18 50) 
110 2 v SR SRT 0- 18 50) 
111 2 V A SPT 0- 12 100) 
120 2 V SR SRT 0- 18 103 
157 2 V SR SRT 0- 18 303 
201 2 v SR SRT 0- 16 1033 
203 2 V SR SRT 0- 16 200) 
205 2 v SR SRT 0- 16 303 
205 2 H SR SRT 0- 16 2000 2003 
208 2 v SR SRT 3- 16 500 
209 2 tS 05-05 SR SRT 0- 16 5030 1503 
239 2 Ii 05-05 SR SRT 0- 35 4330 2003 
210 2 v SR SRT 0- 16 150) 
211 2 v SR SRT 0- 16 403 
261 2 V SR SRT 0- 16 100) 








MuSKAJSPALKK MUS R- KAYTTi- A!ARAt 	K J 	T 	A 	N 	N 	LJ 	K 	5 E 	T 
KOHDE TA Ht AUA 	AL'E TARK SAN- 	KAYTT3 SULO 	KUU' 	MUUT Y'lT. 
KIMTA VAR 
K K M 	3 	1 T 	0 K 	/ 	M 	3 	1 	7 	0 1033MK )lAlJTJKIA 
Purokki, 33? 2 v SR SRT 0- 16 1003 
Joka 
303 2 V S' SRT 0- 16 50) 
305 2 v SRT 0- 16 1503 
Pttikonna, 306 2 V SP SRT 0- 16 1033 
Juuk 306 2 1) 03-05 S AO 0- 20 23030 23003 276 
306 2 U 03-05 SR AO 0- 16 7003 700) 98 
336 2 0 05-05 SR AO 0- 12 1030 1003 16 
Sieravara, 30? 2 V SR SRT 0- 16 300) 
Juuka 
Kansala, 30 2 i 08-08 SR SRT 0- 16 50)0 2003 83 
P0 lvii ärv 1 
Välisärkkä, 310 2 V SR KK 0 35 403 
Polvi järvi 
:ukkulansalo, 312 2 v SR SRT 0- 16 1703 
Outokumpu 
Kattusaari, 317 2 U 09-09 SR SRT 0- 16 5033 1000 80 
Lieksa 
Taivaanpankko, 319 2 u 01-01 SR SRT 0- 16 3090 2000 48 Juuka 319 2 U 01-01 SR S 0- 16 3000 3003 48 
319 2 U 01-01 SR KK 0- 35 2030 2003 30 
Maljala, 322 2 v SR SRT 0- 16 3003 Juuka 
Kopravaara, 323 2 v SR SRT 0- 16 503 Juuka 
Kuikkapuro, 324 2 v SR SRT 0- 16 2003 PoiviJärvi 324 2 0 04-64 S! OS 0- 16 1530 1503 24 
324 2 u 04-04 SR KK 0- 35 1000 103) 15 
.Matara, 353 2 u 06-06 SR SRT 0- 16 5030 1003 80 Juuka 
Jangänranta, 354 2 u 06-06 SR SRT 0- 16 5030 2503 80 PoiJi järvi 
Jakkurnäki, 401 2 V SR SRT 0 18 900 
'e:a1ahti 
rkänpää, 405 2 V SR SRT 0 16 903 
Kesälahti 
Piotopää, 406 2 V SR SRT 0 16 703 
Kälahti 406 2 V SR SRT 0- 13 1003 
406 2 U 09-09 SR SRT 0- 16 6030 2003 04 
Murtonen, 407 2 V SR SRT 0 13 803 
i tee 
Järviä, 408 2 V SR SRT 0 16 1503 
Kitee 
Jaunamäki, 410 2 V SR SRT 0 18 50) 
Kitee 
Korkeakangas, 411 2 V SR SRT 0 18 703 
Kitee 411 2 U 09-10 SR SRT 0 16 4030 1003 64 
411 2 0 09-10 SR KX 0- 35 3030 39 
Riihijärvi, 412 2 v SR SRT 0- 18 2033 
Kitee 
Pyärykkä, 415 2 v SR SRT 0- 16 50) 
Kitee 415 2 u 05-05 SP äS 0- 18 1500 1503 21 
71 	- 
KAJSPAL'(A MURSX R- KAytT- AId(MLARAT K 	U 	5 	T 	A 	P4 	P4 	K 	5 E 	T 
SIJAINTIKUPIrA KOHDE TA HT AIKA AINE TARK NAP4- KAYTT SuLO 	KULJ4 	MUUT YIT. 
KINtA VAR 
K K M 	3 	1 1' 	0 M K 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 10)3K 
lUOMA JT 	1 A 
433 2 V SR SRT 0- 16 90) Kitee 
Puruj'irvi, 433 2 v SR SRT 0- 16 50) Keza lahti 
Kauravaara, 5Q 2 v SR SRT 0- 16 50) Tuupovaara 
Sivonen, 502 2 v SR SRT 0- 16 1200 Tuupovaara 
Saariv-ira, 504 2 v SR SRT 0- 16 500 Tuupovaara 
Pirttijrvi, 505 2 U 04-05 SR KK 0- 35 60)0 5900 72 Tuupoviara 505 2 V $R SIP 3- 16 1003 505 2 v SR SRT 0- 16 433 
Hyypiä, 510 2 v SR SPT 0- 16 1803 Kiihtelysvaara 
Heinävaara, 513 2 v SR SRT 0- 16 103 Kiihtelysvaara 
Murhivaara, 525 2 v A SRT 0- 12 134 Ilosaotsi 
Merilä, 53? 2 u 05-06 SA SRT 0- 16 4300 3003 51 Kiihtelysvaara 537 2 u 05-05 SR dS 0- 18 10)0 1003 13 
Aittokoski, 602 2 V SR SRT 0- 16 1000 Lieksa 
Remes, 603 2 V SR SRT 0- 16 1200 Lieksa 
Pesoravaara, 634 2 v SR SRT 0- 16 1503 Lieksa 
Kokkojoki, 606 2 V SR SRT 3- 16 1500 Lieksa 606 2 u 06-06 SR SRT 0- 16 80)0 4003 14! 
Saarvalampi, 609 2 v SR SRT 0- 16 3003 Lieksa 
Ritovaara, 610 2 V SR SRT 0- 16 1403 Lieksa 
Sahala, 613 2 v SR SRT 0- 16 3003 Lieksa 613 2 U 06-07 SR SRT 0- 16 10000 4003 189 
Huotinärkkä, 614 2 U 09-09 SR SRT 0- 16 5030 200) 93 Lieksa 
Sammallanti, 619 2 . SR SPT 3- lö 4003 Lieksa 
Haukiaho, 646 2 V SR SRT 0- 16 35) Lieksa 
Lippi, 647 2 V SR SRT 0- 16 200) Lieksa 
Pekkilä, 648 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 5030 200) 104 Lieksa 643 2 u 03-04 SR O 0- 18 1400 1433 25 
648 2 u 03-04 SR XX 0- 35 30)0 3003 59 
72 
MUSAJ)P4tKA URSK R- K*yTT- AL4'IA&RAT K 	U 	5 	7 A 	4 	N 	h 	K 	5 £ 	r 
S!JX'EIJT KOHDE TA 	117 *!(A 	A11E TARK HAM- 	KAYTT SIIL) KUU. 	FUUT 4T. 
KINfA AR 
K 	K M 	3 	1 7 	D 	.M 	P( 	/ M 	3 	£ 	7 	0 1330MK 
Onaaiki, 731 2 	y SR SRT 0- 	16 153) 
Vai t uno 
Nuoiiko3ki, 102 2 	ii 03-04 SR SRT 0- 	16 70)0 2203 126 
Valtimo 
Porttijoki, 733 2 	Ii 08-09 SR SRT 0- 	16 50)0 133) 92 
NurmeS 
Jokiky1i, 704 2 v SR SRT 0- 	16 460) 
Nurmes 704 2 v s SU 0- 	35 253) 
Prii1ampi, 7)5 2 	v SR SRT 0- 	16 80) 
urmes 
Havukka, 706 2 SR SRT 0- 	16 1003 
Nurmes 
Valkoinen, 709 2 	u 03-04 SR ST 0- 	16 5030 703 90 
Nurmes 739 2 	v SR KK 0- 	35 30) 
Riminkarigas, 714 2 	u 06-09 SR SRT 3- 	16 5000 700 100 
Valtimo 
Porokylä, 725 2 	11 SR SRT 0- 	16 13)0 100) 14 
Nurmes 
Nuitiharju, 736 2 	v SR SRT 0- 	16 290) 
Nurmes 
Vuorimäki, 737 2 v SR SRT 0- 	16 503 
Rautavaara 
Leppulaznpi, 802 2 u 09-09 SR SRT 0- 	16 6000 2503 93 
Raakkyla 802 2 V SR SRT 0- 	12 503 
802 2 	V SR KK 0- 	35 50) 
Pätsänlahti, 803 2 	v SR SRT 0- 	18 303 
Rääkkylä 
Kostamo, 805 2 v SR SRT 0- 	16 '.0) 
Tohnajärvi 805 2 	v SR SRT 0- 	18 253 
Rii.kola, 809 2 	U 09-09 SR SRT 0 	16 5030 100) 75 
Tohina järvi 
Peijonniemi, 811 2 v SR SRT 0- 	16 1400 
Tohnnajärvi 
Haco, 812 2 	v SR SRT 0- 	16 303 
Tohma järvi 
Landenvaara, 813 2 	V SR SRT 3- 	16 603 
Tohma järvi 
Kankaankylä, 814 2 u 05-05 SR SRT 3- 	16 50)0 75 
Tohmajärvi 816 2 	V SR SRT 0- 	16 1433 
814 2 	ti 05-05 SR Os 0- 	18 4030 4003 64 
814 2 v SR SRT 0- 	18 433 
814 2 U 05-05 SR KK 0- 35 4030 4003 57 
Patsola, 816 2 	v $R SRT 0- 	16 100) 
Värtsilä 
Hepoharju, 837 2 	,' SR SRT 0- 	16 703 
Rääkkylä 
Luosojoki, 842 2 	V SR SRT 0- 	18 500 
Tohina järvi 
Kyimäkallio, 850 2 V KA SRT 0- 	12 1203 
Tohma järvi 
Saarivaara, 853 2 	v sR SRT 0- 	16 20) 
Tuupovaara 
Vioremäki, 904 2 	u 08-10 SR ST 0- 	16 7030 2403 140 
904 2 SP SRT 0- 	13 90) 
73 
MURSKAJSPAIKA MUSK R- KATTT- AINEM*ARAT K 	U 	5 	T 	A 	' 	N 	U 	K 	5 	E 	T 
SLJAITIKUTA KOHDE TA HT 	AIKA AIME TARK ilAP- 	KAYTTU SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YIT. 
KINTA VAR 
K K M 	3 	1 	t 	D M 	K 	/ 	fl 	3 	1 	T 	D 	1D)0K 
}flJOMA UTUM 	1 A 
Pres.rkki, 906 2 SR SRT 	0- 16 603 
Eno 
Aittovaara, 907 2 V SR SRT 	0 1 3) 
L.no 
yk11vaaransalo, 938 2 v SR SRT 	0- 16 110) 
Eno 
Fukavaara, 913 2 v SR SIP 	0- 18 200) 
Ono 
Liezanierni, 91b 2 v SR SRT 	3- 16 90) 
Eno 
Foltimo, 9? 2 SR SRT 	0- 16 1103 
Eno 
Haukijoki, 937 2 $R SRT 	0- 18 203 
Ilma 
PIIHI: KUOPIO 
vuorinen, 020 1 V SR KK 0 53 9000 
V3rpaiajärvi 020 1 V SR KK 0 20 3500 
020 1 U 	11-12 SR KK 0- 50 20000 10000 300 
Kokkornäki, 023 1 U 	02-04 SR KK 0- 50 22000 12500 308 
Nilsjä 023 1 U 	02-04 SR S 0- 20 15000 9003 225 
Merkoo, 026 1 V SR KK 0- 50 10033 
Lapinlahti 
Hautolahti, 034 1 U 	01-02 SR KK 0- 35 8000 100) 130 
Karttula 034 1 U 	01-02 SR S 0 20 35)0 50) 60 
Harjamäki, 049 1 H SR KK 0- 35 1100 110) 30 
Suun järvi 
Laajakumpu, 058 1 V SR JK 0- 70 12203 
Pielaveci 058 1 V SR SRr 0- 20 403 
058 1 V SR bS 0- 20 520) 
058 1 0 	02-03 SR JK 0- 70 6800 680) 100 
058 1 0 	02-03 SR KK 0- 40 40)0 4000 64 
058 1 0 	02-03 SR SRT 0- 20 3600 3603 60 
05d 1 0 	02-03 SR dS 0- 20 1300 130) 23 
Rarinalar.ti, 089 1 V KA KK 0- 20 803 
Kuopio 089 1 v KA KK 0- 35 3600 
089 1 V KA KK 0- 50 2703 
Mustikkamäki, 092 1 v A JK 0- 70 13003 
Pe1avesi 092 1 V KA KK 0- 40 6003 
092 1 V KA KK 0- 20 900) 
092 1 V KA bS 0- 20 100) 
Mustinrinne, 098 1 u 	01-02 SR KK 0- 35 9330 5733 163 
Leppävirta 098 1 u 	01-02 SR 5 0- 20 7330 70)3 123 
098 1 U 	01-02 SR SRT 0- 16 2030 200) 36 
Kauniskarigas, 105 i u 	11-12 KA JK 0- 70 15000 Sisältyy 	kallion 400 
Iisalmi louhinta 
Mar,jomäki, 001 2 u 	10-10 SR AO 0- 20 90)0 153 
Vieremä 001 2 u 	10-11 SR KK 0- 50 3000 45 
001 2 U 	11-11 SR KK 3- 35 2030 32 
74 
MlJSKAJSPAIl(KA MLIRSK R- K*YTT AI'sEMAARAT 	K 	U 	5 	T 	A 	' 	N 	J 	K 	$ E 	t 
sxJAIMrLxu'.rA KOHDE TA HT AIKA AINE TAK HAN- KAvTT 	SULO 	KUU. 	MUUT Y4T. KP4Ti' VAR 
K 	K ifi 	3 	1 T 	0 	M 	K 	1 	M 	3 	1 	T 	0 l3)JK 
a1:h'i, 002 2 U 0103 SR SRT 0 18 10030 9003 213 
V1er'ry 002 2 U 01-03 SR SRT 0- 35 3030 003 48 
Farvankanas, 005 2 0 07-08 SR SRT 0- 18 5000 400) 100 
Pyhjärvi 005 2 0 07-08 R SRT 0- 35 50)0 300) 95 
Chenrniki, 038 2 V SR $QT 0- 16 4033 
Itaalmi 
Sikoraiki, 011 2 V $R SRT 0- 16 5000 
Sonka JLi ry 1 
Jyrkkii, 012 2 V SR SRT 0- 20 203) 
onkajLirv1 
Luotocenkangas, 014 2 V SR SRT 0- 20 4003 
SonkajSrvi 014 2 V SR SRT 3- 35 200) 
014 2 u 08-09 $R SRT 0- 16 15000 300 
Levänen, 01? 2 U 09-10 SR Sar 0- 12 10330 250) 193 
Rautavaara 
Vuorinen, 020 2 v SR SRT 0- 16 3003 
Varpaiajärvi 020 2 v SR SRT 0- 12 - 1003 
020 2 V SR SRT 0- 16 603 
011injrvi, 021 2 v SR SRT 0- 12 253) 
Rautavaara 
Valkeinen, 024 2 v SR SRT 0- 12 3003 
024 2 x SR SPT 3- 12 10030 3030 190 
Kaunisjärvi, 025 2 v $R SRT 0- 12 2003 
Juankoski 025 2 v SR SRT 0- 20 200) 
Merkoo, 026 2 V SR SRT 0- 16 210) 
Lapinlahti 026 2 V SR SRT 0- 50 400 
Pyssyinaki, 02? 2 v SR SRT 0- 16 3003 
Maaninka 
Viianäki, 028 2 V SR SRT 0- 18 2003 
Maaninka 
Syvälahtl, 029 2 V $R SRT 0- 12 4003 
Pielavesi 
Saarela, 031 2 v SR SRT 0- 12 5003 
Pielaveol 031 2 U 0103 $R KK 3- 0 15030 15003 225 
Hautolahti, 034 2 V SR SRT 0- 16 3000 
arttuia 034 2 V SR SRT 0- 20 93] 
034 2 ii 02-02 5 AO 0- 20 65)0 104 
Kolu, 035 2 0 08-08 SR SRT 0- 16 13000 2503 186 
Tervo 
Tervaharju, 033 2 V SR SRT 0- 12 1303 
Rautalampi 038 2 v SR KK 0- 35 403 
038 2 v SR Ki( 0- 60 20) 
Lintikko, 039 2 V SR SRT 0 13 100) 
Suonen joki 
Helmisen 	ora-a1ue, 040 2 V $1 SRT 0- 12 50) 
Suonenjoki 040 2 V SR KK 0 35 303 
060 2 v s KK 0- 60 203 
040 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 5030 95 
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041 2 v SR SRT 0- 20 150) 
042 2 v SR ST 0- 16 50) 
042 2 v SR sr 0- 65 1000 
042 2 v SR SRT 0- 16 20) 
044 2 v SR SRT 0- 16 50) 
049 2 H SR 597 0- 16 3300 3003 
049 2 U 04-05 59 AO 0- 20 13000 1300] 
049 2 U 04-05 59 Ao 0- 12 230 20) 
051 2 0 06-07 SR AO 0- 20 5330 500) 
051 2 0 06-07 59 KK 0- 65 10000 1000) 
051 2 0 07-07 59 KK 0- 35 3030 3000 
051 2 V 59 SRT 0- 16 100) 
051 2 0 05-06 59 SRT 3- 16 100)0 5003 
052 2 v 59 597 0- 16 
053 2 v SR SRT 0- 16 1203 
056 2 v 59 SRT 0- 16 5003 
055 2 V 59 SRT 0- 20 1003 
056 2 V 59 597 0- 16 2300 
058 2 U 04-05 SR SRT 0- 12 10030 6003 
058 2 u 04-05 SR KK 0- 60 5330 500) 
058 2 U 05-05 59 bS 0- 20 5030 5)03 
063 2 U 07-08 59 SRT 3- 16 5030 3033 
063 2 U 06-06 $9 S 0- 20 7000 700) 
063 2 U 06-07 $9 KK 0- 55 12000 12003 
063 2 U 07-08 £9 597 0- 16 13000 200) 
064 2 u 03-04 KA $97 0- 16 7230 30)) 
067 2 U 01-03 SR SRT 0- 12 7000 3003 
070 2 0 04-05 SR 597 0- 16 10030 2033 
072 2 Y $9 SRT 0- 12 5003 
083 2 V SR $97 0- 16 100) 
083 2 V $9 SRT 0- 65 90) 
084 2 V 59 SRT 0- 12 2030 
089 2 V KA 597 0- 16 2000 
091 2 v SR 597 0- 16 0OC 
URSK R- 	KAVTTJ- 	AINCMAARAT K Ii 5 7 A N N U K 5 1 T 
K01DC 7* NT AIKA 	AINE 	TARK PIAN- KAYTT 	SULO KULJ* MUUT YIT. 
KINTA 	 VAR 










MLRSKAJSPALKK* MUSK R- KAYfl- AI'd(M&ARAT 	K 	U 	5 	T 	A 	d 	J 	K 	5 E 	t SIJAITIKu'dTA KOHDE TA UT AIKA AINE TARK MAN- KAYTT 	SuLO 	ULJ 	MUUT YT. 
KINTA vA 
K M 	3 	1 T 	0 	M K 	M 	3 	1 	T 	0 lflOWK 
Hiekk'ang:, 094 2 v R RT 0- 16 1403 
Kaavi 
Loppiranta, 090 2 0 05-05 SR SRT 3- 16 5330 3003 93 
Kuopio 
Pa1orinre, 097 2 x SR SRT 0- 16 103)0 200) 18) 
LapInl;irtt 
Ri1hijrii, 099 2 v SR SRT 3- is 1633 
Leppvirta 
Lylyjoki, 100 2 V SR SRT 0- 16 503 
Lepp;i virta 
Palonurmi, 1)1 2 0 01-02 SR SRT 0- 12 10030 3033 103 
Ni1ii 
Asi, 102 2 v se SRT 3- 16 2503 
Vesanto 
Haapakangas, 133 2 0 03-04 SR SPT 0- 16 8030 200) 144 
Vehnlersa].r!Ij 
Keinäläninäki, 104 2 0 06-07 SR SRT 0- 16 5030 2033 90 
Kaavi 
Ahveninen, 106 2 H SR AO 0- 20 3530 3503 84 
Jppi1ä 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
Huumarkar.as, 042 1 0 	0605 SR *8 0 20 170)0 17003 255 
Kyyjrvi 042 1 U 	0405 SR KK 0 35 2530 2503 35 
042 1 U 	04-05 SR JK 0- 65 10730 10703 139 
Puura, 074 1 0 	0405 SR AO 0- 16 350 353 5 
Laukaa 074 1 U 	04-05 SR AO 0 25 4730 470) 71 
074 1 U 	04-05 SR *8 12- 25 150 15) 7 
074 1 ii 	04-05 SR JK 0- 65 8030 8003 104 
Kuikka, 911 1 U 	01-04 KA S 0- 20 7033 100) 165 
Jyväskylän mik 
917 1 0 	01-04 KA KK 0- 35 9330 9300 185 
91? 1 IJ 	01-04 KA JK 0- 80 14030 14003 275 
Teerilampi, 005 2 0 	01-03 SR SRT 3- 16 153)0 503) 225 
Karstula 005 2 0 	01-03 SR AO 0- 25 12030 12033 163 005 2 0 	01-03 SR AO 0- 12 4030 400) 60 
005 2 0 	01-03 SR *0 12- 25 2500 2533 37 
005 2 0 	01-03 SR KK 0- 35 30)0 300) 42 
Toulatkangas, 026 2 U 	05-06 SR SRT 0- 16 20030 1300) 303 
Viitasaari 
Vihannin joki, 028 2 0 	06-07 SR SRT 3- 16 25000 13000 	
Moreeni 375 
Pylkönmäki 
Aho-Kurkela, 033 2 0 	04-05 SR S 0- 20 15000 15033 225 
Kinnula 033 2 0 	04-05 SR SRT 0- 16 5030 2003 75 
033 2 0 	06-07 SR 05 0- 16 10000 1000) 153 
Lintuharju, 061 2 0 	08-08 SR SRT 3- 16 100)0 500) 150 
Kivimäki 
Lintusyrjä, 062 2 0 	11-12 SR AO 0- 25 15030 225 
Keuruu 062 2 0 	11-12 SR AO 12- 25 3030 45 
062 2 0 	11-12 SR AO 3- 12 4030 60 
Ruusi la, 121 2 0 	05-06 SP SRT 0- 16 15030 5303 225 
Keuruu 
Korppinen, 146 2 0 	06-01 SR SRT 0- 16 15000 10003 	Moreenj 225 
Pihtipudas 
Paltanen, 141 2 u 	08-10 SP SRT 0- 16 150)0 13003 225 
Pieksämäen m].k 147 2 U 	08-10 SR KK 0- 35 3030 300) 42 
77 
'US'CAJSPA1KKA MURSK R- KAYTTd- A1MAARAT 	K U 	S 	1 	A 	'4 	P1 	U 	K 	5 E 	r 
S!JAI'4tIUMTA YOi4DE TAHI AI(A A1'4E TARK H.P- 	KAYTT SULO 	KULJ4 	MUUT YlI. 
K14TA VA 
< 	K M 	3 	1 1 	D M K 	/ 	M 	3 	1 	1 0 1330MK 
HUOMAUTUKSIA 
pi1hikanas, 168 2 U 06-07 SR SPT 0 	16 100)0 500) 153 
Le ivonzniki 
.J'n3änniemi, 149 2 0 08-09 SR SRT 3- 	16 15330 5003 P1orni 
Jrnsä 
Hcinosniemi, 150 2 H SR SQl 0- 	16 15000 1003) Moreeni 225 
rpilahti 
Vannat varaztot 533 2 V SQ SRT 0- 	16 9500) 
Kuikka, 917 2 U 01-05 KA SQl 0- 	1 150)0 1003] 327 
Jyväsky1in rnlk 917 2 u 01-05 KA SIP 8- 	16 100)0 10003 216 
917 2 0 01-05 KA SQl 0- 	8 10000 10000 218 
PIIRI: 	VAASA 
Jukosen kallio, 001 1 0 05-05 KA s 0- 	20 12530 1250) 325 
Ala järvi 
Hietakangas, 002 1 u 01-05 SR JK 0- 65 73530 73503 1338 
Ala järvi 
Heden, 031 1 U 03-04 SR bS 0- 20 11030 11003 187 
Kristiina 031 1 0 02-03 SR Kk 0- 45 7530 7503 113 
031 1 0 01-02 SR KK 0- 65 23533 23503 308 
Jouttikallio, 038 1 U 02-05 KA J K 0-100 5030 125 
Lapua 033 i u 02-05 KA KK 0- 45 5000 125 
036 1 0 02-05 KA AO 0- 25 15130 15103 453 
033 1 u 02-05 KA AO 0- 	12 5000 500) 150 
Bilf'rakt, 054 1 H KA KK 0- 45 1030 1003 27 
Pietaraaari 
Varastoata 063 1 v KA KK 0- 45 300) 
083 1 V KA JK 0-100 15003 
Varastota 067 1 V SR JK 0- 65 17700 
Ratbacken, 109 1 u 09-10 KA JK 0- 	75 35)0 74 
Uusikaarlepyy 
Varastosta 113 1 v KA KK 0- 	45 15030 
Varastosta 137 1 u 03-04 KA JK 0- 65 3030 303] 60 
137 1 v KA KK 0- 35 3003 
137 1 v KA JK 0- 65 8003 
VuorirnSki, 156 1 0 01-01 KA JK 0-100 8030 6000 127 
Kauhava 156 1 u 02-02 KA KK 0- 45 25)0 2503 57 
156 1 U 02-02 KA oS 0- 20 1230 1200 31 
Varisosta 159 1 V SR KK 0- 	'.5 200) 
159 1 V SR AO 0- 25 19003 
Kimo, 163 1 0 01-01 KA JK 0- 75 24530 515 
Oravainen 163 1 u 01-02 KA KK 0- 	45 4530 2003 113 
163 1 0 01-02 KA bS 0- 20 42)0 113 
1' 
MUqSKAJSPAICICA MURSK R- KAYTti- AIEMA4RAT K 	U 	S 	T 4 	U K 	5 	t 	t SIJALNrZKUdT* KOHDC TA HT A!A AINE TAK HAN- KAYTT SULO 	KUU. 	MUUT 	Y4T. 
IIP4TA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	D M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 	13)0K 
Rmsberget, 165 1 0 01-06 KA AO 3- 25 11330 11033 300 Pederrör 105 1 0 01-06 KA JK 0100 61030 61003 1525 
165 1 0 01-06 KA KK 0- 65 9330 9033 252 
Kärmekallio, 167 1 U 01-06 KA AO 0- 25 26530 2300) 74? Jalasjirvi 167 1 U 01-06 KA KK 0- 45 21300 10503 525 107 1 U 01-06 KA AO 0- 12 3330 3003 105 16? 1 0 01-06 KA JK 0- 65 3530 204 107 1 U 01-06 KA ST 0- 16 10)0 1003 30 
Koniharju, 172 1 0 01-04 s ös 0- 20 6530 6503 93 Karstula 172 1 U 01-04 SR KK 0- 45 26030 26000 364 
Viitalankylä, 173 1 U 04-05 KA AO 3- 25 14300 14003 356 Peräseinjoki 173 1 U 01-04 KA KK 0- 35 170)3 17003 383 
173 1 U 01-04 KA JK 0- 65 62000 6200) 1314 
Rajakallio, 174 1 0 09-11 SR JK 0- 65 41530 623 Kauhajoki 174 1 0 11-12 SR KK 0- 35 4030 63 
174 1 0 11-12 SR MUU 0- 20 5030 75 
174 1 U 11-12 SR AO 0- 20 1130 110) 18 
174 1 U 11-12 SR AO 0- 16 160 16) 3 
Ourankallio, 175 1 U 10-12 KA .JK 0- 65 43000 20003 850 Alavua 
Mrtensberget Uusikaarlepyy 176 1 U 06-12 KA AO 0- 25 10030 280 176 1 0 06-12 KA KK 0- 45 20030 480 
176 1 0 06-12 KA JK 0-103 50030 30003 1116 
Varastosta 177 1 v KA a 0- 25 22653 
177 1 V KA AO 0- 12 4063 
177 1 V KA os 0- 20 5033 
177 1 V KA OS 0- 15 1502 
177 1 V KA KK 0- 35 4014 
Ohrakangas, 
Xhtärj 173 1 0 01-04 SR AO 0- 12 1030 - 	 15 178 1 0 01-04 SR AO 0- 25 11003 153 
178 1 0 01-04 SR 05 0- 20 12000 1200) 188 
173 1 0 01-04 SR KK 0- 45 11000 10000 150 
178 1 0 01-04 SR JK 0- 65 40030 4000) 464 
• 	- aas-e r by 179 1 0 11-12 KA AO 0- 25 4030 4003 111 
Krklund- Vallius 179 1 u 11-12 KA 05 0- 20 10)0 100) 28 
Jukosen kallio, 001 2 U 06-07 KA 0$ 0- 20 9530 247 Alajärvj 001 2 0 06-07 (4 0$ 0- 18 35)0 91 
Särkinlemi, 009 2 0 07-08 SR SRT 0- 16 5000 533 115 Lappajärvi 009 2 0 07-08 SR SRT 0- 35 5330 1003 112 
Heden, 031 2 0 02-03 SR 05 0- 18 4000 240) 60 Kristiina 031 2 0 02-03 SR KK 0- 35 35)0 3503 53 
Jouttik.1lio, 038 2 0 02-04 KA SRT 0- 13 30000 3003 340 Lapua 
Lappakangas, 040 2 II SR KK 0- 45 5530 Kuortane 74 
Storrnossberg, 044 2 ii KA SRT 0- 18 2030 1033 63 Pedrsäre 
Rakävuori, 
Jalasjärvi 050 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 20030 10003 460 050 2 0 03-04 SR KK 0- 35 6030 3000 120 
Ponsimaa, 
Jalasjärvi 051 2 U 03-04 SR SRT o- 16 50)0 150) 110 051 2 U 03-04 SR KK 0- 35 6030 3003 120 
Virnala, 
JalasJärvi 053 2 U 03-04 KA 05 0- 18 143)0 420 
79 
US(AJ$PAIK(* MIJRSK R- KYTT ALNEM*RAT K U 	5 	T 	A 	P4 	J 	K 	S t 	t 
S!JAI'.tIK'JTA KOHDE TA 4T AIKA AINE TA( 4AN- KAYTT SuLO 	KULJ+ 	MUUT Y4T. KINTA VAR 
K 	K P4 	3 	1 T D M 	K 	P4 	3 	1 	T 	D l))0 H U OMA U T 3 KS 1 A 
Koltni, 7?  2 o 05-3? SQ SRT 3- 18 25030 1300) 433 
4aa1htj 079 2 0 05-07 SR SRT 0- 35 10000 500) 153 
079 2 o 05-07 SR KK 0- 16 100)0 500) 145 
079 2 0 05-07 SR uu 0-100 10000 53Q) ummui11e 143 
Ualiipuro 083 2 U 07-08 SR KK 0- 45 9030 149 
Vimpeli 
Pe11jen, 8?  2 u 01-03 SR SRT 0- 16 8030 2003 156 
Kortcsjrvi 037 2 U 0103 SR SRT 0 35 10300 200) 190 
LchtirnSeri 3ora, 103 2 H s K 0- 45 2500 250' 54 
Lehtiräk i 
Oravai3-Grus. 107 2 II KA MUU 0- 8 3000 3000 Hiek. 	murske 
Oravainen 
Rbacka, 109 2 U 01-02 KA dS 0- 20 4000 i000 123 
Uusikaarlepyy 10 2 u 01-02 KA SRT 0- 15 5500 153) 176 
110 2 0 08-09 SR SRT 0- 18 200)0 400 
ieuva 110 2 0 09-09 SR KK 0- 65 10330 Iso 
Pesu, 147 2 U 06-07 SR KK 0- 45 10000 165 
Vimpeli 
Vetämäjrvi, 149 2 U 0910 SR SRT 0 16 20000 2503 403 
Alavus 169 2 U 0910 SR 05 0- 18 3030 60 
Kätkänjoki, 151 2 X SR SRT 0- 16 10000 2003 Moreenin niurskaus 245 
Alavus 
Pitkäjärvi, 153 2 U 01-03 KA SRT 0- 16 15530 2003 403 
Kortesjärvi 153 2 U 01-03 KA 05 0- 18 7030 7003 132 
153 2 0 01-03 KA SRT 0- 35 180)0 5003 432 
153 2 0 01-03 KA KK 0- 45 10000 10333 23) 
Nummikangas, 154 2 0 01-04 $R KK 0-100 230)0 350 
Kauha joki 
Vuoriisäki, 156 2 0 01-02 KA KK 0- 45 10000 10003 230 
Kauhava 156 2 u 01-02 KA S 0- 18 13500 13500 351 
156 2 u 02-03 KA SRT 0- 16 10300 2000 260 
Hirvijärvi, 159 2 U 01-01 SA KK 0- 45 6530 6503 110 
Lapua 
Veneskoski, 160 2 0 01-02 SR KK 0- 45 14530 6503 331 
Murmo 
Koranäs 161 2 x SR SRT 0- 13 6030 300) 120 
161 2 X SR KK 0- 35 50)0 3000 100 
161 2 x SR MUU 0- 10 1530 1500 Hiek. murske 45 
Närpiö 1ö2 2 x SR MUU 0- 10 3530 3503 Hiek. murske los 
Kimo, 163 2 14 KA KK 0- 45 2530 2503 66 
Oravainen 163 2 H KA 05 0- 20 2530 2503 75 
80 
U*JSP*1KKA MURSK R- KAYTTi- AIME IIAARAT K 	U 	5 	7 	* 	N 	J K 	3 C 	T 
KOHDE 7* HT AI(* AINE TAK HAN- KiYTt SULO 	ULJ. 	Muut 747. 
KIfA YAR 
K K M 	3 	1 7 	0 M K 	1 	M 	3 	1 	7 	0 I]30 
flJOMAUTtJKSIA 
163 2 H <A SRT 0- 15 3330 1003 
Hirvlax, 
Uusikaarlepyy 
164 2 H KA JK 0- 65 2230 1003 
164 2 KA KK 0- 45 4430 1003 111 
Re!nsberget 
Pedersöre 
165 2 U 01-03 (A MUU 0-100 3030 603 Rummuille 70 
2 U 01-03 KK - 35 7030 403) 163 165 2 U 01-03 KA 03 0- 18 2530 2033 64 
165 2 U 01-03 KA 0$ 0- 15 3030 50) 78 165 2 U 01-03 KA SRT 0- 15 4030 733 104 
Kärmeskallio, 
Jalasjärvi 
167 2 U 02-04 KA SRT 0- 20 2030 50 16? 2 U 02-04 KA KK 0- 45 3000 72 16? 2 1) 03-04 KA KK 0- 40 19030 456 
167 2 U 04-05 K* SRT 0- 16 5030 150 
Fge1sberget, 
Mustasaari 
168 2 H KA SRT 0- 65 50)0 5003 24C 
Kuni, 
Mustasaarj 169 2 0 07-09 S SRT 0- 18 20)30 10003 46] 169 2 o 07-09 SR SRT 0- 35 5030 2003 110 169 2 0 07-09 SR MUU 0-103 10330 2003 Rummujile 210 
Koniharju, 
Soini 172 2 U 01-03 SR oS 0- 18 120)0 264 172 2 U 01-03 SR oS 0- 45 3030 66 
Viitalanky].ä, 
Peräseinäjoki 173 2 U 01-02 KA SRT 0- 18 3030 503 173 2 01-02 KA KK 0- 65 5030 125 
Tmp:n varastojer, 500 2 V K* SRT 0- 16 6503 käyttö 500 2 V K* SRT 0- 18 20003 
500 2 v KA SRT 0- 20 300) 
500 2 V KA SRT 0- 35 153) 
500 2 v KA SRT 0- 45 3503 
503 2 v A 0$ 0- 18 5003 
500 2 V KA XX 0- 35 1003 
500 2 V KA KK 0- 60 1203 
500 2 V KA KK 0- 45 2500 
500 2 V KA KK 0- 65 5003 
Tmp:n varastojen 
käyttö 501 2 SR os 0- 16 4033 501 2 V q 0$ 0- 18 12503 
501 2 V SR MUU 0- 10 6603 Hiek. 	nurske 
501 2 v SR MUU 0- 12 3003 Hiek. 	murske 
501 2 v SR SRT 0- 12 2703 
501 2 v SR SPT 0- 16 47903 
501 2 V SR SRT 0- 18 94037 
531 2 V SR SRT 0- 32 1033 
501 2 v SR SRT 0- 35 1650 
501 2 v SR SRT 0- 45 2003 
501 2 V SR $RT 0- 65 530 
501 2 v SR KK 0- 16 1330 
501 2 V SR KK 0- 35 9503 
531 2 v SR KK 0- 45 42033 
501 2 V SR XX 0- 55 1200] 
501 2 V SR JK 0- 45 3503 
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::: 	Y.KT-P!Jf1• 
JSKAJ$PAIKKA MUSK R- KAYTTO K U 	5 	T 	A 	U 	K 	5 £ 	r 
5tJAlttKUFTA K0HO TA IT AI(A AZNE TARK NA- (ATT16 SULO 	KULJ+ 	MUUT Y4E. 
gENrA VAR 
K 	K M 	3 	f T 	0 M 	I( 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 1030MK 
UOMA UTU V. 	1 A 
031 1 0 03-04 SP JK 0- 64 9030 9003 10 Yntykorpi, 031 1 0 03-04 SR KK 0- 64 10030 1000) 120 
h1ua 031 1 0 03-04 SR KK 0- 18 10)0 1033 16 
331 1 0 03-04 $R AO 3- 18 3330 33)0 53 
ulkaharju, 032 1 0 10-12 S JK 0- 64 5030 5000 130 'eteli 032 1 0 10-12 SR KK 0- 64 10030 10003 
'Jierikangas, 045 1 3 01-03 KK 0- 64 25330 25003 375 Feisjärvi 045 1 3 01-03 SQ KK 0- 1:3 5930 5033 95 
045 1 0 01-03 SR 05 0- 18 83)0 800) 152 
<arjakangas, 052 1 . 0-100 5030 5093 70 
052 1 X SR KK 0-103 7030 7000 
Paratiisi, 054 1 u 05-07 KA JK 0- 64 14000 364 
isinen 054 1 U 05-07 KA KK 0- 66 9030 234 
054 1 U 05-07 KA KK 0- 16 4030 120 
054 1 0 05-07 KA 0$ 0- 16 4030 120 
054 1 U 05-07 KA AO 0- 16 1030 30 
Kuk'onaho, 055 1 U 01-04 KA JK 0- 64 7530 7503 195 
Nivala 055 1 u 01-04 KA KK 0- 64 12000 1200) 31? 
055 1 U 01-04 KA KK 0- 32 2530 250) 70 
055 1 U 01-04 KA KK 0- 16 15)0 150) 45 
055 1 U 01-04 KA QS 0- 16 7830 7803 234 
Hirsikangas, 058 1 0 01-03 SR JK 0-100 20333 2330) 223 Lohtaja 058 1 U 01-03 SR KK 0-100 5730 5703 63 
058 1 0 01-03 SR KK 0- 32 5030 503) 80 
058 1 0 01-03 SR OS 0- 18 5030 95 
058 1 U 01-03 SR AO 0- 18 530 9 
059 1 U 31-06 KA JK 0- 64 35000 35003 875 Ylivieska 059 1 0 01-04 KA KK 0- 64 15030 15003 375 
059 1 U 01-04 KA KK 0- 32 3000 3003 81 
059 1 0 01-04 KA KK 0- 16 1530 1503 43 
059 1 0 01-04 iA KK 0- 50 3030 3030 31 
059 1 0 01-04 KA 0$ 0- 16 9530 9503 276 
Siltatyöt, QQ 1 14 KA JK 0-100 8000 8033 Masuunikuona 120 Pyhajoki 060 1 14 KA KK 0-100 2530 2503 33 
060 1 14 KA KK 0- 64 430 403 6 
060 1 14 KA KK 0- 32 500 500 9 
060 1 H KA KK 0- 8 230 203 1 
Kettukallio, 011 2 U 03-03 KA KK 0- 55 10030 1303) 263 Ylivieska 
Karjokangas, 346 2 0 01-01 SR 5111' 0- 16 1230 
Pyhä järvi 
Vierikangaa, 045 2 0 01-01 SR $111' 0- 16 5000 1003 
Reis järvi 
autlo, 046 2 0 02-03 511 oS 0- 18 8000 8003 2?? alajoki 046 2 3 03-03 $11 KK 0- 55 7300 7303 163 
Vari':akirkko, 047 2 0 03-04 SR 05 0- 16 2530 2500 46 
Sievi 04? 2 0 04-04 511 5111' 0- 16 5530 903 102 
047 2 0 04-04 $11 KK 0- 55 2030 200) 37 
Kopisto, 048 2 0 04-04 511 kl5 3- 16 2700 2703 84 Pyhäjoki 043 2 0 04-35 SR SRT 0- 16 5030 200) 155 
063 2 0 05-05 SR KK 0- 35 2030 2000 62 
Kangasvieri, 049 2 0 05-05 SR KK 0- 55 5030 1503 80 Lestijärvi 049 2 0 05-05 $11 SRT 0- 16 50)0 80 
049 2 0 05-06 $R OS 0- 16 5030 5003 67 
MU5K4JSPALKK* 	 UR5K R- 	K*yTT- 	AIIEM4ARAT K Ii 5 T A N N J K 5 ( T SIJA 	TZKLJtTA KOHDE TA HT AIKA 	Ad( 	TARK IAM- KAyTT 	51110 KULJ+ 	MUUT YhT. 
KINrA 	VAR 
K K 	 M 3 1 V D 	M K / M 3 1 T D 	1030MK 
H Ii OMA 0 TUK 31 A 
Kepokangaz, 
Haapajartrj 
050 2 0 	06-06 50 SOT 0 16 13030 2003 
Hletaaelkä, 051 2 0 	07-07 50 oS 0- 16 3530 Kannu3 051 2 0 	07-07 so $RT 0- 16 40)0 100) 051 2 0 	07-0? SR KK 0- 55 25)0 
Karj.-ikangas, 
Kannu3 
052 2 o 	io-io SR SRT 0- 15 2000 103) 
Ilita, 
Köivi 
053 2 H SR sor 0- 18 3330 1003 
Paratiisi, 
Oulajnen 
056 2 U 	04-04 KA AO 3- 16 19000 1900) 
054 2 U 	04-05 KA oS 0- 16 34)0 3403 
056 2 U 	05-05 KA SRT 0- 16 10030 200) 
054 2 U 	05-06 KA KK 0- 55 100)0 10) 
Kukonaho, 055 2 1 	05-05 KA ÖS 0- 16 15)0 153) 
Nivala 055 2 U 	05-05 KA SRT 0- 16 100)0 1803 
055 2 1 	05-06 KA KK 0- 50 50)0 1003 
Mäntykorpi, 056 2 0 	01-01 50 1S 0- 18 600 600 Halsua 056 2 0 	01-01 SR SRT 0- 18 14)0 703 
Kekolahti, 051 2 U 	01-01 SR KK 0- 64 60)0 6000 
Himanka 
Suksikangas, 140 2 U 	03-04 SR SOT 3- 16 4000 1503 	Yhteistyö 0-piirin Pyhäntä kanssa 
Vanhojen varastojen 503 2 V KA A8 0- 12 4103 käyttö 500 2 V SR bS 0- 16 3103 
500 2 V KA SRT 0- 16 360) 
500 2 v 50 öS 0- 18 290) 
500 2 V SR SRT 0- 18 38303 
500 2 v KA oS 0- 18 4803 
500 2 V KA SRT 0- 18 12500 
503 2 V 50 KK 0- 25 600 
50) 2 V SR KK 0- 35 20) 
500 2 v $0 KK 0- 45 113) 
500 2 V 50 K 0- 55 1200 
500 2 v KA KK 0- 55 2203 
503 2 V SR KK 0- 64 60) 




















'jqS(AJSPAL(KA 'USK R- KAYTTd- AIEMAARAT K 	U 	5 	T 	A 	P 	U 	I( 	S £ 51JA1TIKUTA KOhDE jA IIT AIKA ALE TAK HaN- KAYTTi SULO 	KULJ 	MUUT Y4T. 
KIITA VAi 
K 	K M 	5 	1 T 	0 M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 1)33'K 
HUOMAUTUKSIA 
arviknra, 01 1 H SR AO 0- 25 9530 950) Vanhan 	aufaltin 260 
Oulu 016 1 H SR AO 0- 12 230 23 murskaur 5 
016 1 U 01-04 SR AO 0- 16 100)0 10093 150 
Paskokan,aj, 065 1 U 12-12 SR KK 3- 75 5200 5233 40 
Piippoli 065 1 U 12-12 SR KK 0- 32 2530 2503 21 
365 1 u 12-12 SR 05 0- 15 2930 2933 25 
Valkoioen, 093 1 U 01-03 S XX 0 64 394)0 3940) 114 
Kuuzurio 093 1 U 01-03 SR XX 0 32 13600 13603 122 
093 1 U 01-03 SR 0$ 0- 18 7030 700) 366 
Halkokangas, 100 1 H SR KK 0- 64 143)0 1483) 300 
Haukipudas 100 1 1 SR XX 0- 32 2330 250) 68 
130 1 ii SR AO 0- 20 2500 259) 63 
100 1 II SR AO 0- 16 1330 1303 34 
Viitajrvenkangas, 124 1 U 01-03 SR XX 0- 32 1230 120) 22 
Raahe 124 1 U 01-03 SR AO 0- 20 1530 150) 29 
Ristikangas, 139 1 U 03-07 SR XX 0 64 9730 973) 
Kuusamo 139 1 U 0307 SR XX 0- 32 2630 2603 29 
139 1 u 03-0? SR AO 0- 25 3330 330) 35 
139 1 U 03-0? SR AO 0- 16 8)0 80) 9 
Niemenmaa, 145 1 0 02-04 SR KK 0- 64 22500 22503 204 
Pudasjärvi 145 1 0 02-04 SR XX 0- 32 7530 7503 76 
145 1 0 02-04 SR oS 0- 1.3 6800 680) 75 
Kalliovaara, 146 1 U 02-04 KA KK 0- 64 55530 55503 555 
Kuusamo 146 1 u 02-04 KA XX 3- 32 10330 10303 129 
166 1 U 02-04 KA AO 0- 25 17530 17503 245 
Makkosenmu'to, 147 1 u 01-03 SR KK 0- 75 25000 2503) 193 
Kes;ilä 147 1 U 01-03 SR KK 0- 32 13530 13503 115 
147 1 U 01-03 SR 05 0- 15 12030 12000 107 
Kiviharju, 005 2 0 05-05 SR oS 0- 1! 6030 6003 107 
Fudas järvi 
Sarvikangas, 016 2 H SR VA 3- 8 733 70) 26 
Oulu 016 2 H SR AO 0- 16 15)0 1503 42 
016 2 H S AO 0- 20 15)0 1500 44 
Ruotohrju 035 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 80)0 3000 143 
Pudasjirvi 035 2 0 0102 SR XX 0- 35 22)0 2203 34 
Kiviharju, 048 2 0 0506 SR SRT 0 16 6030 1500 13F 
Ylikiiminki 
Korkeakangas, 057 2 U 0505 SR SRT 0 16 8030 120) 112 
Pattijoki 057 2 U 05-05 SR XX 0- 32 10)0 35) 12 
Alpua, 058 2 H SR SRT 0- 16 530 503 7 
Vihanti 053 2 H SR OS 0- 16 3030 3003 
058 2 Ii SR XX 0- 32 1030 1303 43 
058 2 M SR XX 0- 64 6303 6003 237 
Keltala, 059 2 H SR SPT 0- 16 5330 3000 123 
Ruukki 
Rankinen, 060 2 14 SR SRT 0 16 1530 1503 36 
Ruukki 
Paskokangas, 065 2 0 01-01 S SRT 3 16 4030 1603 56 
Piippola 065 2 0 01-01 SR 05 0- 18 10)0 100) 20 
tJQSKAJSPALKK4 MURSK R- KAYTTO- AtMRAT K 	U 	S 	T 	A 	4 	N 	U K 	S E 	T 
SIJAIr1UITA KOHDE TA HT AI(A 4LME TARK HAN- KAYTT SULO 	KULJ 	MUUT Yli.. 
KZUA VAR 
K k 3 	1 t 	0 K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 10)0K 
13 UOM A U TUK Z 1 A 
Valkeinen, 093 2 0 02-03 SR SRT 0 16 5330 2003 87 Kuuzamo 
Kettukangas, 099 2 U 07-08 S 0$ 0- 18 3230 3203 47 Kuu2sflo 099 2 0 07-08 SR KK 0- 32 2033 2033 27 
099 2 u 07-08 S K 0- ei. 8030 807) 101 
}4a1ko1kj, 100 2 H SR AO 0- 20 11300 11033 274 
Havkipudaa 133 2 N )R AO to- 23 4530 3003 136 
V1itajirvenkanga, 124 2 u 01-03 SR AO 0- 20 22570 2507 459 Raahe 124 2 u 01-03 SR KK 3- 32 16)0 30 
124 2 u 01-03 SR SPT 3- 16 3500 2533 65 
SavaJ.oja, 
Rantsila 131 2 H s s 0- 16 15)0 1533 47 
Varaatosta 135 2 V SR VA 0- 8 633 
135 2 v KA 05 0- 16 6503 
135 2 V SR SRT 0- 16 3480) 
135 2 V SR SRT 0- 18 15203 
135 2 V SR AO 0- 20 5753 
135 2 V SR KK 0- 32 1460) 
135 2 V SR KK 0- 64 12933 
Riatikangas, 139 2 U 04-06 SR oS 0- 18 3030 3000 45 Kuusazio 139 2 u 04-06 SR KK 0- 32 3530 3507 53 
139 2 U 04-06 SR KK 0- 55 13030 1003) 159 
139 2 U 04-06 SR AO 0- 20 90)0 9007 168 
Suksikangas, 140 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 1000 153 14 Pyhnt 140 2 0 03-04 SR OS 0- 16 6530 6503 86 
140 2 0 03-04 SR KK 0- 32 1500 1503 23 
140 2 0 03-04 SR KK 0- 64 3500 350) 42 
Halosensaari, 141 2 U 02-03 SR SRT 0- 16 9030 Utajärvi 141 z u 02-03 SR oS 0- 16 5030 106 
141 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 5030 210] 103 
141 2 u 02-03 SO KK 0- 32 3070 300) 55 
141 2 0 02-03 SR KK 0- 64 2030 200] 37 
Ahvenvaara, 142 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 6030 3003 107 Pudas järvi 
Vesisuonkangas, 143 2 0 06-06 SR $RT 0- 16 7070 1003 124 Ii 
Syväsu.sijärvi, 144 2 $4 SR SRT 0 16 8030 5033 134 
Haukipudas 
85 
T T T 	YA 
UJSKAJSPALKA MUSK 	R- 	KAYTTj- 	AIEMAAR4T 	K 0 S T A 	 5 E t 
KCH3E T& F4T AIrA ALME 	TARK 4AN- KAYTTO SULO KUU. MUUT YIT. 
KINTA 	 VA 
31TD 	MK/M31T0 	1030MK 
HUOMAUTW;IA 
Hinmäki, 001 1 v SR oS 0- 18 411 
Psitamo 001 1 v SR KK 0- 35 3936 
001 1 U 04-05 $R oS 0- 12 1000 1003 Kunnoosap. 20 
001 1 U 01-02 SR XK 0- 65 40)0 Välivaraotoon 43 
001 1 U 04-05 Sq A 0- 25 3100 3130 45 
001 1 U 04-05 SR AO 0- 12 7)0 730 Kunnoasap. 15 
001 1 v SR KK 0- 65 3792 
001 1 U 04-05 SR AD 0- 20 3030 3000 - " - 65 
001 1 U 04-05 SR AO 0- 12 1900 190) 30 
Saarinen, 002 1 u 03-03 SR KK 0- 65 33030 3303) 500 
Paltaino 002 1 U 03-03 SR US 0- 18 10330 1300 140 
Reposärkkä, 012 1 f SR A9 0- 25 14455 
Ristijärvi 012 1 V SR KK 0- 35 3971 
012 1 V SR KK 0- 65 1173 
012 1 U 02-02 SR SRT 0- 16 40)0 4003 Väljvaraston.ktta tielle100 
012 1 ii 02-02 SR 1KK 0- 35 8030 Vlivarastoon 96 
012 1 U 03-04 SR 1KK 0- 65 300)0 3000) Suoraan tielle soi 
012 1 u 03-04 SR 1KK 0- 65 50)0 Vlivarastoon 76 
012 1 U 01-01 SR dS 0- 18 930 90) V].ivaraston kt.ta tielle 14 
012 1 u 01-02 SR AB 0- 12 5)0 Välivarastoon 10 
012 1 U 02-02 SR 1KK 0- 35 1730 - 	 - 20 
012 1 ii 02-02 SR KK 0- 65 12500 12503 Välivaraston ktta tielle2Q9 
012 1 u 02-02 SR 1KK 0- 65 533Q Välivarastoon 53 
012 1 (1 02-02 SR 1KK 0- 65 47)0 473) Välivaraston ktta tielle 86 
012 1 0 02-02 SR KK 0- 35 630 633 - " - 12 
012 1 U 02-02 SR dS 0- 18 630 603 - " - 11 
012 1 u 11-11 SR 1KK 0- 65 25030 25000 Suoraan tielle 418 
012 1 u 11-12 SR AO 0- 25 8330 Välivarastoon 112 
Kankari, 025 1 0 01-02 SR 1KK 0- 65 33030 26000 Kunnossap. 550 
Vaala 025 1 0 02-02 SR 1KK 0- 35 2503 30 
025 1 u 02-02 SR AB 0- 18 20)0 30 
025 1 0 02-02 SR SRT 0- 16 3030 40 
Ristisärkkä, 031 1 V SR 1KK 0- 35 300) 
Sotkamo 031 1 U 01-01 SR 1KK 0 35 2000 Väljvarastoon 29 
031 1 U 01-01 SR 1KK 0 65 10000 1000) Suoraan tielle 183 
031 1 U 01-02 SR 1KK 3 65 5000 Välivarastoon 
031 1 U 01-02 SR 1KK 0- 65 20)0 - " - 29 
Tulikangas, 044 1 0 01-02 SR 1KK 0 65 37330 37000 Suoraan siilosta tielle 844 
Kuhmo 044 1 U 01-02 SR 1KK 0 35 20)0 Varaston kautta tielle 54 
044 1 0 01-02 SR 1KK 0- 65 3000 Varastoon 38 
Jäkäläkangas, 057 1 U 03-04 SR 1KK 0- 65 11030 9000 180 
Kajaani. 057 1 U 03-04 SR 1KK 0 35 5000 4000 90 
057 1 u 03-04 $R 1KK 0- 18 530 10 
057 1 0 03-04 SR KK 0- 65 130)0 Kunnossap. 210 
057 1 u 03-04 SR KK 0- 35 40)0 - 	 - 70 
057 1 U 03-04 SR S 0- 18 6030 
,, 
- 	 - 110 
Pirttijärvenkangas, 077 1 V SP 1KK 0- 65 2961 Murakattu v. 1976 
Kuhrno 077 1 V SR 1KK 0 35 415) - 	 - 
077 1 v S ÖS 0- 13 5011 - " - 
Kylmäsärkkä, 079 1 V SR S 0- 13 250) Murakattu v. 	1974 
Kuhmo 
Korhosenaho, 082 1 V SR 1KK 0- 35 2503 Välivarastoon 
Sotkamo 082 1 U 02-02 SR 1KK 0 35 25)0 36 
082 1 V SR 1KK 0- 65 200) 
082 1 u 02-03 SR JK 0- 65 25030 2500) Hanke 251 suor. tielle 458 
082 1 U 02-03 SR 1KK 0- 65 70)0 7000 Hanke 252 	- " - 111 
082 1 U 03-04 SR JK 0- 45 70)0 Hanke 252 välivarastoon 86 
032 1 U 03-04 SR 1KK 0- 65 3030 Hanke 251 	- 	 ' - 40 
Haukikangas, 102 1 0 01-03 SR 1KK 0- 35 6030 600) 50 
Suomussalmi 102 1 0 02-02 SR 1KK 0- 65 303)0 3000) 273 
102 1 3 01-01 SR JK 0-100 20003 2000) 160 
Kuoppaleenaho, 103 1 0 02-03 SR S 0- 20 70)0 700) 120 
Suomussalmi 103 1 U 02-02 SR 1KK 0- 35 60)0 00) 90 
103 1 U 01-02 SR K1K 0- oS 20030 2000) 160 
133 1 0 01-01 SR JK 0-100 22330 22000 165 
MUSK*JSPA1KKA MURSK 1- KAyTt- At'EMAARAT K 	u 	S 	T 	A 	. 	J 	K 	S E 	r 
SIJAITIKUTA KOOE TA 	HT AI(A AINE TA.K 1AM- KAYTT) SULO 	KUU' 	suur YIT. 
KI4TA VAR 
K 	K M 	3 1 	7 	0 K 	/ 	M 	3 	1 	7 	0 1030MK 
HUOMAUTUKSIA 
Melatahti, 104 1 U 02-02 KA KK 0- 65 7030 900) 180 
Paltano 106 1 U 02-02 KA KK 3- 35 2030 2000 40 
Kivesvaara, 105 1 u 13-12 KA KK 0- 65 40030 1000) 1230 
Paltamo 
Tamasärkkä, 111 1 U 03-03 SR JK 0- 65 12030 1200) 150 
Kuhmo 
HärmSnmäki, 001 2 u 03-05 SR AO 0- 12 7)0 73) 15 
Paltamo 001 2 U 03-05 SR dS 3 12 1000 1003 22 
031 2 u 03-05 59 40 0- 20 30)0 330) 50 
Saarinen, 002 2 u 03-05 59 KK 0- 35 2030 200) 27 Paltarno 002 2 u 03-05 $9 KK 0- 65 25)0 2533 31 
Reporinne, 012 2 U 03-04 SR 597 0- 16 3030 1003 56 Ristijärvi 
Louhevaara, 013 2 U 05-08 SR $97 0- 16 80)0 2000 148 Hyrynsalmi 013 2 u 05-08 59 KK 0- 35 6030 2003 88 
Multikangas, 018 2 u 04-06 $9 $97 3- 16 50)0 100) 93 Kuhxno 018 2 U 04-06 s bS 0- 12 500 533 10 
018 2 U 04-06 SR KK 0- 35 2030 100) 29 
Kankari, 
Vaala 025 z u 01-02 SR 05 0- 18 40)0 1003 58 
025 2 u 01-02 SR KK 0- 35 30)0 3003 35 
025 2 U 01-02 SR KK 0- 65 10000 1000) 101 
Lohitörmä, 041 2 U 05-08 SR $97 0- 16 7500 1003 139 Ristijärvi 
Tulikangas, 044 2 U 01-04 $9 SRT 0- 16 2)30 37 Kuhno 
Jäkäläkangas, 057 2 U 01-01 SR oS 3- 18 6030 600) 112 Kajaani 057 2 U 01-01 $R KK 3- 35 5030 150) 79 
057 2 u 01-01 $9 KK 0- 65 130)0 7503 169 
Korhosenaho, 082 2 U 02-03 $9 KK 0- 35 2030 2003 29 Sotkaxno 
Lohisärkkä, 093 2 II 05-08 SR $97 0- 16 10030 500) 185 Suomussalmi 093 2 U 05-08 SR KK 0 35 3030 150) 44 
Kuoppaleenaho, 103 2 II 03-04 $9 SRT 0- 16 120)0 3003 222 Suomussalmi 103 2 u 03-04 SR KK 0- 35 3030 153) 44 
Paanunkangas, 106 2 Ii 05-08 SR SRT 0- 16 10030 8003 180 Kajaani 106 2 u 05-08 SR KK 0- 35 3000 200) 44 
Saukkovaara, 10? 2 u 05-08 59 SRT 0- 16 15000 8003 264 Paltan 107 2 u os-oa 59 KK 0- 35 5030 3003 72 
Jäniskangas, 108 2 0 05-07 $9 OS 0- 18 7500 7503 139 Puolanka 108 2 0 05-07 $9 $RT 0- 16 2030 3? 108 2 0 05-07 $9 KK 0- 35 6030 93 
Hukkalainpi, 109 2 U 02-04 SR oS 0- 16 6500 6503 160 Sonkajärvi 109 2 U 02-04 £9 KK 0- 35 7530 163 
Honkavaara, 110 2 U 05-08 $9 S9T 0- 16 15030 250) 27 Suomussalmi 
Varastojsta 500 2 v SR 597 0- 16 2420) 
503 2 V SR oS 0- 16 15503 
500 2 v SR KK 0- 35 24503 
500 2 V 59 0- 65 19003 
FIIi 	LAi 
LJKAJSPALKK1i MJSK R KAVTT- A'4EAARAt K 	U 	$ 	T 	A 	'4 	P4 	U 	K 	$ E 	r 
KO.iDC r* Ht AIKA *I'4E TAK HAP4- KAYTT SULO 	KUU. 	MUUT 1-t. 
KI'4rA VAR 
K 	K 3 	1 T 	D M 	1< 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 1333MK 
1! UOM AU T Ii K OlA 
[yyrakk1hiru, 039 1 ii SR KK 0- 35 2)0 20) 5 
tnarl 039 1 1 S! AR 0- 20 15.) 15) 6 
Huitaperi, 099 1 U 05-06 SR OS 0- 20 10)0 14 
Yljtornjo 099 1 U 05-06 $R KK 0- 35 5)0 5)3 
099 1 U 05-06 $R KK 0- 65 11030 11' hd. 	+ 154 
Hietavaara 1, 112 1 H SQ 3M 0- 65 22030 2203) Työna. kp 352 
Roovanicmeri 	nik 112 1 H $R MUU 3- 20 3030 3003 43 
It-kukku1a 114 1 0 0101 SP 0$ 0 20 40)0 40)) 66 
man 114 1 3 01-02 SR KK 0- 55 15030 1500) Yhd. Jk + Kk 
0rajrvi, 127 1 ii SR KK 0- 65 2950 2953 33 
Pello 127 1 H $R KK 0- 35 2950 295) 6 
Mustavaara, 256 1 V SR MK 0- 65 12533 
Ylitornjo 
Mellavaara II, 309 1 ii 03-04 SR KM 0- 65 222)0 2220) 313 
Ylitornjo 339 ) 0 03-04 SR KM 0- 35 2530 2533 35 
309 1 U 03-04 S dS 0- 20 6700 6703 94 
Kiirnarnaa, 313 1 0 01-03 SR AO 0- 20 23700 1150) 403 
Pello 313 1 0 01-03 SR KM 0- 35 150)0 7603 223 
Leukkuharnara, 325 1 u 04-04 SR KK 0- S 3030 33 
Savukoskj 325 1 U 06-04 SR oS 0- 20 12)0 16 
Melininvaara, 339 1 u 02-03 SR MK 0- 65 41000 36003 Yhd. Jk + Mk 471 
Posio 339 1 u 02-03 SR KM 0- 35 50)0 3003 80 
339 1 1) 03-04 SP OS 0- 23 9)30 149 
Muotkavaara, 352 1 0 01-02 KA KM 0- 50 20030 2000) 260 
Muonio 362 1 0 01-02 KA MK 3- 35 3030 3003 42 
Sivakkavaara I 365 1 s Se AO 0- 16 2130 2103 23 
Kerninmaa 365 1 SR AO 0- 20 6930 4903 43 
365 1 H SR BS 0- 30 10893 10893 122 
365 1 $R KK 3- 35 10760 10763 113 
365 1 Ii SR MK 0- 65 39860 3986) 493 
355 1 H $1 oS 0- 16 700 70) 21 
PaJoniemenharju 407 1 0 02-03 SR S 0- 20 15300 1000) 247 
407 1 0 03-05 SR KK 0- 55 60030 4000) 810 
Isoselkä, 412 1 v SR MK 0- 35 1027 Yhd. Jk 	Mk Rovaniemen mik 412 1 v SR MK 0- 65 1700) 
412 1 V SR ÖS 0- 20 5024 
Miekkakoski, 
Savukoskj 
415 1 U 01-03 SR MK 0- 65 40330 440 
415 1 U 01-03 SR MK 0- 35 100)0 113 
415 1 U 01-03 SR 0$ 0- 20 13530 175 
Pellojärvenvaara, 
Pello 423 1 U 03-04 SR MK 0- 65 200)0 4003 242 
Takailsinkivaara, 
Rovaniemen mik 
435 1 U 02-03 SR KM 0- 65 30000 11003 Yhd. Jk + Mk 570 
Lacman, 
Simo 452 1 U 04-05 SR dS 0- 20 4530 4503 31 
452 1 0 04-05 SR KM 0- 35 2030 20)) 32 
452 1 U 04-05 SR MK 0 65 85)0 503 127 
Kesämatkajoki, 
001 2 0 05-06 SR KM 0- 55 5530 553) 93 Utsjoki 
031 2 0 05-06 SR b$ 0- 18 25)0 25)3 
001 2 0 05-06 SR spr 0- 18 1500 1533 55 
1 ' 
NJjSKAJ5PALI(A MURSK R- KAYTTd- A1'4MAAAT 	K 	U 	5 	T 	A 	N 	U 	K 	S E 	T S1jAINf1KiJTA K04DE TA HT A1(A A1'E TARK HA?- K4YTT 	SuLO 	KULJ 	MUUT V4T. 
KINTA VAR 
1< 	K 3 	1 T 	0 	M 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	0 1030MK 
UU0MAUTUKIA 
arjami, 
Kernij'irvi o 2 0 04-04 SR SRT 0- 16 6000 200) 107 021 2 0 04-04 SR SRT 0- 35 23)0 50) 33 
Kettuhirju, 
Posio 073 2 V SR SRT 0- 16 200) 
Syyrakkiharju, 
man 2 0 04-05 SR SRT 0- 13 50)0 500) 65 
Honkazcnkanga3, 101 2 U 02-03 KK 0- 65 15030 1500) 225 Tervola 
Hjetavaara 1, 112 2 II SR 0$ 0 18 6030 6000 120 Rovaniemen mik 
It-kukkula, 
man 
114 2 0 01-02 SR s 0- 18 43)0 4003 88 
Riukkamaa, 
Tornio 
144 2 0 06-05 SR us 0- 13 93)0 9303 186 
Laivakangas, 163 2 U 05-06 SR AO 0- 20 12900 1290) 219 Tornio 
Hopeapalo, 197 2 v SR s 0- 20 300) Sodankylä 
Lempeä, 
Tornio 234 2 0 05-07 SR SRT 0- 16 10030 3003 190 
Sotkaselkä, 248 2 v SR SRT 0- 16 30) Kittilä 
Beinikanperä, 
Kemijärvi 252 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 6000 200) 149 252 2 0 01-02 SR SRT 0- 35 2)00 50) 47 
Arabiankangas, 295 2 SR SRT 0- 16 1000 Kittilä 
Laukkuhamara, 
Savukoskj 323 2 U 04-04 SR SRT 0- 65 2000 22 323 2 U 04-05 SR SRT 0- 20 30)0 39 
Särkipalo, 
Muonio 332 2 tS 02-03 SR SRT 0- 18 8030 200) 123 
OsSia, 
Uts joki 343 2 0 05-06 SR bS 0- 18 25)0 250) 55 
Peräinaa, 
Tervola 352 2 J 03-04 SR KK 0- 35 50)0 352 2 tS 04-04 £R 05 0- 20 50)0 105 
352 2 Ii 04-05 SR KK 3- 65 153)0 225 
352 2 U 04-05 SR SRT 0- 16 10030 600) 180 
Ku.ivavaara, 
Muonio 377 2 V SR SRT 0- 16 50) 
Petäjäsnaa, 
Tervola 331 2 U 03-04 SR AB 0- 20 83)0 3000 160 
Kelontekemä, 396 2 v Si SRT 0- 16 1503 Kittilä 
426 2 0 05-06 SR SRT 0- 16 6030 100) 113 
626 2 0 05-06 SR SRT 0- 35 20)0 50) 35 
89 
JS(AJ5PAI(KA MUSK R- KAYTTO- AIEMAAUT K 	0 	5 	t 	A 	P 	N 	L 	K 	5 E 	T 
S1JAMTLKLJfA KOHDE TA Ht AI(A AIP4€ TAK HA'- K4YTT SULO 	KUU. 	MUUT YIT. 
KI'IEA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	0 M 	K 	F 	M 	3 	1 	T 	0 1030MK 
HUOMAUTUKOIA 
Taka1i1rtkivaara, 
Fovanjerncn oik 635 2 U 03-03 SR ST 3- 16 50)0 2303 125 
Palokoskenrovo, 44) 2 0 03-03 s SRT 0- 16 100)0 6303 120 Kolari 
Lacmari, 452 2 u 04-05 SR AO 0- 20 60)0 6000 120 S iso 
Kivela, 454 2 0 05-06 se ser 0- 16 10030 400) 163 Posio 
Kiniojirvi, 655 2 0 09-10 S( SRT 0- 16 15030 500) 232 
655 2 v se SRT 0- 16 30) 
Kta)aseika, 456 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 80)0 200) 192 Yeojarvi 456 2 0 02-03 SR SRT 0- 35 30)0 503 68 
Siikavaara, 457 2 U 03-05 SR S 0- 18 6030 o003 180 Kernijarvi 457 2 u 03-05 SR KK 0- 35 20)0 200) 50 
45? 2 0 03-05 SR KK 0- 65 60)0 6003 120 
Vuokaoja, 458 2 0 04-04 se SRT 0- 18 10000 7000 170 man 
Irni, 501 2 v SR SRT 0- 18 780 Poajo 
Jm1zko, 502 2 V SP SRT 0- 18 603 
P0510 
Onnela, 503 2 v SR SRT 0- 18 603 P0510 
Karjalaisenniemi, 504 2 v SR SRT 0- 18 813 
P0310 
Hanhinaa, 5Q5 2 v SC SRT 0- 16 2000 
Kittilä 
Sattasvaara, 506 2 V SR SRT 0 16 3003 
Sodankylä 
Ts-piirien varastojen 599 2 V SR SRT 0 16 120003 
käyttö 
ISBN -951-46-4667-3 
